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odos lo, ' 
U L T I M A S 
N O T I C I A S 
5 C E N T A V O S D I A R I O D E L A M A R I N A 
E D I C I O N 
DE LA 
T A R D E 
10 PAGINAS J ACOGIDO A L A F R A N Q U I C I A P O S T A L E I N S C R I P T O COMO CORREIS PONI E N C I A D E S E G U N D A C L A S E E N L A A D M I N I S T R A C I O N D» CORREOS DE L A HABANA. 
ANO XCl 
GRAN FESTIVAL 
V E C A R I D A D 
HABANA, SABADO, 15 DE DICIEMBRE D £ 1923.—SANTA CRISTINA, VIRGEN NUM. 251 
El próximo sábado, a laa dos y 
m-edia de la tarde, se efectuará en 
los terrenos de Polo del Campamen-
to de Columbia, un gran fstival de 
caridad, iniciado espontánea y al-
trufeticamente por la oficialidad de 
dicho Campamento, con la valiosa 
cooperación de distinguidos jóvenes 
de esta sociedad. 
Los productos do esta fiesta, que 
promete resultar muy lucida, serán 
destinados al Preventorio de niños' 
en construcción "María Jaén" y el 
aguinaldo ds los Hijos del Soldado. 
He aquí el programa: 
ln.—Desfile de los breaks con las 
A CON EL CELEBRE 
M O O R FRANCES, N i G G E S E R 
REn«„R?í?cS.DE 1 4 GUERRA—EL VALOR COMO CUALIDAD 
UN(VtRSAL. — REPRODUCCION DE SUS COMBATES AEREOS 
3 MIL BANDIDOS 
ENTRAN EN UNA 
CIUDAD CHINA 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
•Por TAfíCREDO PIHOCHEI-
¿ C O M O SERA G O B E R N A D A I N G L A T E R R A SI LOS O B R E -
ROS L L E G A N A L PODER? 
DEL PROBLEMA 
D E E S P A Ñ A 
EN MARRUECOS 
*e vi6 kovmo ti DlAIllO D E ¡cha a clncelasos por un escultor qu» 
odias» «1 >'1<>r 
pl tán Charles Wung-esser el mas ! L A C A M A R A F R A N C E S A DE 
de deudosa ciudad invernal 
idrlnas escoltadas por sus pajes. aJa0Uf̂ f108 del Célel,ro "as" d8 13 
bando Azul, bando Rojo, Polistas y I aviación francesa una entrevista en la ĵ ey8i I118 no8 comunicaoo algo sobre sus pro^ 
2o.—Juegos de Polo entre dos 
Teams (Amarillo y Blanco) del 
Equipo de "folo del Ejército. 
3o.—Torneo de Cintas con obs-
táculos entro el Bando Azul y Rojo. 
4o.—Carrera de Caballos con obs-
táculos (Eteeple-Chase). 
óo.—Simulacro de Combate. 
go.—Gran Batalla de Flores en-
tre los dos Bandos. 
7o.—Baile en el Grand Stand, 
donde se romperá una hermosa pi-
ñata que contendrá grandes sorpre-
sas. 
NOTA: En esta fiesta tomarán 
parte todas las Bandas de Música 
de la Habana, bajo la Dirección del 
competentísimo Capitán Molina To-
rr?s. 
Daremos más detalles de esta 
fiesta benéfica, llamada a constituir 
nftevo éxito para el Comité organi-
zador que tan dignamente preside 
el pundonoroso coronel Rafael del 
Castillo y la distinguida y elegante 
dama Ofelia R. Arango de Pereira. 
C A M A R A D E COMERCIO D E 
S A N T I A G O D E C U B A 
ACTA DE EA SESIOX EXTRAORDI-
NARIA CFIjERRADA POR EA JUN-
TA DIRECTIVA, EL LUNES 10 DE 
DICIEMBRE DE i 923. 
Reunidos en el expresado día en 
primera convocatoria, los señores 
Rafael Más, Francisco Majó, Salva-
dor Sicars y Luis F. Elizondo, Juan 
Junyant Secretario General y Domin- y ; c t — o r v e i l l ~ 
go Padrón Subsecretario, bajo la „„ « 1 
presidencia del Vicepresidente señor 
Joaquín Aristigueta, el que siendo 
las 4 p. m. declaró abierta la sesión 
y dándose lectura al acta anterior, 
íué aprobada 
A ™INA coa la vi8ita del Ca- i 0&UlSf> 
funn̂  t ?T Wnn8resBer 61 ! « e s . l o s ojos son azules, muy azules; 
lamoso de todos los aviadores frauce- ; pero también cambian bruscamente da 
sos que durante la grran guerra dieron ] color, de expresión y de forma. A l ml-
yantas y tan heróicas pruebas del va- ¡ rar fijamente tienen Algo de la seré-
lor mas caballeresco. del A?uilai Beffnra de 8U presa 
E l capiUn ITungresser viene a la Ha- I 7 de la altivez del tigrre, que sabe lo 
baña en viajo do bodas a pasar en Cu- i ̂ ue valen sus g-arras. Sin embarco en 
ba su luna de miel, atraído por la sua- ' ffeneral la mirada es picaresca y acom-
vidad del clima y por la fama que ya 1 admirablemente la exquisita iro- ^ e r S"S infructuosas pesquisas en 
tiene nuestra capital por esos mundos, - a de la frase. Porque Kun.esser supo | ^ f i é^ncont^ado^ 
bien pronto comprender la vida, y este, j « 1 ^ , „ ^ 
que en el mundo de hoy en día tienen 
P A I W r A P I ? r A I l C i r A n A CW Las próximas elecciones tienen l u - | Mac Donald, trataría de persuadiriLa supuesta condena a muerte del 
r i / l n W U X C , U f i L i r i L i l U U L I l gar en la Gran Bretaña el 6 de di- a nuestro país de que se desarme en' General Beren^uer 
cimbre. Tres partidos se disputan el 1 medio de un mundo que está ar-
poder: I03 conserradores, loe libe- mado haeta los dientes. Mientras I Algunos extranjeros que vienen 
ralea y los obreros. En el Parla- el mundo siga armado, los propósi-i chera de España y de la frontera 
H F ^ T R I i r T A R HP r A R í W P T B C raent0 que acaba de disolverse el.tos tradicionalos de la política mi- '< francesa cercana a España, creyen-
l / J^ü l A U v i VlV 1/C U i i D l l l L I L ü Partido obrero ocupaba el segundo litar británica serán los mismos." Y do que ei Rey Don \lfonso tenía 
AVIADOR PERDIDO 
HASTINGS, Inglaterra, Díc 15. 
Los guardacostas continuaron 
nos hablare 
de osas maravillosas reproducciones de 
sus combates en el aire, de que nos 
ba enterado la prensa franesa y que 
tan honda sensac ión causaron al eos-
mopolita público que acudió a présen-
los hombres y las cosas. Como ya diji-
mos es un hombre de acción. As í lo 
preg-onan su amplio tórax, su mandíbu-
la cuadrada y su frente nn tanto es-
trecha. 
Y a l hablarnos de la guerra y de lo 
que él hoy simbolizaba a l llevar el 
nombre de Francia a pa í ses lejanos, co-
mo ejemplo de su v ir i l energría y >o su 
denodada resistencia, nos sorprendió 
por l a gran amplitud de miras a l ror 
erarnos que hic iésemos ciertas aclara-
ciones en su nombre, respecto a la re_ 
producción de sus combates en el aire, 
que es probable se Uevtín a cabo en la 
Habana. 
"No pretendo, nos dijo el capitán Nun-
gesser, venir a demostrar a los cu-
banos, lo que es el valor francés y lo 
que los franceses hicimos o tuvimos 
que hacer para rechazar al poderoso y 
hábil enemigo. E l valor es internacio-
nal, mejor dicho, universal. S i yo hu-
biese naclao en Alemania hubiese te-
nido tanto orírullo en haber ofrecido 
mi vida a mi patria como el que hoy 
siento. Los franceses nos vimos obliga-
dos a defendernos como pudimos, y 
esa desventaja engendra el hero ísmo en 
los que comprenden el deber que uno 
tiene para con su patria." 
Nos expUcó Nung-esser que de ulti-
marse ciertoo detalles, vo lará en la Ha-
bana con otros tres pUotos, compañeros 
suyos de escuadrllhi que reúnen entre 
ellos m á s de cincuenta citaciones en la 
orden del día, del ejército francés y re^ 
producirán en el aire los m á s intere-
santes combates que tuvo con los ases 
de la aviación alemana, en los cuales 
destruyó de 70 a 75 aeroplanos eneml-
g-os. "Dno de esos aviadores que coo-
perarán con JíungesSer a l a reproduc-
ción de los combates aéreos, vuela más 
de cuatro minutos cabeza abajo. ITo 
hay necesidad de decir m á s . 
E l gran Interés que revisten esas 
reproducciones de las luchas del airo, 
adenftia de su aspecto espectacular y 
sensacional, es que gracias a ellas, po 
INVITACIONES A LOS EXPERTOS 
PARIS, Dic. 15. 
-Las Invlfaciones a los expertos 
que tomaran parte en dos comisio-
nes interracionales encargadas de 
estudiar la situación financiera de 
Alemania so expedirán probable-
mente a principios de la próxima se-
mara. 
LAS CONVERSACIONES FRAXCO ALEMANAS DESPIERTAN SOS-PECHAS 
PARIS. Dic. 15. 
La notificación de Alemania de 
que desea hablar directamente con 
Francia despierta más sospechas 
que esperanzas, y el resultado de la 
visita que hará von Hoesch al pri-
mer Ministro Poitcaré se espera con 
inusitado interés. 
SEIS PERSONAS PERECEN HE-
LADAS 
EL PASO, Texas, Dic. 15. 
Varios grupos de salvamento han 
encontrado los cadáveres do seis 
personas que perecieron heladas, a 
corsecuencia del peor blizzard que 
se ha visto en 35 años. 
PROGRAMA PI GILISTICO DE 
de>Vpsby 
NUEVA YORK, Dic. 15. 
Jack Dempsey y su manager han 
llegado a Nueva York para preparar 
el programa pugilístico de 1924, en 
el cual figura otro match con Luis 
Firpo y con Ton Gibbons. 
MAS AUTOMOVILES DE ALQUILER 
EN LONDRES 
LONDRES, Diciembre 15. 
Esta Cirital tendrá dentro de po 
co 500 automóviles de alquiler ama-
rillos en las calles, habiéndose for-
mado una compañía que solo espera 
el permiso de las autoridades de 
lugar. Muchos creen que los obre 
ros van a tener un triunfo sin pre-
cedentes en la£ nuevas elecciones, 
lo quo los haría los directores del 
Gobierno inglés. 
, Tendríamos aquí un caso análogo 
—hasta cierto punto—al de Rusia: 
el partido obrero manejando los des-
tinos del país. Sólo que en Rusia 
se llegó a éste por medio de la 
/nvoluclón y se le mantiene por me-
dio de la evolución pacífica y se 
le mantendría por medio del pjirla-
nentarismo tradicional. 
No debe Imaginarse, sin embar-
go, que ci los obreros llegan al po-
der, en Inglaterra, han de adoptar 
una conducta siquiera parecida a 
la de los bolcheviques. 
James Ramsay Mac Donald, jefe 
del partido obrero, acaba de hacer 
una exposición de principios en 
cuanto a cómo procedería su parti-
do en caso .de llegar al poder. Do-
mina en este programa la nota con-
servadora. "Si llegamos "a ser los 
directores del gobierno, dice, 
no principiaríamos con la vanidad 
do un niño que cree que puede co-
menzar a hacerlo todo de nuevo. To-
maremos el mundo como lo eneon-
tremos y trabajaremos para hacer 
con él en forma gradual el futuro 
que deseamos. El partido obrero di-
rigirá por primera vez el gobierno 
del país. Entrará fresco y Ubre en 
el campo del gobierno ejecutivo. 
Cualesquiera que sean los errores 
que cometa, no es responsable por 
los errores del pasado. 
El objetivo principal del gobierno 
de los obrero?, declara Mac Donald, 
será tratar de concluir con el mlll-
. ey 
luego agrega que Inglaterra no se el propósito, en unión de Primo de 
podrá sentir segura si una potencia Rivera, y de unos cuantos Genera-
es capaz do dominar el* continente íes. de arrojar un manto de protec-
europoo Se manifiesta por lo tanto ción al General Berenguer con ob-
partldarlo Je la política ortodoxa i n - U t o de que no se adujesen contra oiẐ n̂  0P°ner,?e a cualquiera na-jdl graVeS responsabilidades en el 
ción que se haga demasiado podero-
sa en el continente. 
Trataría do concluir el partido 
obrero, dice Mac Donald, con la di-
plomacia secreta, a la que acusa de 
ser en gran parte responsable de la 
desinteligencla de los pueblos y de 
fomentar las guerras. 
El partido obrero se declara, sin 
reticencias, por el libre cambio. 
En su actitud hacía la Rusia se 
declara franca y decididamente 
opuesto a la política bolchevique, a 
la dictadura del proletariado, a la 
abolición de la propiedad privada; 
pero favorece ol establecer relacio-
nes comerciales y diplomáticas con 
el gobierno de Lenine bajo la In-
teligencia, sí, de que los rusos se 
abstengan de hacer propaganda re-
volucionaria en el Imprelo Británi-
co. 
Basta la ligera enunciación que 
Tribunal Supremo de Guerra y Ma-
rina, se habían equivocado de me-
dio a medio, como aquellos que les 
indujeron a ese error al ver que to-
davía el primer tribunal militar de 
España se sigue ocupando de las 
responsabilidades que pudo contraer 
durante su mandato de Alto Co-
misario el General Berenguer en Ma-
rruecos. 
De modo que toda esa acusación 
contra Don Alfonso y contra el Di-
rectorio militar cae por su base so-
lamente por el hecho, no de que se 
hava condenado a muertj al General 
Berenguer que eso no lo creemos, 
sina por el de que todavía conti-
núa en el Tribunal Supremo de 
Guerra y Marina el examen de la 
causa que se le formó habiendo 
sido nosotros quizás los que más 
artículos hemos escrito sobre Beren-
precedo para convencerse de quo el! yJ:i llbro sobre Marruecos pa-
partído obrero inglés está lejos de r,a ^ « « J » ' BU conducta como jefe 
ser revolucionarlo. No quiere •bn- 06 las troPas españolas antes del 
clulr con -1 Rey ni con la nobleza. desa8tre de Annual. y después, has-
Tiene una vaga aspiración a re-1 7 "egar a la triste jornada de 
emplazar el militarismo por una or-l ^onte Arru^. Porque tal parecía que 
ganlzaclór de equidad v juticla. ca. | Berenguer había abandonado todo 
mo la tienen los partidos burgueses Io {1UÜ a ^ competía, a sus subalter-
y aristocráticos, quieren la diploma i n03, como abandonó en manos del 
cia a pleno sol, como la pidió w i l - ' G('nPraI Fernández Silvestre todo et 
son y como principia a practicarla ata5ue .de la Hnea de Annual. 
ol actual gobierno norteamericano. 1 Habrá oue esperar a que el Trí-
Favorece el Ubre cambio, política i bu al Supremo diga la última pala-
tradicional Inglesa. | Hra sobre esas responsabilidades; 
tarismo, y poner en su lugar una Como se ve, el triunfo del partí- |Pero ya cabemos que no tienen ra-
do obrero no significará nada re-1'/ón 108 Que suponen que se han pa organización de conciliación y de 
equidad. 
No deba creerse que lo anterior 
fignlfica que el partido obrero pa-
trocine la Idea del desarme de In-
glaterra. "Nlngón estadista que com-
prenda sus responsabilidades, dice 
voluclonario para Inglaterra. Gran 
Bretaña es, por excelencia, un país 
de evolución, tan apegado a la tra-
dición que no sería raro ver a los 
jofee del partido obrero pidiendo tí-
tulos nobiliarios, , 
ciarlas. A l mismo tiempo esperábamos 
Acto seguido dióse lectura portel loffrar qu6 nos ^ase algunas de las 
experiencias ca el aire, pensando que 
indudablemente tod» esto halaría de In-
teresar a nuestros lectores. 
Porque hay que analizar lo que eso 
r m j o s . ' Á n g e f P a e z ¿ 7 los dos prl-i ncinbre si^nlíloa- w ^ e s s e r . E l único 
meros con la cuota de tres pesos y | aue ^ue<la d0 ^ M o d a d a pléyade de alcanzalj ^̂ 1*010 entonces a que 
el último con la de dos. y sustituir adoleDcentes que por la inverosímil he- ma a> E n la batalla de Verdún fné 
a solicitud del eeñor Aristigueta el; .ao *™ a j a r o n muy * 
Secretario General a la Orden del día
adoptándose por unanimidad los si-
guientes acu,erdos: 
Dar de alta como asociados a los 
señores FernAndez y Hno., Enriquez 
la policía para empezar a operar 
s darnos cuenta de 1» evolución ¡ El proyecto no es del agrado de los 
que a medida que se desarrollaba « | cocheros londinenses. 
sus diversas fases la gran gTierra, evo-
lucionó el método de ataque de ese 
gran "as" francés . 
A l principio Nungresser se limitaba a 
perseguir a l adversario hasta que lo 
iue declaran 
que ya hay demasiados automóviles 
de alquiler en Londres. 
LA PARTICIPACION AMERICANA 
nombre de sus principales Southga-1atrás t0&o 10 *™ coa 133 consabidas caer a ^ veloclaad sol)re ti 
te Import & Export Co., por el suyo 1 exagreraciones nos narran los historia- enemlg.0 ocuitandose por supuesto to-
propio con la clasificación de .'Co- | lores sobre los Hueve de la F a m a y I ^ l0 poslWe> M48 tarde adopt6 el mé. 
misionlsta" y CdOta de dos pesos ¡ otros paladines y adalides de la anti- j célebre as a lemán Immelman. 
ir.QTic.„aioa g-üodad, Peg-oud, Garros, ITarbonne, , ' . . 
mensuales. * ' * ' , ' . ^ ' oue cons is t ía en lanzarse contra el ene-
Comunlcar a los señores Luis A. ! O ^ e m e r y tantos otros todos mu- , mi&0 atacánaolo por arrltoa> naciendo-
Mi'zaurrieta y Juan Borotau. qne **™*- *-* fuó piadosa con Boel- ^ descarra al p ^ a r a sn 
pueden concurrir, como Delegados de ¡ ke. coa immeimann, y con Blschtoffen 
esta Cámara, accediendo a los de- »<> **Í**<Lo V*f contemplasen la derro-
seos expresados por la Asociación de j ta de los suyos. Y Nungresser vive. . 
Representantes de FiAnas E x t r a n j e - 1 s ó l o vive smo que a pesar de su 
ras en el telegrama dirigido al Pre- paladar de oro, de las diversas fractu-
Bidente de esta Corporación señor! ras de su cráneo y mandíbula, de las 
Angel Garrí, a la Asamblea de la ' profundas huellas que en su cuerpo 
Federación Nacional, que se efectúa-j han dejado las 17 heridas que recibió, 
Tá en el Hotel "Plaza", el día 14 horribles magrullamlentos de aviador en 
del mes en curso, pero manteúiendo ! el que el orgranisrao entero sufre sacu-
en ella los mismos principios que ha , didas espantosas, Nuinresser | ment<( en laB llneas enemJ?ag y con ST! 
sustentado esta Cámara en cuanto i es hoy el tipo perfecto de la actividad , nilrada escrntadora estudiaba las me-
a la designación do Delegados, y a y ensrgría francesas. Agril, nervioso^ en | pnlsacione8 del area qU0 0l)ser. 
BERLIN Diciembre 15. 
La pati Icipaclón en perspectiva de 
emplear e l ardid de ! Ios Estadcs Unidos en las díscusio-
ces sobre las reparaciones, se ha 
recibido con general agrado por la 
prensa alomana, la cuai, sin dejar 
de compiender el carácter extraofl-
lado, continuando el descenso para in-
ducirlo a perseguir, y en dar la vuelta 
bruscamente por una invers ión ascen^ 
dente, a fin de dominarlo y ser dueño 
de la s i tuación por la superioridad que 
da la altura. 
E n la batalla del Somme sus ata-
ques fueron a un tiempo, m á s medita-
dos y m á s brutales. Xtos comenzaba 
subiendo mucho, penetrando profunda-
reserva de las resoluciones que en 
definitiva adopte esta Cámara, en vis 
ta del resultado de la referida Asam-
blea. 
Acceder a la solicitud de los se 
vaba. A l diwlsar a l enemigro, se deja-
ba caer como un bólido al través del 
espacio 1000, 1500 a 2000 metros. "Me 
parecía quo Iban a estallar mis sie-
nes", decía a menudo. Atacaba como si 
mado de 3 4 por delante, maniobra que 
empleaba sobre todo contra los aviones 
de combate. Por fin el plan de ataque 
quo puso en práctica en los Ultimos 
meses de la g-nerra y que le val ió sus 
m á s brillantes, éxi tos , fué desde un la_ 
do por atrás , que se denominó de 3 4 por 
detrás. E n cuanto vislumbraba a nn 
tuslasta en su modo de pensar y do 
sentir, rebosando Juventud y dinamis-
mo,, es actualmente un apóstol úe la I 
acción en la paz como lo fué en la 
gTierra. Tan sólo su modestia le im 
ñora? Wllllam F. Field & Company, j plde en ocasiones dar suelta a su JM-L . . : . 
clasificándolos como "Peritos Mer- g^a y oontar con los detalles indis- 1 de8pnéB) con una pt. 
cantiles" en vez de "Importadores" | pensables esos actos de bravura que | ^ ^ ^ a ^ metro8. 
como se acordó tm Ifx sesión anterior | valieron 30 citaciones en la orden ^ verticalmellte) y „ deJabi. caer 
í rectificar en su consecu.ncia, la, del ^ do los ejércitos franceses, y n a - j ^ cola para colocarso de nuevo 
cuota de tres pesos que se les asig- j ioa escalofriantes episodios de su | deba.0 
10 como tales, por la de dos pesos j vida p e r r e r a en los aires. Nnnyessar , ' ^ deBpUés usó el ataque 
meneuales, que es la que deben sa-, ^ n 45 victorias oficiales, es declr cl ¡preconizado por los grandes especiails-
lÍS'acer. I „ « i número mayor en los anales de la avia- ; frallCeSes y alemane*., método 11a-
Contestar a la Cámara Española < c,ón fraacesa. A 70 asciende el numero • 
de Comercio. Industria y Navegación 4e aviones enemigos que perecieron en 
de la Habana, su carta relativa al los combates que con él tuvieron, en 
decreto Presidencial número 1573, #¿¿̂ 0* casos con grran superioridad 
Publicado en la Gaceta Oficial de 22 nTimér:ca de su parte, porque Wunges-
de octubre del presente año con re- ser nuIlca vaci ló en atacar a cuatro, 
lación a la medida prohibitiva de cLac0 y ocho enemigos, es-
Usar piezas de vestir confeccionadas | el sól0> 
con el dril K a ^ a ^ 1 1 " ^ n ^ a e ] S : ; Por algo fué nombrado a los 26 ^ I B„,|.l„j,Ht, se iba sobre su naneo, a ta Cámara ha visto con simpatía la d8 ^ de Honor y osten- ' da Bltuarlie en vleno cainpo de mi-
comunicación d ; " f ^ / o r ^J^1 ta U s Modauas Militar francesa e U - £ de la ametraUadora de su contra-
dad a la Secretaría dae J . 5^6"6"^ &lesa, an-.bas con palmas, ta Cruz de ; ^ ¿ v e „ e frente ft a .nemi-
V s t a ' V 1? 'l^^^^tac•ón delq señor Guerra cen 28 palmas y 2 estrellas, xa ff0 ¿ ^ y pOCo dUcho, le apunta-
sécr^tario se a ^ ^ cuidadosamente esperando que se 
nln^,n f Vio -pro aue esto ma. la Cruz de Guerra belga, la Cruz acerCu|le ao bastante para no errar el 
S oSta^íe S e ^ ¿ Corporación de W e c r g e v i t c h de Serbia, la Cruz ^ per0 de pronto, aprovechando su 
contar con e 1 ^ ^ 0 ^0^10^ de ^ de ^ ValerC80 . 2 2 ^ 2 ^ y *OT ™0 de • * * moviml-a-
ta Cáma?a en el raso de que inten^ Orden de servicio Distinguido de los ^ de aéra0i cny0 secreto , 0 . 
te reMlSr a^una círa gestión pa- Estados Unidos, la de Damlo do Mon- ^ Vrínsess tr p0see. volando boca aba-
ra crnseguír la modificación del ci- tene^ro y la Cruz de Guerra portugue- , j0> u pasaba por encima, hacía una 
tado Decreto presidencial. I sa de l a . clase. contra- inversión y se encontraba cara 
Devolver a la señora Dulce María; T „ pesar z* todo eso, a pesar de a cara con él, ametral lándolo a su sa-
Machado de Lanier, las veinte pa- ^ b . r c a visto honrado por U s naciones borí mientras el otro indefenso trataba 
Peletas que remitió al Presidente de aIiada,s y sus soberanos con U s mayo- de hacer girar su ametralladora tras-
PSta Cámara señor Angel Garrí, de res diatiuciones que les era dable con- portando su tiro de irquierda a dere-
la rifa a beneficio del Asilo "El Dul- ceder, üíungesser, ' como ya hemos di- ^ y de atráB a delante 
ce Nombre de María", manifestán- Oj||0 e3 modest í s imo, no con esa modea- ; Todo esto será Interesant ís imo como 
dolé que esta Cámara lamenta adop- tia algo pedante del que no habla bien espectáculo y es de esperar que el ca-
tar esa determinación, pero que lo de gí miBnio, para dejar que lo hagan pitan Nungesser pueda organizar una 
^ace por no tener ningún capítulo 0tr09t siao con U Inconsciencia del serle de reproducciones de esos com_ 
en p.u presupuesto con cargo al cual . ^ j j ^ " parisién, esa inconsciencU m-»- bates. 
Pudiera adquirirlas. ravillosamente herólca de Gavroche, 
La presidencia terminados ^os q^o le hace cantar al caer herido mor- _ 
asuntos comprendidos en la Orden talmente en u barricada: 
del Jfn. Pom--tl.̂  a la consideración 
de la Junta Directiva, después de cu-
brir la sala, su escrito de esta mis-
ma fecha en el que formula la re-
nuncia del cargo de Vicepresidente 
con -el que s? lo Iiouró. con carác-
ter irrevocable. 
Leído, por el Secretario General 
dicho escrito y consideradas por 1?. 
Directiva dete-iidamente las razones 
en q . | apova su actitud el señor 
LA SmiACION POIITICA Y E W 
1 C A DE CONSTANTiOPlA 
Por TIBURCIO CASTAÑEDA 
Kemal Baiá desea quitar Importan-•/^_ M ___________ _ 
cia a Constantinopla y d á r s e l a a An- T U A N I l l N V r N l I l l N 
gora.—Dificultades para la ratifi- U I V n L l l V V I ^ f L t i ^ v I U i l 
r a c i ó n cu los Estados Unidos y en 
Inglaterra de l»» Tratados de Lau-
suna 
Dicen algunos de los 1.250.000 
habitantes que %ene Consta»tInopla, 
que Kemal Bajá, por temor a que la 
antigua Eizancio sea focó de conspl-
clal- de dicha cooperación, cree, no raciones eut-opÉas cotitra la Repúbli-
obstanta. que las gestiones america-1 aa turca, ha querido quitarle a esa 
ñas tendrín un efecto decisivo so-1 antigua capital toda su Importancia 
bre las conclusiones a que puedan po.ítica; de ahí que tanto la Asam-
ilegar las comisiones Internaciona- blea nacional como el Gobierno de la 
les. uueva República residan en Angora. 
Parece que se cierna todavía una 
gran In'iuletüd respecto al porve-
nir de ".a ratificación de los Trata-
dos de Lausana, porque el partido 
liberal de Inglaterra, por el órgano 
SANITARIA HÜÜO EN SANTIAGO DE CUBA 
rallzado por completo en ese alto 
Trlbunai las causas contra los que 
produjeron el desastre o estaban 
complicados en él. 
I.a acción militar 
Es cierto, como hemos dicho en 
algunos artículos anteriores, que se 
han llevado a España numerosas tro-
pas de Marruecos; pero nc lo es me-
nos quo leyendo los periódicos de 
Madrid del día 21 de Noviembre se 
ve que han llegado de España a Me-
lilla fuerzas del regimiento de Ce-
riñolaj y además para cubrir bajas 
llegaron también algunos legiona-
rios a la misma ciudad de Melllla. 
Los moros hostilizan a Tizzi-Azza 
EL BANDOLERISMO EN CHINA 
SHANGHAI, Diciembre 15. 
Tres uiil bandidos han tomado la 
población de Chahao, y están inceri- ¡ de Lloyd George, ha dicho ya repetí 
diando y saqueando Las casas, se- das veces durante la campaña elec-
cuestrande a los funcionarios y a 
otros vecinos, Incluso las mujeres. 
P'OlNdARU CALIFIOADO DE 
OECTRUCTOR DE GABINETES 
PARIS, Diciembre 15 
En discurso pronunciado en la 
Cámara de loa Diputados el jefe so-
cialista Blum llamó a Poiacaré el 
gran derribador de gabinetes. 
"Su Señoría fné el que derribó a 
toral última que ha sido vergonzo 
so ese Tratado de Lausana, y que In 
En la posición de Tifaruín y en 
Tizzl-Azza, se observaron grupos de 
moros que se habían ocultado en un 
barranco en la primera posición y en 
una cueva en la segunda, y ambos 
grupos de moros llegaron sigilosa-
mente hasta cerca de la posición, 
arrojando bombas de mano que cau-
saron la muerte de unos cuantos In-
dígenas. 
Según los periódicos, demuestra 
Este.Acto de Alta Importancia¡todo eso M"e ocurre cerca de esa po-
sición do Tizzl-Azza, sobre todo, que 
está entre Daiv Drius y Benltez co-
mo es sabido, obedece a que ahí tie-
nen puestos sus ojos los rifeños de 
.Abd-el-Krlm después del fracaso que 
han sufrido cada vez que han tra-
tado de atacar a esa posición. 
Ilustres Representativos de la 
Ciencia Medica Actuaron en 
Otras Noticias de la República 
EL REINADO DE SIMPATIA 
BELLEZA DE QLIVICAN 
QUIVIOAN, Dic. 14. 
DIARIO.—Habana. 
Anoche se celebró en la sociedad 
En la zona occidental 
A bordo del vapor Isleño salió 
de Ceuta un tabor da Regulares, so ese iiaiauu uo u a u a a u a , j xw. •<T\jartj>> ĵg e<jta localidad 1 úlM 
glaterra se ha fle.n J;^fJld^ mo esérutlnlo del Certamen de SIm-! mandado por el Comandante"Garcf¿ 
ante los turc03. d« ^ ^ f ^ ' 5° ! Patía 7 Bellezas Femeninas, en el Martínez con objeto de feuarnecer la 
r 6 ^ 1 " o á f c ^ í a n S h * 1 obtuvo una ^ n MJOTU la i posición de Uad-Lau porque se ve-
Lord ^ ^ J . J ^ ' ^ ^ ^ ^ t \ ^ r l U Caridad Gonzáiez, siendo , nía diciendo constantemente que loe 
tanto combatieron a esos turcos ñor elecU prímera dama Mercede3 val-1 r'fpños nñ**** atacar a oca posl-sus crueldades. 
Desde luego el Gobierno de los Es 
tados Unidos, el cual, como es sabido. 
Stnesíemann en Alem^nl 
ruego que no haga con Coolidge lo 
que ha hecho con los demás". 
(Pasa a la página cinco), 
"Je mo EtUs ílcliu par terr« 
Le bcz dan3 le ralssean. 
C'est la íaute a Vcltaire 
C'cst la fante a Rousseau.'' 
ZlnnireBser es rutolo, muy rabio. De 
J . J . Voigra y Azcnrre. 
CONVERSACIONES DIRECIAS 
PARIS, Diciembre 15 
Lo que equlvaldá al inicio de 
conversaciones directas entre Ale-
mania y Francia ocurrirá mañana 
sonresada tez 7 a n í m a l a sonrisa es el guando el Pr'imer Ministro Polnca-
licnitre cuyo rostro hemos visto cam- , ré reciba al Dr. Von Hoet=y:h, En-
War m á s rápida y radicalmente, setrún i cargado de Asuntos alemanes, quien 
los diverses mat'.ces que v» tomando ¡ ha pedido audiencicia ipara dlscu-
la conversación. L a cara que mduda i i r Sobre la situación de la Rhin-
(Pasa a la página cuatro), 
> blemente denota soDrebamana energía 
17 gran intensidad dinámica parece Iie-
landia y del Ruhr, concediéndosela 
ol primer Ministro fiancés. 
CHIRIGOTAS 
¡Una plancha es una picucha! 
-Pero laa hay tan tremendas 
que aun siendo un Hérculee no 
se puede cargar con ellas. 
¡Planchas enormes, mayúsculas, 
abrumadoras, excelsas! 
Hombres experimentados 
«uelen incurrir en ellas 
o por amor propio herido 
o por sobrada impaciencia 
c por ambas cosas, y ello 
graves males acarrea. 
No se puede.dar un paso 
sin saber donde la suela 
del zapato se dirige 
y se apoya y se sustenta, 
porque a lo mejor resbala 
y va uno de cabeza 
contra la desgracia. Nadie 
sin ver la verdad completa 
clara, diáfana, tangible. 
Irrefutable, se exceda 
a sí mismo, Interpretando 
de mal modo una respuesta 
que pudiera ser agriada 
por la pregunta. La hacienda 
y el honor son patrimonio 
de quien sabe sostenerlas 
eegún los antiguos cánones 
sociales: de tal manera, 
que quien en perjuicio de otro 
hiciese mal uso de ellas, 
queda en entredicho, y eso 
antes de hacerlo, se piensa, 
se medita, se consulta.. . 
y no se hace...que en esta 
picara virla los hombres 
bastante más se doblegan 
al qué dirán que al piadoso 
Impulso de su conciencia. 
C. • 
dés; Segunda, Ana Teresa Arducn- ción para flanquear dejpués la de 
go; Tercera Adela Couto; Cuarta, Atrau. Estas pocas noticias que se 




violenta sobre la ratificación de esejr-m a la monada de la reina. Cari-im08 qUe sea eficaz para poder lie-
Tratado con Angora, sobre todo porfiad Primera, donde se celebró el: gar a la pacificación de la zona, sin 
triunfo con exquisitos licores, reí- crande3 luchas, 
nando el mas completo ord^n. 
Victorino Vázquez. 
^onír Law aLloyd George^y Tratado distinto del de los ménez y Llambes obsequiaron concomo de la oriental, del Riff 
in en Ineláterra y a Wirth, Cuno y;aliado3 en Lausana van a ser obje-( dulces a la Prensa y Jurado. Lúe-' demuestrrn que sigue todavía el 
tnesse ann en le a-nia. Yo le t0 en 8U Senado' de una discusión go el público con las damas pasa- neral Aizpuru en su labor que  
la insnecefón que se deja a los tur-
cos de les dos colegios-norteame-
ricanos, de Robert y e. de Esmirna, 
fundadoj por los Estados Unidos, el 
primero hace más de cincuenta añsD; 
y luego por haber consentido en la 
desapariclén de los Cónsules de la 
República norteamericana en los jui-
cios de reclamaciones que sus natu-
rales tenían ante los tribunales tur-
Lo que no se comprende realmen 
te es, 
ningún 
quefia en agricultura como es An-
EI "España" 
EMIO A LA MATERNIDAD del temporal de los prl-
MADRUGA, Dic. 14. mxerOS d ! f d^Novlefm^e « 5 ama!-' nó considerablemente, pudieron co-
T . . . —Habana. Mocarse alrededor del España los 
A iniciativas del doctor José M . I flotadores que se habían pedido a 
Pardinas, digno Directa- del bal-; Itaiia y ya hay esperanzas de que 
nearlo de este pueblo, se ha crea-j „e Balve el buque, a pesar de que 
profesionales unlver- la compañía Inglesa que empezó el 
to asegura que ésto no ea 
posible porque habría que volar can->J*Ltl ^J*™^ a{ 108 que toados enormes de roca en quo es-
gora, haya querido suplantar en ca- " » a l ° e n t e hace ei Municipio co- tá „ proa del buque, 
pitalidad e importancia c ConstantI-1 ̂ cc,1,d03 Premio "Enrique Nú-' 
nopla, que realmente ha sido antes;110?,,' . 
de la guerra, y luego en la post gue ! EIT5esí?5rzo reaj>"<lo por el doc-
tor Pardiftas, es digno de sus actos 
siempre patrióticos. 
Una el doctor Pardlñas mí felí 
que un pueblo ŝe riqueza de !3,tarl0s hlJ0« de Madruga y resi- calTamení 
ia clase, más qu ealguna pe-i c|e"tes a<luí. el Premio de Materni-1 poQlble pC 
o<r^</..,u„ro «/mvi» r.a A«-!dad que seili agreeado a los miA í. 
La cuestión de Tánger 
Por telegramas del DIARIO DB 
T A MARINA de ayer por la ma-
cltación a las muchas que habrá 'ñan^ ' vemo?' Por desgracia, que el 
recibido por su iniciatva 
ESPECIAL 
Gobierno español se ha conforma-
do con las recomendaciones de los 
peritos, que en la conferencia de Pa-
rra, verdadero emporio de riqueza, 
porque hay que teper en cuenta que 
a pesar del gran número de griegos 
aue han abandonado Turquía dejan-
do tras de sí un comercio florecien-
te con todos los países contiguos al 
Mar Neerc. hasta el punto de que; d e ^ 000 _ pRiail |Aí,f»& trataron de Tánger representan-
solamente el tabaco abandonado por, EN- COLO>- - Fr^Tida, a Inglaterra y a Es-
ellos después de la derrota de Es- paña. 
mlrna llega a 12 millones de pesos, ¡ COLON Dcíemb^ n i , .davla tenemos esperanza de que 
todavía sigue Constantinopla sien-j diario.—Habana.' los Gobiernos no lleguen a firmar 
do el centro de todo el comercio del! Próximamente a las tres de e¿rta e5a recomendación, porque en el 
Cáusaco, del Turquestán y de Per-; madrljgada fué ag^t^da la acredi- mismo telegrama se habla de que 
sia con Europa; y una de las medl-j.ada oasa comercial La Casa Gran-: ltalia va>a a íírmar el acuerdo de-
das que m^s ha empobrecido a Cons-|lle de LIzama. Muñiz y Co. Pene-i Unitivo, "uando no ha tenido arte 
tantlnopta aunque está perfectamen.! traron ladrones por la azotea ^1 P^Ke en la conferencia de París, 
te dentro del Koran, y obligados los 1 ap/ovechando el sueño de la (lepen- y también de que en algún momento 
turcos a cbedecerla, es la supresión ,dencia y llevándose más de ?5.000;tie habían opuesto los-jEstados Uni-
de las bebidas alcohólicas. prendas de una vidriera del inte- dos e Inglaterra a la "octrina de la 
Todos los cafés que daban anima-, rior del establecimiento. Los la- puerta abierta, cuando es sabido que 
ción y vida a Constantinopla de día ¡ cirones no tocaron la caja de cau- el Secretario de Estado. Hay. de los 
y de noche, van cerrándole poco a po-; Jales, ni otros departamentos y Estados Unidos, fué el Iniciador de 
co, porque la multa que se Impone ¡ salieron -por la puerta del frente la doctrina de la puerta abierta a 
en metálico porJnfracclón de la pro. que da a la calle de Martí. 
hibición ¿e bebidas ahrohólicas. es 
hasta de 500 liras, y además toda-
(Pasa a la página cuatro}. 
La policía y el Ejército 
guen a los ladrones. 
persi-
(Pasa a la página cuatro). 
propósito de la ocupación de parte 
de China por diversas nacionég da 
Europa. 
(Pasa a la página cuatro). 
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HABANA 
UNA CARTA DE LA SOCIEDAD DE 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Distinguido señor: 
Porque sé que en vuestros cora-
zón caben holgadamente las obras 
de reconstrucción inspiradas en f i -
nes de justicia y porque ya en repe-
tidas ocasiones habéis cooperado a 
esta labor que realiza parte de la 
juventud estudio^, de Cuba, me di-
rijo a Vd., no para suplicarle, que 
sería indigno, sino para que herma-
nados en concepto y en espíritu, en 
estos momentos de desorientación de 
nuestras actividades, se aliente ge-
nerosamente lo que es todo generosi-
dad y valentía: porque nos sale del 
corazón en la expresión sincera y es 
poderosa arma en el pensamiento 
hecho acción. Hablarle más en este 
sentido sería ofenderle; bien sabe-
mos que manifestaciones como es-
tas obtienen el concurso de los hom-
bres buenos. 
En nombre de la institución, que 
honrándome presido, no le traigo 
únicamente promesas halagüeñas; 
le entrego una magnífica hoja de 
servicios; los que en nuestro medio 
han luchado intensamente, con los 
ojos apartados un poco de la tierra, 
merecen el reconocimiento de los 
que en los jardines del silencio, ol-
vidan que el pensamiento debe ser 
acción y puesto que hemos trabaja-
do, pedimos en justicia que se nos 
oiga, para que luego se nos ayude 
bí yo no le pudiera decir que en 
nuestro primer periodo, al desarro-
llar una serie de ocho conferencias 
sobre las figuras culminantes de lo 
que pudiéramos llamar periodo clá-
sico de nuestra literatura y al hon-
rar los héroes de nuestra historia en 
Otra fase de nuestras actividades, 
predicábamos con el ejemplo, me 
cortaría la lengua Si yo no le pudie-
ra decir que cuando el ilustre antro-
pólogo español Fructuoso Carp-ena 
llegó a Cuba fue esta Sociedad la 
que tuvo la iniciativa en el homena-
je que se le rindió en la Academia 
de Ciencias, me cortaría la mano 
pero no es necesario que siga; Vd. 
mejor que yo sabe que orillando di-
ficultades con una convincción in-
quebrantable hemos realizado una 
labor práctica de divulgación cul-
tural, tratando que repercutiera en 
la conciencia colectiva. 
Los que en la obra ya rendida no 
nos negaron su concurso los intelec-
tuales de Cuba, ya más avezados a 
estas luchas y más desencantados 
por la desconcertante fuerza de lo 
real, que continúen al lado nuestro; 
los que se van gocen al ver la obra 
de los que vienen a luchar, de los 
que han formado con sus ejemplos 
la biblia de su acción y tienen como 
lema la transformación insensible 
para el mejoramiento dev la^ cosas, 
realizadas a golpes de acción. 
Por eso al comenzar nuestro ter-
cer período, en que vuelve a pesar 
sobre mi la responsabilidad de diri-
gir nuestras funciones, cumpliendo 
un acuerdo de la Junta de Gobier-
no, con la demostración más since-
ra de gratitud a cuantos han toma-
do parte en las distintas serles de 
conferencias, cursos de divulgación 
y actos aislados celebrados en el 
tiempo de dos períodos, así, como a 
la prensa de esta ciudad, que noble 
y desinteresadamente jamás desoyó 
una petición nuestra y nos alentó 
con el elogio sincero, doy a conocer 
los principios fundamentales en que 
descansará la obra por hacer, más 
compleja, más seria pero siempre 
llena de juventud. 
Exponer un programa es contraer 
una deuda, ya que se impone el cum-
plimiento de un deber, j Dichosos los 
que pueden contraer deudas, mere-
ciendo el Crédito de todos!; tiempos 
son estos de frecuentes desequili-
brios morales y económicos y es ne-
cesario que llegue la hora de la re-
gulación; puesto que es para el bien 
de todos, contribuyamos unidos a 
que en un futuro cercano el reloj 
del tiempo de la sonante campanada 
del triunfo se repita; que sin con-
vicción no hay triunfo y sin estímu-
lo no hay trabajo. La misión de los 
hombres es hacer hombres; cumpla-
mos, pues, nuestra misión, porque 
es con hombres, con seres que ten-
gan la valentía de su sinceridad con 
quienes el ideal dejará de ser una 
forma del interés. Allí donde haga-
mos falta, allí estaremos; en la tr i-
buna, burilando la prosa e inscrus-
tando la perla de la idea, yá en la 
encendida arenga o en una sugestiva 
revelación de Arte; frente al pueblo 
falto de virtud y de heroísmo, no ba-
jando hasta él en la consecución de 
un fin odioso, sino haciéndolo subir 
hasta nosotros, esto es en todas par-
tes y en ninguna; así lograremos el 
ambiente propicio a una contribu-
ción cultural nueva y práctica: es 
deflr grande y bella. Nos pondremos 
a todas las alturas, enemigos del hu-
mo y lanzaremos con gesto humano 
a la tierra simiente en buen campo 
que no deje de darnos los frutos de 
un buen árbol. Que se extingan las 
llamas del odio, que no haya renco-
res para que no florezcan cardos y 
espinas; que entre la tierra y el cie-
lo sólo haya justicia; que se respe-
ten en nombre de la libertad las opi-
niones ajenas, para exigir el respeto 
a las propias; que la patria no sea 
lucro sino "agonía y deber" y el pa-
triotismo no un sistema de vida sino 
una manera de servir, que las demo-
cracias triunfen a base de una direc-
ción por los más aptos: que se com-
prenda el alto séntido de lo humano 
y la verdad y el arte hagan sus liba-
ciones de luz en nuestros altares in-
teriores. Empeñados en realizar esta 
obra no somos del presente, nos de-
bemos al porvenir; nada nos desa-
lienta: la propia fatiga es espuela, 
pero jamás el que sabe luchar que 
es el que quiere duda; los que lu-
chan triunfan y los que triunfan no 
dudan-
Tal es el amplio programa de la 
Sociedad de Conferencias, que/ es el 
resultado del esfuerzo total ^de sus 
miembros. Todo lo qüe sea amplia-
ción de horizontes será aceptado por 
egoísmo. Sigan los intelectuales de 
Cuba y la prensa coadyuvando y 
triunfaremos, porque ella simboliza 
la juventud consciente, vir i l y entu-
siasta, y porque su tribuna ha sido 
y es tribuna de verdadfes: rosas fres 
cas que coronan la frente del bueno, 
para el malo la corona de espinas: la 
injusticia en los pueblos que nacen 
es desencanto y ruina. Amar y labor 
rar. 
Con toda consideración. 
Manuel Bisbe v Albcrni. 
Habana, 3 diciembre de 1923. 
R u t i n a 
Los que se desayunan en su casa toman 
chocolate de La Estrella con bizcochos de 
La Estrella, pero los que se desayunan en 
el café toman, por inveterada costumbre, 
el consabido café con leche, y llegan a la 
hora del almuerzo débiles y estenuados. 
Sin embargo, en todos los cafés tienet 
chocolate: no hay más que pedirlo y espe-
rar unos minutos para desayunar biea 
Empiece usted mañana, y verá como le 
fortifica y qué bien se siente. 
Prefiera siempre el sabroso y nutritivo 
chocolate de 
D E L GOBIERNO P R O V I N C I A L 
I FELICITACION AL SR. BARRERAS 
I Copla de la carta remitida por EL 
' R0TARY CLUB DE LA HABANA al 
Gobernador Comandante Alberto Ba-
rreras : 
Habana, Diciembre 14 de 1923. 
^ Sr. Alberto Barreras.—Goberna-
dor de la Provincia.—Ciudad. Se-
|ñor: Este Rotary Club en sesión pie 
i naria celebrada ayer, acordó por una 
| nimldad enviar a usted la más efu-
I siva felicitación, por su cívica y le-
vantada actitud, propia de una auto-
ridad, que cual la suya, sabe velar 
por los sagrados Intereses del pue-
I blo, al vetar, como lo ha hecho, con 
[gusto viril y enérgico, el acuerdo 
i del Ayuntiunlento de esta ciu-
dad, sobre la perjudicial concesión 
dél Mercado del Polvorín. Me cora-
I plazco en trasladarle dicho acuer-
do, y reitérole la expresión más sin-
I ceKa de nuestro reconacimiento y 
! merecido aprecio. Muy atentamen-
| re, .(Firmado EMILIO GOMEZ 
Presidente. 
MARCAS Y PATENTES 
RICáRDO V.ORE 
(Ingeniero LndnstrliU) 
Cz-Jef» de tos NegociadOri dd Marcas 
y Patentes 
Darattllo 7. altos. Teléfon» A-6439 
ABELARDO TOUS 
Teléfono M-8955.—-Cuba No. HO 
Máquinas le Sumar, Calcular y 
Escribir, Aiuill«reB. Ventas a pla-
tos. 
Todos ios trabajos son garanti-
zado». Le pr?ato una máquina mien-
tras reparo i a de usted. 
blerno numerosos telegramas de es-
ta Provincia y del interior de la Re-




La marcha triunfal de "El Fígaro* 
es cada d a más notoria El último 
número uue recibimos de las pres-
tigiosa revista es un conjunto ad-
mirable de amenidad, de bella y bue-
na literatura y de interesante atrac-
ción artística. 
Libro Util a Todos 
Cronología Moderna 
Universal 
De sucesos notables 
ocurridos en el mun-
do y especialmente en 
C u b a y en E s p a ñ a 
P o r P . G i r a n 
Se vende en las prin-
cipales l i b r e r í a s : - : 
E d i t o r J o s é A l b e l a . 
La informac'ón gráfica de la Com. 
pañía de Opera es la más complfi-
ta que hemos visto. Retratos de la 
Nieto, de Galeffi, de Pintucci. de la 
Paggi y del gran Lázaro, éste en 
ol role de "Favorita". Con el afa-
mado tenor ha celebrado una espi-
ritual interviú el cronista de "El 
Fígaro". 
Entre los originales literarios, 
descuella un fuerte trabajo en for-
ma de cuento, Los Ojos Inmóviles, 
de gran emoción, un artículo lleno 
de donaire, acerca de si se debe es-
cribirse Abogada o Abogadesa. Gó-
mez Carrillo diserta contra el tea-
tro del s'lencio, probando que to-
davía el cine dista muchu de ser un 
arte. 
El gran poeta uruguayo Fernán 
Silva Valdés honra a "El Fígaro" 
con el envío especial de una de sus 
más bellas poesías y otro america-
no ilustre, el venenzolano Yepes, 
que reside en Ginebra, manda a la 
excelente revista los más cálidos elo-
gios el autor de los "Agros celtas" 
en un artículo belllíslmo. Con esos 
envíos prueba "El Fígaro" la eáti-
mación continental en que se le tie-
ne. 
Una página bella es la que "El 
Fígaro" dedica a hacer justicia al 
Dr. Mimó. Se titula "Ochenta años 
de vida laboriosa" y ^ontine ade-
más, dos retratos de Mimó y una 
vista de', banquete que se le ofre-
ció recientemente. 
El gran novelista cubano, Carlos 
Loveira, que también es un experto 
en cuestf-nes sociológicas .habla 
muy gallardamente sobr^ la "Orga-
nización internacional del trabajo", 
nmt vo del edificio que en la 
eiudad de Ginebra va a donar a di-
c^a institución. 
¿Qué más? Pues una interesante 
página cómica, "Los besos por la 
radiotelegrafía", con cinco ingeniosos 
grabados. Versos admirables del 
También se han recibido en el Go 
poeta de "Alma Américr.", el Ilus-
tre Chocano; del mejicano Torres 
Bodet; del puertorriqueño Marcano; 
la sección "Conversaciones del Doc-
tor", la Crónica Social y otros tra-
bajos de grata lectura. 
CABLEGRAMA DEL DR. TORRIEV 
TE 
Copla del Cablegrama recibido por 
el Gobernador del Embajador Cosme 
do la Torrlente: "Tengo mayor pla-
cer saludar usted al comenzar ejer-
cer cargo Embajador. Torrlente." 
M O V I M I E N T O S O C I A L 
ZOILA CALVEZ 
Rumbo a Pinar del Río partió el 
día 14 la notable soprano Srita. Zoi-
la Gálvez. Cantará hoy en el Teatro 
"Milanés" de dicha capital. El en-
tusiasmo que existe en la sociedad 
—ZOILA GALVEZ A PINAR DEL 
RIO Y SANTIAGO DE CUBA. 
"CECILIA VALDES" 
AYER UNA CONDOLENCIA Y 
HOY UN PARABIEN 
—COMO LA VIDA. 
TODOS LOS PUEBLOS TIENEN 
SUS HEROES Y SUS LIBROS-. . 
"CECILIA VALDES" ES NUES-
TRO LIBRO, SEA A LA VEZ 
NUESTRO BREVIARIO. 
—EN EL SE ENCIERRA NUESTRO 
MAL Y NUESTRO BIEN. 
—NOTA 
i Feliz viaje y los éxitos clamorosos 
de siempre deamos a Ja notable diva. 
COMISION DEL CENTRO DE DE-
PENDIENTES 
Una Comisión del Centro de De-
pendientes visitó ayer al Gobernador 
tratando sobre el problema electoral 
de aquella Asociación. 
plnareña por oiría, es extraordina-
rio. Con la aplaudida cantante actua-
rá la notable pianista Srlta. Hilda 
Fortuny . 
A su regreso estará poco entre no-
sotros, pues en la noche del próxi-
mo 22 cantará en el "Oriente" de 
Santiago de Cuba, donde hace tiem-
po la reclama aquel público culto y 
entusiasta. • 
En Santiago de Cuba actuará con 
la Srlta. Gálvez el aplaudido planista 
Zeo Carbonell. 
Ayer, expresando nuestro pésame 
a los señores de Quesada, indirecta-
mente enviábamos también nuestra 
condolencia a la gran familia de co-
lor. Hoy (y así es la vida en su do-
lores y alegrías) nos toca felicitarla 
con el más franco gozo, en el adveni-
miento de Cecilia Valdés, libro origi-
nal de Cirilo Villaverde. última edi-
ción admirablemente impresa, con 
portada rica y elegante, verdadero 
exponente de buen gusto. 
Todos los pueblos tienen sus hé-
roes y sus libros. ¿Nuestros héroes? 
La legión inmensa de nuestros ada-
lides libertadores puede simbolizar-
se en tres nombres soñosos; tres f i -
guras gallardas y emocionadoras: 
¡¡Martí, Maceo, Moneada!! ¿Nues-
tros libros? ¡Ah, no sé! poco he hu-
roneado por nuestras bibliotecas na-
cionales. Pero presumo que si algu-
no puede liarme con enteresa pro-
piedad nuestro libro, es Cecilio Val-
dés. o La Loma del Angel, que hoy 
nos saluda en estuche seductor y 
atrayente-
¿Es Cecilia Valdés el libro na na-
cional? No sé, pero se me figura 
—y no creo que me engañe mi in-
truición siempre fiel—que como en 
nuestra Habana embrujadora, en 
cada pueblo, villa y capital hay to-
davía y habrá hasta lo infinito que 
es lo peor, muchas Cecilias Valdés. 
plspireta y saltarinas, producto de 
no se sabe qué. anhelosa de adelan-
tar en un mundo de no se sabb cuan-
tos aspirantes. 
Todo es ciestión de decoración; 
cámblese, y nos veremos todos blan-
cos, negros y mulatos maravillosa-
mente bien retratados, es decir, co-
mo merecemos. 
Es Cecilia Valdés, como una endia-
blada pero a la vez arrobadora sin-
fonía bailable, donde cada uno de 
los componentes étnicos de la nación 
cubana. Interpreta la danza que le 
corresponde; pues nuestro pasado, 
con sistema y decorado distinto, es 
nuestro presente. 
Creo qu.e on cada hogar de cuba-
nos o residentes en roiestra ubérri-
ma y bendita patria, debe haber uc 
Cecilia VakKvs pira consultarlo con 
deleite— pues tiene esa virtud, di-
cho libro— a manpra de breviario 
unas, y como diccionario prenisor 
otras veces. Para cuando se quiera 
descurrir acerca de un fenómeno 
que todos sabemos de memoria, pero 
que nadie quiero decir, "preguntar-
le" a Cecilia. 
Cecilia, que nos habla de manera 
elocuente y sangrienta de la géne-
sis de nuestros males al parecer in-
curabls. yendo a ella con serenidad 
y con valor, puede darnos a la vez 
la pauta salvadora de todo nuestro 
b i e n . . . . . 
Bien venida pues OecUia Valdés 
al mercado de los buenos libros. 
MI enhora buena al pueblo cubano 
que ya no tiene que pagar por sa l i -
DE TRINIDAD 
Fxha Luctuosa. 
De un modo luiirltado, con brl. 
liante?: y entuslamo. se ha conme-
morado en esta Ciudad la luctuosa 
focha del 7 de Diciembre. El sen. 
timlento patriótico parece haber re-
surgido este año en el alm.a popuiar 
haciendo creer que la devoción a 
los héroes de la patria no «e ha 
extinguida todavía. 
El Sr. Alcalde Municipal, D. Car-
los Pérez, la Corporación Municipal 
y la Delegación de Veteranos, cos-
tearon una solemne Misa de Re. 
qui>m que se celebró en la Iglesia 
de la Santísima • Trinidad, y a la 
que concurrieron representaciones 
de 'distintos organismos y corpora-
ciones y un público bastante nu. 
meroso. 
Por la tarde, frente a la Casa-
Ayuntamiento, organizóse una gran 
manifestación que se dirigió a la 
Necrópolis a visitar la tumba qufl 
guarda los restos mortales de gran 
número de soldados de la Revolu-
ción, y la que quedó materialmente 
cubierta de coronas y flores. 
' Abría la imponente manifestación 
-—compuesta de vanos millares de 
almas—una sección del Ejército: fi 
guraban er ella representaciones 
del Ayuntamiento, Centro de Vete-
rano?. Clero. Sociedades de Recreo, 
Escuelas Públicas y. Privadas, Prea-
sa. Rotarlos, y cerraba la marcha 
un público numeroso en correctí-
sima formación. 
En el cementerio, y ante el her-
moso monumento de los Veteranos, 
hizo uso de la palabra el Párroco de 
nuestra Iglesia, el sacerdote de la 
Orden de Predicadores Fray Tomás 
Lombardero, pronunciando una ora-
ción fúnebr?, quizá la mejor que se 
haya oído en aquellos lugares. 
Unánimes elogios mereció el dis-
curso del Padre Lombardero, quien 
lotgró conmover a la enorme concu-
rrencla. 
En nombre del Centro de Vete-
ranos, habló el Sr, Juan Entralgo, 
¡no extrañándonos su magnífica pe-
roración por tenernos acostumbra-
do a su verbo galano y elocuente. 
Lf-v Dimaculada. 
El novenario a la Inmaculada 
Concepción ha tenido un final mag-
nífico con la -solemne fiesta celebra-
da el día ocho por la Asociación 
de Hijas de María. Vistió el templo 
más hermoso de Cuba sus mejores 
galas para realizar de modo mag-
nífico esa fiesta hermosa, y puso por 
la tarde de ese día digno remate 
la lucida procesión de la Inmacu-
lada Concepción, que recorrió va-
rias calles de la Ciudad. 
La imagen de la Inmaculada du-
rante la fiesta fué colocada en el 
Altar Mayor, obra magnífica del P. 
Amadeo Erígese, lo cual agradó mu-
cho, sobre todo a la brillante y en-
tusiasta Asociación de las Hijas de 
María. 
ESPECOAIi. 
A g u a d e Colonia P R E P A R A O * ; ; : : ; | con l a s ESENCIAS 
del DL JOHNSONr: más fina;::::::: 
CSQUISITA PARA El BAlO T EL PAlUEUL 
b m í a : DBCfiUEBlA JOHHSON. OMspo 36. 88«iln t Agmr. 
A C A B A D O I N T E R I O R 
.©os dehccados mdHces'dpropiddos pdrd enlondr con elmo-
bilidrio moderno, el pulimen lo perfecto y su durdeioa ex-
Ira,son cudlidcides comprobadas d é l a s PinlurcisLibertv: 
r E R R E T E R I A M O N S E R R A T E 
Pdle.Z<iyc.6(O'Rei%)120. Tels. A,5112 MX665. 




bro, en volumen presa del comején 
sucio y mal editado, la principesca 
suma de $10.00 como se ha pagado 
muchas veces, slnoo de $2.00, al al-
cance de todos. 
F. Fernández y González. 
Para el domingo 16, Bohemia 
Club anuncia un grandioso baile. 
La Srlta. Flora empleada de uno 
de los espectáculos de la Habana 
Pak, ha sido pedida por uno de los 
auxiliares de un oficial del Ejército. 
F. F. G. 
LIBROS P A R A PREMIOS ¥ 
L I B R O S P A R A REGALOS 
fil. M E J O R Y M A S V A R I A D O S U R T I -
D O B B L I B R O S A R A F R B M I O S T 
R E O A Í . O S 
P T T B B B V D . E N C O W T R A R I i O 
E N B A L I B R E R I A " C E E V A K T T E S 1 ' 
Ksta casa r>e complace en anunciar 
a su numerosa clientela que ha recibi-
do gran cantidad de obras propias pa-
ra premios y regalos en las prftxlmaí 
fiestas de Navidad y Reyes. 
Tndo el mundo está convencido de qu« 
no hay juguete ni regalo más apropia-
do que un buen libro, en el que siempre 
se addulere algfln conocimiento cien-
tífico o literario y que se puede con 
servar con mayor cariño, constituyendo 
un recuerdo perenne de la persona do-
nante. 
Sobro todo los padres y maestros no 
deben olvidar que si necesita comprnf 
algún llhro deben de acordarse de la 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " donde pu*-
den encontrar desde el libro más senci-
llo hasta el más lujoso y costoso. 
Tenemos libros de cuentos para nl-
ftos, desdB 1 centavo hasta 5 peros y 
en libros para regalos, podernos ofrecer 
desde la novela más modesta ba^ta 
bibliotecas más costosas v elegantes 
P I D A VD. E L ("ATALOOO D E DIBKOS 
P R O P I O S P A R A NIÑOS 
IDIT B U E N R B O A B O P A R A PASCUAS! 
PLUMA ••SEOfRITV CON PROTKC-
TOR P A R A LOS CHEKES 
Nada tan útil y práctico como la nue-
va Pluma estilográfica "SEOLTRlTY 
con protector de chekes, pues con 
podemos extender cualquier docum"1* 
to de pago, protegiéndolo .?n forma Q"* 
no pueda sor alterada la cantidad qu" 
ordenamos pagar. 
Hasta ahora los chekes o había n"* 
dejarlos sin proteger o habla Q"6 '5,c' 
tenderlos en el desparho. por ia dlfl' 
« ullad que ofrecía el llevar consigo ^ 
aparato protector de chekes. Hoy estA 
resuelto este problema con la nueva 
Pluma "SEGUR1TV" con protector de 
chekes. 
Siendo bastante conocida del público 
la Pluma "Cervantes" número 2. no «é 
I necesario ponderar la bondad de la cj»9 
hoy ofrecemos al público, bastándono» 
j decir que hemos procurado que la 
] lidad. de esta nueva pluma no desmí-
¡mezca en nada de la que va (•ono',*n 
nuestros clientes, no habiendo Introdu-
cido en ella otra modificación, que 
I sustituir el Lapicero por el Protec'J-
'le Chekes. para hacerla más práctica-
La PLUMA • • S K G r R I T V i'ON PR< 
TRCTOR P E CHEKKS la tenemos ^ 
tamaños, siendo sus precios "í" 
' • ' < > !í;ii..ir.a. re-
mitiéndose franco de portes y c e r t l f 
âdn a todos los lugares, remltienuo 
20 centavos más de los precios marca-
dos 
Bl.OCKS D E ALMANAQUES PARA Bfc 
AÑO DK 1 924 „ 
Entre los Blocks do Almanariue 1"" 
hemos reclMdo para ol próximo a"".^ 
1924. podemos ofrecer el ALMANAQÜ» 
N A CTICO. traído por primera vez •} 
Cubn, el qus resulta de gran utilif"»" 
psra los marinos y para todns ;icíu0''„a 
o-rs. ñas quu les gusten loa estudio» 
de Náutica. I 
Rlock de Almanaque infantil f0-'1' 
Rlock de Almanaque corriente t'-1' 
Hlock de Almanaque familiar 0.60 
Ulock de Almanaque para des 
pacho 1.00.. 
Block ríe Almanaque Náutico 
Ln ventas al por mayor hacen»0 
grandes descuentos. 
B I B R B R I A " C E R V A N T E S " 
- de R I C A R D O V E L O S O , 
AVENIDA ITALIA 62 (Antes Gallanob 
Apartado 1115. Teléfono A-4;t5R. Haban»-
ind. 13 
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pérdida. (luitarse, con vinagre o zumo de l i -món y también los ácidos del tár-
taro y sal de acederas. 
Es lástima, no lo mande a la tin-
El martes, 11, sobre las once de 
la mañana/quedó olvidado en un 
«'Ford" un sobre blanco largo, sin torería, 
dirección, ronteniendo varias cartas | 
notas sin importanca más que pa- Carolina S. 
'ra su du^Co. 
se agradecerá la devolución al " i señorita, es muy bonito ese 
mARIO DE LA MARINA, o a la ¡ color sus muebles. También 
calle 15. número 468. jentre 10 y 
12 Preguntar por la señora de Ga-
rrido. 
Gerardo F. 
La "brillantina india", es el pro-
ducto quo rn^s le pue^o recomen-
dar para hacerle desaparecer las ca-
nas. Puedo usted pedirlo a su re-
presentante S. G. Oliva. Santa Cla-
ra 7. 
•Tapaíto Bueno". 
están muv de moda, unos color gris 
pálido. Este último es muy nuevo. 
El color caramelo, es alegre y du-




Siento mucho no pueda remitir 
sobre franqueado para sus distin-
tas consultas. Le contestaré hoy al-
gunas y otro día las que queden. 
Use sistemáticamente el jabón 
"Perusol". con agua tibia y la cre-
ma sin grasa "Lydia". La crema 
Oigo... S í Señora , Santa Claus . . . 
Efectivamente y así es... 
L A S E C C I O N X " 
Tiene en exhibición ya. el más profuso 
surtido de juguetes que jamás V ha soñado. 
Si señora, también tiene una inmensa 
variedad de objetos propios para regalos 
A7o pierda tiempo, vaya 
cuanto antes y escoja. 
SANTA CLAUS. ha dedicado todo 
• el afto a producir para 
" L a . S E C C I O N X " 
98 
Comprendo sus deseos y sus du-
das, pero no lo crea, una vez que 
pasé el entusiasmo de la pianola, se-j (io almendra y miel la hay hecha, y 
guirá sus clases de piano, como sus ¡ es magnífica para la piel. 
demás estudios y al mismo tiempo, 
cuando usted lo desee puede hacer 
música. 
Hágale tan buen regalo a su Til-
ja que sern para todos. Con la Vi-
trola, consigue un solo fin. 
Por cualquiera de ellos que se 
determine, le recomiendo le diga a 
su niña, que cuando le escriba a 
Santa Claus. "pidiéndole" 1̂ , piano-
la que desea le diga que la quiere 
como una muy linda que ha visto en 
la casa de la Viuda de Carreras. 
Prado 119, que reúne todas las con-
diciones apetecibles. 
Conchita. 
Mientras menos diga, será mejor. 
Antiguamente al ser presentados, 
eran muchas las ceremonias y pala-
bras que se cruzaban, hoy es más 
Lo que me dice del cabello, puede 
usarlo porque no la perjudica en 
nada, es un producto vegetal. 
¿Mo conoce? 
Mande sobre franqueado para con-
testarle Tninuciosamente sus pregun. 
tas y reirnirle lo que desea. 
Recuerdo la letra y la tinta. 
Laura E. de C.— Ondina C. 
Use faja todo el día y dése ma-
saje para los tejidos. 
El "paño", se le quita, pasando 
una o dos veces al día una mota de 
algodón por las partes manchadas, 
con la receta siguiente: manteca de 
cacao 10 partes. aceite ricino 10 
partes, esencia de rosas, a discre-
ción. 
Si desea algo más eficaz, mande ligero y en ciertos casos, basta con sobre franqueaod0 
una incl.^nadón de cabeza, y si es Tambiénq el agua orgenada pu 
posible evite dar la mano. 
Haga el traje blanco y sen/tillo 
Muñoquita de Biscuit,— "^Tna Gor-
dita." , ^ « 
ra, es buena para las pecas. 
Candita M. G. 
Cuando llegue a la Habana el Dr. 
\ ' Lorenz, se publicará en los perió-
Si desea un prospecte denlos ar- • dicos, pues como dice usted, muv 
«culos de belleza de la "Academia bien, ha realizado curas maravillo-
Científica". mande sobre franqueado. I sas y es esperado por muchos pa-
En él encontrará nombres y -precios dres, con ansiedad, 
del líquido y creyones pararlos la-
bios, asi como cremas par?l curar i . ^^f* Por estas columnas ten-
el cutis y otras para sujetarkos L l - i Írtí muchc gUSto de avlsar SU llega-TOg W y da, no una. sino vanas veces, para 
ifiue llegue a conocimiento de todos. 
Por este medio se me hactf pupo-' Se espera pronto, 
sible. Si se determina a peaiVló* ka-l Dios quiera que vea usted sus de-
criba directamente a "El/riSiicij^ito", j ¿̂ Qg realizados, 
que es el que tiene estips proiiucto^s 1 , 
y sus prospectos. San ^^íaelí^y^GaxJ (¿^loílca P. 
iiano. ' t J 
Ellos también tienen las^al 
ra adelgazar: "Imenyi". .< B 
> I A v ' Paquita. 
No vec inconveniente p̂orĉ ú-e no 
puede co-tarse la melena. Hágalo 
que estará bien y al mismo tiempo 
bu cabello se fortifica. Se llevará por 
mucho ^'empo, porque es moda .có-
moda e higiénica y que siempre se 
está más peinada. 
Para lo que me dice de las arru-
gas de loe ojos, apliqúese por las 
noches, manteca de cacao, al acos-
tarse. También por las noches, pue-
de tomar el preparado "Laxofructl-
na". Le hace desaparecer los tras-
tornos que tiene. 
j EJl guante se lleva muy poco, pue-
de (Lespreocuparse completamente de 
''•íUlIosí. 
De todos modos, le doy una receta 
para limpiarlos. 
Colóquelos sobre un plato, fróte-
los con un cepiFTo algo duro, con 
una mezcla de caolín y alumbre en 
polvo muy fino. Luego se sacuden 
y se espolvorean con otra mezcla 
de salvado y de blanco de España; 
por f\n se sacuden nuevamente y 
quedan listos para usarlos. 
EL DEBUT DEL TENOR CORTIS 
La torcera función de la témpora- i dramático que posee Socorro Gon-
da lírica, que se celebrará esta no- ; zález. Recordemos si no su ciclo evo-
che, ofrece el pod*mso aliciente de I lutivo en la compañía del "Prlnci-
un debut. Hace en ella su presenta- I pal". Comenzó haciendo damás jó-
ción el tenor español Antonio Cor- venes. Durante algún tiempo no de-
s' ¡ sempeñó otra clase de. papeles, no 
El jueves, durante los entreactos i obstante observarse en ella un pro-
de "Rigoletto", escuchamos elogios ! greso evidente. Una vez reparó la di-
muy entusiastas del cantante que i rección escénica del teatro en la po-
tendrá esta noche a su cargo el pa- I sibilidad dramática que se vislum-
^'•drf/>í>a.r,0,C,aVvrad0Sl en ,a "Tos-; braba a través de sus interpretacio-, b:.ena int tación on térini 
ĉ i de Pucclni. No eran necios di- nes. Se le hizo entonces estudiar e l . nog ROncr í i^ le ílIÓMla conipañía 
C U B I E R T O S D £ P L A T A 
Son nota distinguida en mesa bien puesta. Tene-
mos de todos los fabricantes, todos los tipos y se ven 
den por piezas y juegos y estuches. Si se casa un ami-
fp, obsequíele cubiertos. 
V E N E C I A 
OBISPO Número 96 TELEFONO A-3201 
Y ya que de "La Ráfaga" habla-
mos no sería Justo pasar por alto la T E A T R O S 
« H ^ L * • ^ ^^V^"40 ™ ««W ! P,e*isV> " ^ " g ™ " ? ™Kor d ram^ T I acreedores a nuestro elogio. El se-
Incipales teatro de Italia y de Es-1 d é l a bisona act.-.z Luego en " L l ñor GullIcrmo de ^ ylanXa, que hl-
na. Allí el publico y la crítica han ^ d r ó n dio un considerable paso de zo su presentaci6n anochc onMel 
SOCORRO GONZALEZ EX 
RAFAGA" 
Sra. de O. 
13 de Noviembre de 19 23. 
Sra. Herminia Planas de Garrido. 
Habana. 
Muy señora mía: 
Veo en su consultorio de hoy, que 
cierta persona le pregunta por la 
fecha del gran terremoto que ocu-
| rrió en Granada y su Provincia, y 
Las manchas de esa clase, pueden del que resultaron daños conside-
rables en Alhama; puedo informar-
le que ocurrió el 25 de Diciembre, a 
las 9 y media do la noche, y me 
inclino a creer que fué el año 1884. 
Su atento y e. s. 
Un granadino. 
fP. D.: 
El año 85, fué el cólera, si mal 
no recuerdo, y el terremoto ocurrió 
antes. 
labor del tenor "debutante 
pri 
paña 
tenido siempre para Cortis frases de avance en el camino de su supera-
cálida alabanza. No se trata, pues, ción. Y anoche eq "La Ráfaga" nos 
de un cantante advenedizo y deseo- sorprendió el rápido avalar do la 
nocido, sino de un artista que goza quc« poco tiempo atrás, habíamos co-
ya de cartel en Europa. Es todo lo "ot>ido como modesta dama, joven, 
que de él podemos anticipar, cum- ,,c,,a» discreta, elegante.... y nada 
pllcndo un deber meramente infor- ¡ mós« 
matlvo. Quien en tan poco tiempo realiza 
Con Cortis cantarán la "Tosca" una jornada artístfca de tal natura-
la gentilísima Ofelia Nieto y el barí- 'eza posee necesariamente una pode-
tono Enrico Roggio, que se presentó rosa intruición dramática. Sólo así 
con el Amonasro de "Alda". ! se explica la transformación casi re-
pentina de la dama joven discreta 
a la primera actriz notable, on un 
medio como el nuestro que no sue-
'LA ĉ propiciar metaraórfosis de esa ín-
dole y sin las. enseñanzas. de un 
maestro experimentado que advier-
ta errores, corrija deficiencias, des-
| peje, en una palabra, la ruta penosa 
Más de una vez hemos hecho la rflue conduce al éxito, 
loa de Socorro González. "Quizá no 1 Socorro González reveló anoche 
haya brotado ninguna tan justa de en el papel de Elena comprensión 
nuestra pluma"—pensábamos ano- 'del personaje y aptitudes sobradas 
che al apreciar la labor de la joven para interpretarlo. Pasma que en un 
actriz cubna en la protagonista de temperamento joven residan fuentes 
"La Ráfaga", comedia de Bemstein tan exuberantes de energía emocio-
quo nuestro púqlico, desdo hace nal. 
tiempo, conoce. 1 Tieno adf.nil',s Socorro González en 
.«J rWSf? 22 "E1 A<lvcrsario" y de ! su favor un factor dé considerable 
H-I Ladroneo ha venido como a im- importancia: el buen gusto que pre-
ponernos, do modo definitivo, del side siempre su labor. Ese buen gus-
to, cada día más modelado, más he-
cho, más aledaño a la exquisitez, la 
ha despojado del enfatismo inheren-
te al artista novicio y la preserva, 
además, de caer en eso amanera-
miento tan frecuento como repudia-
ble- Socorro González mantiene como 
norma suprema la sobriedad en la 
dicción y en la acción. Nada de as-
pavientos ridículos, ni do actitudes 
aparatosas ni de ahuecamientos de 
voz y latiguillos declaramatorios; 
la joven artista se ha imbuido, casi 
Inconscientemente, de los ideales de 
la escuela dramática moderna. 
presentación anocüe en el pâ  
peí de Amadeo Lebourg, mostró ser 
un actor de talento, ducho y experi-




NACIONAL. (Paseo da Marti y Sas 
Hafael). 
A las ocho y tres cuartos, en ter-
cera función de abono. Tosca, por Ofe-
lia Nieto, Antonio Cortis, Enrico Ro-
ggio y Antonio Xicolich. 
PAYRET. (Paseo úe Martí y Pan José) 
A ' .< nueve: presentación de la Com 
pañía Rusa Duvan-Torzoff. de panto-
mimas, ballets, coros, Guignoi, dan-
zas, paordias, canciones, sátras. sket-
ches, escenas populares. 
PBINCtPAX. OS LA COMEDIA. (Ani-
mas y Sulueta). 
A las cuatro y media: la comedia en 
tres actos, de Enrique Bemstein. tra-
ducida al castellano por R. Catarlneu 
y Manuel Bueno, La Ráfaga. 
A las nueve: el vaudeville La Presi-
denta, por Mlml Agugiia. 
MABTX. (Sraffones y Salneta). 
A las cinco: el juguete de Pina y 
Motta, Los Monlgotse y presentí-clón 
de Paquita Escribano. 
A las nueve y media: La Oracl6n de 
la Vida, comedia de Manuel Fernández 
temperamento fundamentalmente 
ROS Y NOVOA 
Mueblería 
Avenida de Italia y San José 
J O Y E R I A 
feamente ejecutada, con brillantes» 
lafíros y otras piedras preciosas, pro* 
tentemos variad» surtido. 
R E L O J E S 
pulsera, con chita de seda, en oro 
f diamantes, y en platino y brillantes. 
Surtido en oro y plata, de bolsillo t 
ton correa, par» caballero. 
M U E B L E S 
cedro y de caoba, con marqueterfa 
y bronce, para sala, comedor y coarto. 
fiahamonde y Ca. 
PBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (Alfc 
1 TES BERNAZA) NUNL 16^ 
TELF. A3050. 
Muebles de refinado estilo, finí-
simos, elegantes, concluidos y ajus-
tados con artística exactitud, se en-
cuentran en esta casa. 
El público lo sabe de antiguo. 
Muebles hechos en Tos talleres de 
nuestra propiedad. Muebles por di-
Habíamos quedado en dedicar hoy 
especial atención a la compañía 
"Duvan-Turzoff" que en el teatro 
"Payret" cultiva el llamado "arte 
menor" ruso. Pero el hombre propo-
ne y Dios dispone. 
Kn esta ocasión ha dispuesto que 
svj dilate el cumplimiento de nuestra 
promesa por mediación nada menos 
que de Reglno López. El veterano 
actor hizo anoche Irrupción en "Pay- , 
ret" con sus cansadas huestes, v en I ralo™ro y , /1 ™*st™ Jots6 , ^adl»a-
el mismo vaso donde el tueves es-1 y Presentación de la .-anclonlsta Pa-
quita Escribano. 
DBANO. (Avenida flo Italia, y Juan 
elementa Zenea). 
A .as ocho: el saínete de A. Pous 
y el maestro Monteagudo. Pobre Papá 
Montero. 
A las nueve y media: La Palanca 
de Arqufmedes. 
A CTXT ALISAD 7^3. (Mtonse.rrate eatre 
Animas y Koptimo). 
A las ocho y tres cuartos: el voude-
ville en tres actos, adaptado1 a la esce-
na española por Alonso M. Lanuza, 
Los maridos felices. 
AL H AME F. A. (Consulado y Vlrtndos) 
Compañía de zarzuela cubanó de Re-
sino López. 
A las ocho menos cuarto: La Conga 
de Colón. 
A las nueve: Romeo y Julieta. 
A las diez: La Rumba en España. 
cunció champán una selecta concu 
rrencia, bebió anoche ginebra una 
multitud abigarrada y plebeya. 
Nuestro juicio sobre el "arte me-
nor" ruso y sobre sus cultivadores 
se q̂ ueda, pues, para la primera oca-
sión, ("laro que podríamos hablar de 
6] sin conocerle; es el sistema de ca-
si todos los críticos al uso. Pero pre-
ferimos hacerlo con conocimiento de 
causa, aunque tenemos del original 
espectáculo excelentes referencias 
en que fiarnos. 
Francisco ICHASO 
Nos complacemos en consignar el 
ézitd obtenido por Socorro González ¡ 
anoche. Con ello creemos no ya alen-
tar a la actriz—que no precisa de i 
senos, de encargo, y de París, de exterior estímulo—sino propiciar de! 
Viena. de Berlín, pora alhajar bella- alguna manera la floración definitiva 
mente toda clase de habitaciones, del teatro nacional que cuenta, des-
de anoche, con una actriz de cuer-1 
po entero. * 
y a precios muy recomendables. 
Elegancia, distinción, buen gusto. 
C A M I S O N E S 
DE OLAN CLARIN. $3.00. 
BATISTA DE HILO. $2.90. 
Estos precios son consecuencia 
de una vento. "Fin de año". 
Camisa de Noche, Pantalones, 
Blusas, Ropa de niños; todo muy 
rebajado. 
M a i s o n de B l a n c 
SAN RAFAEL 13. 
AMVI.I'.SARIOS DE BODAS 
ler. año 
2o. " . 
3o. " . 
4o. " . 
5o. " . 
6o. " . 
7o: 
8o. 
9o. " . 
10o. " 
15o. " . 
20o. " í, 
25o. " . 
30o. " . 
35o. " . 
40o. " . 
45o. " . 
50o. " . 
55o. " . 
60o. " . 
75o. " . 
Quedan complacidas 























L I B R O O F I C I A L 1 % 
1 ejemplar $0.40 
12 ejemplares $3.50 
L I B R O S , L I B R E T A S , 
B L O C K S Y B I I N D E R S 
•ABRICANTESí 
LOPEZ, MOLINA Y Ca. O f i c i n a s : O b r a p í a 1 1 6 y 1 1 8 . T a l l e r e s » P l á c i d o 1 8 . 
T e l é f o n o s : A - 2 3 3 4 - M - 8 2 2 r . H a b a n a . 
C 9837 lOt-U 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
( Y E Y O ) - M E RIO D E MU51Ú B E L E M , E M P U J A M D O T R O P I C A L . 
( P E L A Y O ) - Y 51 M E P1DE5 JzJ_ P E 5 C A 0 T E L O D O Y 
IdaTropicaIs 
M A O A f l A 
¡lili t í l p O P l C A t 
PICA t 
E K I A 
i ' P I CAifc 
£ RVECE^IA 
A H A 
Ud. puede beber a pasto toda la cerveza Tropical que apetezca, 
por que ingiere un verdadero cordial por sus grandes propiedades 
tónicas v digestivas, sin igual y sin rival. 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
: M -
C I N E M A T O G R A F O S 
APOI.O. (Jesús d«l Monta;. 
A las cinco y cuarto: Vestido de pa-
sano, por Thomas Melghan. 
A las ocho y media: la cinta en diez 
actos Detrás de las rocas, por Gloria 
Swanson y Rodolfo Valentino. 
CAPITOLIO. (InfluBtrlc y San Jomé). 
De una a cinco: Dios los cria... por 
Viola Dana; Un día de cumbancha; Sin 
pantalones, por Ilarold I.loyd; La som-
bra del diablo, por Lester Cuneo. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Huellas del veneno, por Sil-
via Roseamen; Firpo vs. Dempsey, por 
los nños peligrosos. 
De siete a nueve y media: Dios los 
cria... y La sombra del diablo. 
CASt̂ OAMOB. (Plaxa d» Albear). 
A las cinc oy cuarto y a las nueve 
y media: El Carroussel de la Vida, por 
Norman Kerry y Mary Philbin; la co-
media Cucú y Novedades internacio-
nales. 
De once a una y de seis y media a 
ocho y media: Sombras del Norte, por 
William Desmond; episodio 10 de La 
intrí-pida Pegg^: la comeóla Cucú y el 
drama A puño cer»ado. 
A âs ocho: Sombras del Norte y la 
comedia Cucú-
DORA. (Iinyand) 
A las cinco y cuarto- Vestido de pai-
sano, por Thomas Meighan. 
A las nueve y cuarto; Dfetrás de las 
rocsa. por Gloria Swanson y Rodolfo 
Valentino. ; • 
CO ẐT. (Padre Várela y Nxieva del Pl-
Por la tared y por la noche: Un 
hombre desesperado, en dos actos, por 
Buster Keaton; La perfidia d<¡ la mu-
jer, en cinco actos, por Will Rogers; 
Las esposas de los pobres, en siete 
actos, por Barbara Lámar y Davd Bu-
tler. 
GRANDES NOVEDADES EN 
LIBROS 
"LA MODERNA í-uGIUA" p| y 
Mrrtcail número 30. antes Obispo, sl̂ m 
pr» alerta a pr-«ertar » sus numero-
fransos favorecedores las últimas no-veladas en libros que vengan de ex-
tranjero ha recibido y puesto a la 
vesu la» siguientes Insuperables obras 
de cinecias. artes, literaturas, etc. Loa 
pedidos del interior de la República 
deben venir acompañados del importe 
de.' franqueo. 
Cuenteemos de mi tierra por 
Díaz de Escovar 
Los Secretos de los Gailtos. . 
La Sortija Antigua H. Celarle. 
Modelo de Felicitaciones. . . 
El Esparclador de Ascuas. Con-
Ttusia por Gorky.. . . .', 
La Miseria de Madrid por S. Ca 
Nuetc Método de Inglés Euthin 
La Transformación Social 
rriüo 
El Beso ,* " 
bronle 












"lA MODERNA rOESIA-' 
Pi 7 Marcan, 135. apartado, 605 
FAUSTO. (Prado y Colon). 
y tres cuartos: una revista de sucesos 
mundiales» y Un mentido paraíso, en 
once actos, por Dorothy Dalton. Mil-
dred Harris, Conrad Nagel y Theodore 
Kusioff. 
A las ocho: El pequeño repórter, co-
media en dos actos por Baby Peggy. 
A las ocho y media: El Circo, en seis 
actos, por Gladys Walton. 
FLORENCIA. (Baa Iilxaro 7 Sas 
Pranceco). 
A las ocho y media: A puño limpio, 
por Hoot Gibson^ El Terremoto, por 
^on Chaney. 
OSIK (B / 17, Vedado). 
A las ocho y mediar B1 hábito no 
hace al monje, por Charles Ray; ore-
s.ntacón del venU iccuo y f-arsformls-
ta Fuller. 
ORAN CINEMA. (Callada 7 CParnU, 
Víbora). 
No hemos recibido programa. 
IMPERIO. (Consulado entre Animas j 
Troca •l'xo). 
A las siete y tr a cuartoi: InquMlLCt 
iprovechados. comedia en dos actos. 
A las ocho: El Caballero del Tango, 
por George Larkin. 
A las nueve: episodio noveno de El 
velo misterioso, por Antonio Moreno. 
A las diez: Hermsa y maldita, por 
Marie Prevost. 
¿ N G I i A T E & R A . (General Carrillo 7 
Estrada Palma). 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve y cuarto: Impulso, en seis 
actos, por Neva Gerber. 
A las tres y cuarto, a las sete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: La Ja-
maiquina, en siete actos, por Norma 
Talmadge. 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
merap arte de las tres y cuarto: la 
cinta en seis actos El despertar de la 
conciencia, por Ethel Clayton. 
I.AaA. (Paseo de M'azrl 7 M. Sorras) 
De una a cuatro y de cuatro a siete: 
Revista Fox número 30: Don Quijote 
Tiro Seguro; episodio 9 de El velo mis-
terioso; Detrás de las rocas. 
A las siete; cintas cómicas,; episo-
dio 9 de El velo misterioso; Revsita 
Fox número 30. \ 
A las ocho: Detrás del as rocas. 
A las nueve: Do^ Quijote Tiro Se-
guro; episodio 9 de El velo misterioso; 
Revista Fox número 30. 
A las diez y media: Detrás de las 
rocas. 
Z J R . o , (Indnvtzia 7 Saa José) 
No hemos recibido programa. 
MA^xM. (Paseo de Maro 7 Oeneral 
Afairro.) 
A las siete y tres cuartos: Revista 
Fox número 30; cintas cómicas; epi-
sodio 9 de El velo misterioso. 
A las ocho y tres cuartos: Don Qui-
jote Tiro Seguro, por Jack Hoxie. 
A las nueve y tres cuartos: Revisat 
Fox de asuntos mundiales; Murmura-
ción, por Gladys Walton; episodio » 
de El velo misterioso. 
-XTTNDIAE. (San Rafael frente al Par-
que de Trillo) 
A las cinco: Victima de la ley, por 
Wilfred Lytell. 
A las ocho y media: cintas cómicas; 
Victima de la ley; Raza de Gigantes, 
por Monte Blue. 
M O N T E C A R I i O . (Prado entrs Drafo-
nes y Teniente Rey) 
Por la atrde y por la noche: la co-
media en cinco actos Los apuros de 
una novia, por Eileen Percy; episodio 
13 de La serpiente del Norte, en dos 
actos; Revista Lberty número 40 en 
un acto. 
MENDEZ. (Avenida Santa Catalina 3 
Juan Delgado). 
A .as cinco y media: una cinta có-
mica; la cinta en ocho actos A toda 
mujer. 
A las nueve: una comedia en dos 
partes; A toda mujer. 
VKVFTTBíO ¿Neptuno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y media: Las esposas d« los pobres,' 
por Barbara La Mar y David Butler; 
la comedia Una semana, por Buster 
Keaton. - * 
A las ocho y media; Redimdlo por 
amor, por Bert Lytell. 
A las ocho: cintas cómicas. 
NxZA. (Prado entre San Joe# 7 
nlente Rey). 
Por la tarde y por la ncohe: el dra-
ma en cinco actos Espigas del sende-' 
ro. por Roy Stewart; las comedias So-
bre la solas y El de la bomba y Ac-
tualidades . 
OLIMPIO. (Avenida WUson eiqnlna a 
B., Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La voz de la India, por Dorls 
May. ^ 
A las ocho y media: El diablo de 
Jun, por Juanita Hansen. 
A las ocho: cintas cómicas., 
PALACIO GRIS. (Plnlay 7 Incena). 
A las ocho y media: Mala Cara, en 
siete actos, por Tom Mx; El pueblo 
que olvidó a Dios, en diez actos, por 
All Star Cart. 
R X A X a T C . (Neptuno entre Prado 7 Con-
sulado) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: La Rublta, estreno, por 
Pina Menlchelll. 
A las dost a las cuatro y a Isa ocho 
y media: Un picaro honrado, por Diana 
Alien y Norman Kerry. 
A las tres y a lae siete y media: 
Deuda de odio, por Edlth Darclea. 
REINA. (Avenida Simó3 Bolívar 63). 
A las siete: la comedia In illo tem-
pore, por el Negrto Africa; Hombres 
y bestias, por Cullen Lundis. 
A las ocho y media: Hilariadd, por el 
Negrito Africa: Las manos de Nara. 
por Clara Kimball Toung; Hombres y 
bestias. 
STRAND. (General Suárei 838 7 240) 
A las ocho: una cinta cómica; Denlo 
aire; el drama Más sanguinario que 
las feras: estreno de La casa del odio, 
episodio 10; el drama en cinco partea 
Poor la buena o por la mala. . . 
TRIARON. (Avenido Wilson entre A 
7 Paseo. Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las ocho: 
Benitln y Eneas en gimnasio; Pa-
rientes surtidos, por el mono Suky; la 
cinta de los niños tomada en el con-
curso infantil; El cazador, por Clyde 
Cook. 
A las nueve y cuarto: la cinta de la 
excursión a la tumba de Tut-Ank-Amen 
y Nupcias a la carrera, por Tora Moo-
re. 
T O S C A (Calzada de la Víbora 7 Es-
trada Palma) 
No hemos recibido programa. 
VEEDUN (Consulado entre Animas 9 
Tiocadero). 
A las Fíete: cintas cómicas. 
A las ocho y cuarto: Amor pagano, 
por Mabel Ballln. 
A las nueve y cuarto: Locura espa-
ñola, por Mabel Norman. 
A ias diez y cuarto: Casada y solte-
ra* por Viola Dana. 
W1ESON (Senoral Carrillo y Estrada 
Palma) 
A las tres y cuarto y a .las nueve 
y media: la comedia en seis actos, por 
Claire Wlr.dso - y Mona, Dos esposas 
de Ingenio; La Jamaiquina, en siete 
actos, por Norma Talmviige y Harrison 
Ford. 
A las cinco y media y a las siete y 
tres cuartos; La Farsante, por Ethel 
Clayton.. 
DlAí^iO D£ LA MARLNA Oiciembte 15 de 1923 
H A B A N E R A S J 
EX LA LEGACION DE ESPASA 
Semana cardenalicia. ; 
Ha sido la que ya concluye. 
De día en dia, y con carácter dis-
tinto, se han sucedido los festejos al 
Principe de la Iglesia. 
Abrió anoche sus salones para re-
cibirlo y para obsequiarlo la Lega-
ción de España. 
En honor de Su Eminencia el Car-
denal Benlloch ofrecieoon una co-
mida el señor Alfredo Mariátegui, 
Ministro de S. i l . Católica, y su es-
posa, la culta, distinguida y muy 
amable señora Angelita Fabra de 
Mariátegui. 
Comida de gala. 
Servida con gran esplendidez. 
La mesa, elegante y reluciente, 
aparecía adornada con las más be-
lla» flores de la estación. 
Nuestro ilustre huésped tenía su 
cubierto entre el de la señora de 
Mariátegui y el de la interesante da-
ma Laura Bertini, esposa del doctor 
Carlos Manuel de Céspedes, honora-
ble Secretario de Estado. 
Frente al del Cardenal Benlloch 
estaba el cubierto del caballeroso y 
cumplidísimo anfitrión, entre el del 
Secretario de Estado y el Prelado 
i de la Diócesis, Monseñor Pedro Gon-
i zález Estrada. 
El Padre Claudio García Herrero, 
Rector da Belén, entre el grupo se-
I lecto de invitados. 
El Ministro de Colombia. 
El señor Narciso Gelats. 
El Conde del Rivero. 
Este último, el joven Presidente 
jdé la Empresa del DIARIO DE LA 
MARINA, lucía la condecoración 
que le fué otorgada por el Papa. 
Llevaban también condocoraciones 
muchos de los presentes, entre otros 
el señor Mariátegui, sobre cuyo pe-
cho blasonaba la Gran Banda de 
Isabel la Católica. 
Seguiré la relación de los comen-
sales por el Secretario del Cardenal 
y el Secretario del Obispo de la Ha-
bana. 
El licenciado Secundlno Baños, 
Presidente del Casino Español, y el 
Vicecónsul de España. 
Y el capitán del Manuel Anris, 
don Eugenio Agacino, y capellán 
de a bordo, el Padre Javier Tossas. 
En dicho buque embarca con su 
séquito el Cardenal Juan Benlloch. 
Sale esta tarde. 
De regreso a España. 
0 ! s í m i ® G r i p é § m m m 
¡FSSi E exhibe en una de nuestras vj . 
drirras de San Rafael. 
Es un delicado y armonioso 
modelo de El Encanto, adquirido por 
la señorita María Teresa de la Cucí-
ta, cuyas nupcias con el tenor Enri-
que Andraín están señaladas para el 
próximo día 19. en h Merced. 
Es de crepé romano» adornado pri-
morosamthte. 
El velo, de legítimo encaje de Bru-
sebs. 
Un modelo digno de El Encanto. 
La Casa de novias. 
CINTAS Y FLORES 
De ambas cosas Ikgo una remesa 
muy interesante. 
Cintas y í; ores de última novedad. 
{ | Exquisitas! 
j ¿Quiere hacer el favor de verlas 
en los respectivos departamentos) 
También llegaron otras muchas no-
vedades para los diferentes departa-
mentos de la casa. 
Cosas realmente sugestivas. 
Que merecen verse. 
¡T-̂ Í-ds los días llegan en gran va-
riedad! 
DURANTE LA TARDE 
u faasto suceso. 
De expresión familiar. 
Cumplió en la fecha de ayer un 
uño de edad Ramonclto Suero Arcos. 
Lindo baby que es el amor y la 
felicidad de sus complacidísimos pa-
dres, el distinguido jOven Ramón 
Suero y su esposa tan gentil y tarf 
bella, Elenita de Arcos. 
En su obsequio fué la fiesta In-
fantil ofrecida por el simpáticb ma-
trimonio en su elegante residencia 
del Vedado. 
Fiesta de la tarde. 
Que resultó deliciosa. 
Al aire llore, en plena terraza, 
apararía colocada sobre gtan me-
sa una piñata oculta por flores. 
De la mesa desprendíanse profu-
sáments largas y multicolores cintas 
anudada?, a una corneta con un nú-
mero que correspondía a un jugue-
Al romperse la piñata en medio i 
ecl estrépito y el bullido de la ale-; 
gre pléyaae se puso a cada niño un | 
gorro. 
Gorntas francesas eran las de las 
niñas al paso que eran gorros Ita-
lianos los de los niños. 
Después ee partió un caké, de gran | 
tamaño, que tenía la forma de una | 
berra luí c. 
Del centro, sobre abierta flor, bró-
tela un lindo muñeco que como sím-
bolo de- le fiesta sostenía la velita 
¿el ^rimer cumpleaños. 
De la legión infantil que rodeaba, 
en su flcsui al simpático y muy gra-
cíoho Rumoucito empezaré por men-
cionar a en tía, que apenas si le do-
bla la edrd y es ^a linda Martica de 
Arcus y Romero. | 
Niños y niñas ahora. 
Que citaré indistintamente. 
Grazí'jlla. Silvia y Em lito Plasen-
cia y Rocero, José Ignacio Macjá 
v del Monte, Caímelina Villaverde y 
Blanco. Guillermo y Beba Maciá y 
Vinent. Anr.é'.lca y Alberto Ferrer 
y del Castillo y Fernando o Isabel 
Munilla t Sollfio. 
Juanita O'Naghíen y de Arango. 
angelical hijo del director de La 
Prensa, entre la concurrencia. 
Arturjto Armand y de la Torre, 
Pepe A ango y Alvares, Josefina y 
Antonio Contrevas y Ordóñez, Gui-
Termlto y Rosa María Zaldo y Gamba 
y Gunsy Medina y Romero. 
Ofélla Estrada y Suero. 
Adorable primita del festejado. 
Las encantadoras hermanitas Lau-
ra, Loló y Elena Angulo y Cossio. 
Llly Alvaréz Iznaga, AmériquI^a 
García y Granda, Patricia, Josefina 
y Alicia Delgado y Angulo, Hilda 
Díaz y López, Elenjla Iglesias y del 
Castillo y Caridad y Concha Rosales 
y de la Torre. 
María Luisa Sánchez y Maclá con 
sus prlnrtas Elena y María Maciá y 
Trémol 3. 
Hortensia de Cárdena?. 
Lindísima!! 
Berta García y BariHa. Biby y Ju-
Ue Aspuru y Alonso y una niña que 
es un encanto, Estclita Nodarse y 
Alonso. 
¿Alguna más? 
Marta Fontanills y Radelat. 
Ella. Ik hija idolatrada del cro-
n13ta, llevó a la fiesta una alegría 
más. 
Volvió con juguetes. 
Conten dsinla. 
R E G A L O S D E P A S C U A 
El más completo surtido en Joyería. Relojes de pulsera de ofc. y <»c 
platino con brillanlss. Porcelanas de Sevres y de Drcsden. Sro.'.ct* y 
Cúiaminas. Juegos de locador de plata. Me'ales blanco; plateados. 
Lámpaias para sala y habitaciones. Juegos J- sala y de gabinete, do-
rados. 
Precios ba-atísimos. 
E S M E R A L D A * * 
SAN RAFAEL NÜM. 1. TELEFONO A.3303. 
(entre Consolado e Inénsíria) 
DE QWYICAN 
hA JUNTA DIRECTIVA DE LA CA. 
MARA DE COMERCIO E IXDUS-
TRULES 
Anoche tomó posesión la Junta 
Directiva de la Cámara de Comercio 
e Industriales de Quivicán. que ha 
de regir los destinos del presenta 
año del 23 al 24. al tomar posesión 
dicha Directiva fué aclamada coa 
gran entusiasmo por los presentes. 
Acto seguido de la toma de pose-
sión discutieron asuntos generales, 
acordando la cuota que ha de ab<>. 
nar cada un asociado y lea honora-
rios d«l Abogado consultor Dr. Za-
pata, el cual nó pudo concurrir a di-
cha Junta por impedírselo le gra-
vedad de un querido familiar. Dado 
el entusiasmo que reinó y ¿1 blan 
que reportará a los Comerciantes e 
Industriales de esta, y de los Pue-
blos circunvecinos n© dudamos qua 
se asocien a la misma a fin de que 
todos podremos mejor defender 
nuestros Intereses; nosotros por es 
te medio exhortamos a te ras los pre 
bloe vecinos que nó estén asociados 
y le brindamos nuestra sociedad pa-
ra cooperar juntos puesto que la 
unión hace la fuerza. 
l a s i t u a c i ó n D e l P r o b l e m a 
Viene de la primera) 
(Viene de la Pág. PRIMERA) 
vía se emolea el castigo corporal que La ^nioa incógnita que queda ^ 
también se impone a los que venden (jegpejar, es la cant dad de terrltorfo 
bebidas y que se llama en Turouta se le a España «en compen. 
•'la bastonada", o sea ei castigo cor- sacjóo de cedérseie Tánger y su Z(¿ 
poral por medio de un palo, llegando Qa aj gy^Q. y y3 d jlmos aquí no8] 
«1 máximum hasta cien golpes ^ otr08 hace algún tiempo que asi 
fracto". . ' mo Franela ha recobrado las gra»I 
Naturalmente, como consecuencia, deg t6rriiorios que cedió en él ConKó 
de esa prohibición todos los comer-. pranc¿g a Alemania, por ló cual g-
ciantes df» vinos, tanto del Asia me-, fércen5 a gspaña parte da su ôna 
ñor como da la Tracia del 0«ste« ¡ protección ^ara dársela a Franciq 
que en *v mayonría eran gnomos. hao ,aj reC0brar Francia después de k 
quedado completamente arruinados: 0ran esos terr torios 
porque no qaieren exponerse a cas'icongo. padecía natural que se hql 
tiem tan hárTiara. tvfooo ricv̂ M̂n a T<!£nnRa ^ tigo tan bárbaro. Los gr egos que vivían en Constan-
blese devuelto a España esa íona 
que se le quitó de su protectorado: 
DR. MANUEL DE PORTO 
Se encuentra restablecido dê  mal 
que por varios díag lo ha tenido pos-
tra en cama habiendo necesidad de 
practicarte una operación el Dr. Ma-
nuel dé Porto, siendo por lo tanto 
muy visitada la morada de tan dis-
tinguido amigo Por 8u numerosa 
clientela y amigos. Me complazco en 
dar la enhorabuena. 
íjua fe' cf^o vjuví . . . . . . . . - — rj v w — * - — * 
tlnopla y que según la cifra presenta-1 modo que esperamos que eso fe 
da por Lurd Curzon en la Cooferen- • haya tenido en cuenta por los (Hlfl. 
«ta de laasana, llegaban a 300i>00,: ?a<jos españoles en la Confereacta 
van saliendo poco a poco de Tur- gobre Tánger . 
•.uía a virtud de las cláuslas del 
A. Péicr Hurtado de MExnozu 
CORONEL 
Tratado de Lausana, y eso no da lm 
portanc.a alguna a Angora, porque 
con arr«gio al mismo Tratado los 
griegos no pueden volver ni siqu e-
ra a los puntos de la Clllcla, al Sur 
do Ermivna, donde quedaban alau-
pos aún después de la derrota terri-
ble que fcutrleron las tropas grie-
gas. 
El grupo considerable de armen'os 
"ue se cifraba en 200 000, de ita-
lianos en 25.000, de franceses en 
10.000. y los mtHares du albaneses, 
rusos, persas, alemanes, búlgaros, 
LAVENICIA 
.OTlelUy 54. Teléfono A*25ee..% 
Esta casa resuelve do una vsz 
cuanto pueda necesitar toda resldoa-
cla por lujosa que sea. 
Tapiza y barniza muebles y ha-
S s e s y americanos que casi ne< bitaciones. Ha^e cor In^jes y portier 
raban a la mitad de -ésa población Co oca t ap i c^ pinturas y marcos, 
de 1.2S0.O00 habitantes van desa-l Loe dueños de La Venecia atien-
pareciendo poco a poco, dando. 8e.: den por teléfono y verbalmente cuaü-
gún d een los corresponsales de losaos encargos les ordenen. En el máf 
periódicos, un á s p e l o de tristeza vi e ^ ' s l t 0 cumpl miento cifran ( , 
Y el respetable cabaUero Liurea-
no Falla Gutiérrez y stñora, I^iUri 
Bonet, con su gentil v elegante hi-
ja, la señorita María Teresa Falla. 
¡Mi bienvenida a toaos! 
G r a n C o n Y e n c i á n . . . 
(Viene de la Pág. PRIMERA) 
DE GÜINES 
CIRCO "SANTOS Y ARTIGAS" 
Con ufi llei'0 completo anoche dió 
una función en esta viUa q. Circo, 
"Santos y Artigas". 
' La concurrencia quedó gratamen-
te improólonada y elogió onetanto-
menie el mérito de los variados es-
pectáculos qua presenció. 
EN EL CASINO ESPAxOL 
Eu laa últimas üleccicne^ celebra* 
dag er- el Casino Español resultó 
electo Presidente del mismo el es-
timado comcrcíiíntc, don Jo'íé Ma-
roña. 
Anoche debutó el Circo Santos 
A»tigas, cón bastante é*it©. 
El Corresponsal. 
| SENTIDO FALáLEOIMEENTO 
JIODRIOO, Dlc. 14. 
DIARIO.—Habana. 
! En la mañana de hoy falleció el 
respetable cabalieio don José Pu-
jón Núñez, ejemplar padre de fami-
lia quien deja en la orfandad a su 
ivieda con cinco hijos menores. 




Nos hemos enterado de ha'laree 
mejorada de la dolencia que l» aque-
jaba la señora Elena Domínguez de 
Folgo^a, esposa amantisima d« núes , 
tro querido amigo St. Tomás Folgo-f 
sa. Presidente de la Cámara de Co-1 
mercio de esta localidad. Hacemos 
muy sincerbg votos por su completo 
restablecimiento. 
de vacío a esa antigua y próspera 
dudad musulimna. 
Los 600.000 musulmanes fes-
t-snt-,»g romn'e'an c?fra total 
de la población de Constantlnop'a, 
se encuentran en un período actual 
de proeper'dad.' porque as autor! 
aceptación creciente. 
FRIITOS MENORES 
Por consecueic.a de la gran seca 
sufrida lá cosecha de frutos meno-
res en esta zona ec muy corta, ven-
diéndose todos ellos a muy buenos 
precios. 
EN VLVelE DE'REGRESO 
Por Key West. 
¡Cuántos los que regresan! 
Está do vuelta de su viaje a Fa-
tís, desde anteayer, el joven y n''.-
ta í lo especialista doctor Pedro A. 
r;3rir.as. 
Lloraron también ese día *! doc-
tor M'guel AngeJ Aguiar, represen-
tante a la Cámara, y su bella es-
posa, Esperanza Solís. 
Al doctor Aguiar fué a sorpreu-
d(!r oí París la muerte de su ajela-
re y arnante padre. 
Llegó el Cnba ayer. 
Con numeroso pasaje. 
£á?udé ya en la edición aat»rior 
al general Meno ;aI, que con sú ínte-
iosante esposa, Marianita Seva. re-
gresó de su viaje a Europa. 
Contábanse entre el pasaje del 
Cnba mi buena amiga, la distingui-
da dama Rosa Rafecas Viuda de Co-
nill , y su inseparable. Conchita Pa-
gés. 
El señor Julio Rabel. 
El señor Enrique Coñil!. 
LA ZAFRA 
Han dado orden de cortar caña 
algunos de los ingenios de esta co-
marca, pero según las impresiones 
de -os intergentes la zafra será 
muy corta deb'do a que a lae cañas 
no les llovió a su debido tiempo. 
Salvo a'gunos agnacarcos aisla-
dos, hace como cinco mesas que no 
cae por aquí ni ura gota dé agua 
salvándose algo g^clas al regadío. 
El Corresponsal... 
MLSTERIOSO FALLECIMIENTO 
MARIEL. Dlc. 14. 
DIARIO.—Habana. 
Hoy a las tres de la mañana se 
encontró muonto en el departamen-
to de molinos de la fábrica de ce-
mento. Maximiliano Fernández, na-
tural de España, de 32 años, eolte-
io. 
El Juzgado actúa para aclarar el 
hecho. Ignorándose haa'a ^bora la 
causa de su fallecimiento. 
, El Corresponsal. 
DANDO LAS GRACIAS 
Cuando hace días tuve la desgra-
cia de perder uno de mis queridos 
hijos y en. los momentos desdicha-
dos an que toda cons'deración f i l> 
sófica sucumbe al peso de 'a reali-
dad, pude conocer el valor esplrl i 
tual de las frases repetidas y sin- ' 
ceras del amigo condolido. A todos 
v naivi todos los que me tostimo- j 
nlaron su pena personalmente o per! 
la vía telegráfica y por correspon- j 
denHa envióles por este medio la ex- \ 
presión sincera de mi afecto y de 
mi profundo agradecimiento. 
Tlctorlano VAZQUEZ. 
CORRESPONSAL 
puedan bailar a la usanza europei 
con quien les Incite an las casas 
de prosper'daa. porque as auton- part culares y aun en los saraos, «o 
dades turcas procuran aue se vayan:tleDe ta^rtanefa de n í n ^ n a cía-
colocando los musulmanes tanto *njse. porque la misma mujer de Re-
tos puesto- oficiales come recomen- i ^ a l BaJá ya ha manifestado en v»-
dándoloQ para las of ciñas privadas y | ̂  entrevistas que ha concedido a 
nneoolos particulares: y por eso ^ 1 ?érIodistí\s norte-americanos, que 
podido llegarse a de.Mr que lo qoe í u f a de los grandes d gaatarios qot 
quiere Kemal Balá. expresándose de' ^deabac ^1 Sultán, la p>llgamla hv 
nn modo gráfico, "es matar a Cons-j^a desaparecido completamente, y 
tantünopla para que viva Angora." \W* ^ fechos años que un tur-
Nosotros no creemos que ese sea sn I';" no tenian má8 ê una ̂  ^ 
pronóslto. roroue no e« posib'e oue j ^ 
a 300 millas de Esnrrna. en medio i Lo ún^co que puede dar algqna 
de montabas casi Inexpugnables, y! tmoortár/^a a Angora con el lejano 
de valles poco feraces, no habiendo | ouerto Esmirna es el Inmenso có-
niaguna Doblactón cristiana alrede-1 merclo\do tabaco que se hace coj> 
dor y siendo el puerto de mar más i los í;s(|,ido8 Unidos: ese tabaco lia-
cercano Treblzonda sobr* el Mar Ne- mado (jh Samsoun. se cosecha en U 
gfo. pueda arrebatar n mea Angora j Turoufó eíiát ca y ya st sabe que 
a Constant'nopia. su nrosner'dad. | mezoladq con una sustancia especial 
que sí CTtemos es que con el deseo o i ^ gej liama latakja, nroduce es© 
de los nn^vos tarcos de Angora de 
desasirse de todo contacto con 1 a qU£ 
f 
íiace i 
ttlcular que tañto ágrad» 
_,lí*ípuy popu'ares tanto en 
europeos nue pueda producir cui l - ! Inerlaí ̂ r a como en los Fstados Unl-
tlonea políticas en las que llevase©. doí. ta^ Ks jamados cigarrillos ti;r-
CE ABREUS 
A L A C A R R E R A L E V O Y . . . 
f 
a decir a la cocinera que no per m'ta en mi casa más café que e! 
rico y sin rival de "La FIcr de Tibes". 
BOLIVAR u7. A-38 20. ' M-7623. 
En una buena me -a no debe faltar 
el buen pan do 
" E L C O R A Z O N D E J E S U S " 
Lín a y D 
pida maestra 
l e í . - c T e e - c e r o - c u a S r o 
DICIEMBRE 10. 
MUY AGRADECIDO 
Ayer hemos visitado eñ eu resi-
dencia partlcu ar de la calle Aveni-
da de la Libertad, a nuestroo eatí-
mado amigo el señor Manuel Alva-
rez Aguirre, sargento de la guardia 
rural y jefe de ésto destacamento. 
Como recordará:.' nuestros lectores 
le fué amputada Una pierna en el 
hospital de Cienfuegos. Nosotros le 
vimos partir con sus dos piernas y 
regresa con una y dos muletas. 
Está propuesto ppr e lugar que 
ocupa en el escalafón, para el em-
pleo Inmediato dé subteniente. 
Creemos firmemente por noticias 
particulares que obran en nuestro 
poder, que de un momento a otro se-
rá ascenddo. . 
El amigo Alvarez Agulrre me 
mostró e deseo de que por este me-
dio exprese su profundo agrfidec'-
nv'ento ai reputado doctor Alfredo 
Méndez d gno director del hosp'tal 
y también a querido galeno José 
Ramón Monta'vo, al doctor Podada, 
al competente administrador sefior 
Bu6*amante y al apreciado mayor-
domo señor Francisco df León. 
También el sargento Alvarez guar-
da gratitud y reconoc'miento hacia 
el experto cuerpo de enfermeras, 
donde fué aterdldo esmeradamente 
v con solícito cuidado-
PH-LLANTE CONVENCION HANt-
I A U L \ EN ORIENTE.— OTRAS 
NOTICIAS 
STOO. DE CUBA. Dlc. 14. 
DIARIO.—Habana. 
Puede aíregurarsé que la conven-
ción sanitaria efectuada en esta clu 
dad ha culminado en un c.'araoroso 
C á m a r a d e . . . 
(Viene de la PRIMERA plana) 
Arlstigneta. acordó por unan'm'da<L 
no aceptarle la aludida renuncia v 
sign'fi^arlé los deseos de esta Junta 
Pireotiva de que continúe desempe-
fiando el expresado cargo, por ser 
hoy más que nunca necesarios sus 
Fervlc'os y concejos, dada la situa-
ción anormal en que ee encuentra 
esta Cámara, por lo*» recientes «u-
ceco« a püe ha dndo lu^ar la cpnPtl-
tuc'ón de lá F^derac'ón Nacional, 
asunto este que artn pn puon^n-
so oara tomar re^0'neones finales, 
mipn^a' no W conozca el re^u'tado 
de la A^ambl^a fme «e efoctuará pu 
la Habana, el viernes día 14 del 
artnal a la que 3é lia acordado con-
currir. 
La ses'ón sft levanta a las 5 p. na. 
éxito tanto por la numerosa y dls-
guida conourrencla de profeslóna-
le? as'íten.tes a la misma cuanto 
por V» enorme labor demostrativa 
de?aT> liada en lo^ diferente te-
mas tratados en pró del meloTamlen 
t j de sanidad nacional todos cu-
yo»! actos fueron presididos por él 
éeflor Secretarlo de Sanidad y rué 
llu«t:te8 acompañantes. 
Di-s-tingíilércnse muy e^peclalm-'n-
te por sus notables discursos y tra-
bajos presentados los dootore?; Oña-¡ 
le. Hechavarría, Bertrán, Salazur, 
Poudet Azcárate, Silva. Pulg. Es-
calante y otros y la doctora María 
Julia de Lara. leyó un brlllant» In-
formo sobre trábalos dé bacteíio'o-
glo elendo todos aplaudidos. Termi-
nada la asamiblca dirigió: onse las 
autoridades, visitantes y lof» asis-
tentes a tán hermoso acto al cuar-
tel Moneada para pro6enclar la pa-
ratja mlljtar allí efectuada quo—•, 
oonio todio -̂ los ao'o^ de nuestro 
brillante ejáicito— fué muy luci-
do. • 
E'ta misma tarde llevóse a eíec-
t-^t la Inauguración del Instituto de 
horalcultura de acuerdo con el co-
mité gestor del hogpital Infantil 
con la secretaría de Sanidad y Be-
neficencia asistiendo a dicho icto 
además de los invitados, el doctor 
Porto, el Director de San'dad Na-
cional y el Jefe del Negociado de Hi-
giene Infantil. 
%\ Co'egto Médico ofrecerá un 
gran banquete de doscientos cu-
biertos en el hotel "Venus" a su 
admirado compañero doctor Ambro-
sio Grillo Poítuond-
ABEZA. 
la de perder, los turcos, quieran, de-
jarse, por decirlo así, en Ángo-ri^, 
y pr» en*rár en el torbe'lln^ flo roí»*» 
tantínop'a, lo que les obligaría* o 
llevar allí su Gob ernó, su Oár^ara 
o Asamblea, y dnod^ midieran ^ur-
gir numerosas cuestiones polítlea», 
que no tienen imnortanda (Je ningu-
na clase hov en Angora. 
Todo lo oue se refiere a la apa-
rente asifriUación del trajé de las 
mujeres ti'rcas al de las. europeas, 
el permitir ou'*aree el v*'a tu-
pido míe llevaban constantemente 
en públicr y hasta consentir que 
\ D® vUi ratificación o no del Trata-
^aiTarsa y de que suba al oo-
SQ^lítérra un partido de cea-
déréude. si los coallsadoa 
ió-se cf^e liberales y cpnier-
-Turquía quede en s*-
g.ur^a 'ineá, porque Rusia v GrecU 
se vam aí;ercando a Francia, y él 
célebre Mó'nfiieur Bouillon que había 
roncertado los Tratados ferrocarri» 
leros con Kemal Bajá en Angora, 
está ahora en Moscou tratando ds 
obtener coiiceslone'i df petróleo cer-
ca del Gobierno del Sovret. 
NIÑOS JESUS 
y Figuras para Formar Nacimientos 
PRECIOSOS MODELOS 
T I E N E L A L I B R E R I A 
"AKTIGUA DE VALDEPARES" 
RICLA, 24. TELEFOm A-33S4. APARTADO 814. HABANA. 
c9oS0. 5-t. I t 
Nosotros creemos que teniendo en 
cuenta sus muchos añós on la guar-
dia rural y su brillante hoja de ser-
vicios, e Estado Mayor de nuestro 
ejército, le conceda el ascenso a ofi-
cial v el retiro a que es acreedor. 
Esta serla una medida humana y 
justa la que realizaría el alto mando 
del ejército. Por el Distrito Militar 
de Santa Clara se le ha concedido 
una licencia de 30 días hasta eu 
completa curación. 
El Correspon lal. 
EL CIRCO Pl'BILLOXES EN 
CARDENAS 
CARDENAS. Dlc. 14. 
DIARIO.—Habana. 
Kl Circo Publ'Iones debutó esta 
no.̂ he con un lleno completo. . La 
señora Viuda de Publllones ofrece 
i mañana una matinée a los niño* de 
i les Asllios y el domingo otra ma-
tinée a beneficio de las abnegadas 
Slervas de María. E-íte rasgo de 
ólla ha sido muy aplaudido por to-
da 'a sociedad cardeaense. 
El domingo por la uoche dar¿ la 
ultima función el clr^o Pubillones. 
GonzAIcz« üorrespons?.!. 
: C e c i l i a V a l d é s : 
o 
L a L o m a d e l A n g e l 
P O R 
CIRILO VILLAVERDE 
DE VENTA EN TODAS LAS LIBRERIAS 
Y EN LA ADMINISTRACION DEL "DIARIO DE LA 
MARINA", al precio de $2.00 el e%~mplar. 
Un tomo elegantemente impreso en magnífico pa-
pel satinado. 
Debido a lo corto de la tirada no tardará en ago-
tarse. 
Adquiera hoy mismo su ejemplar. 
F O L L E T I N 56 
iVl. M A R Y A N 
MARC1A DE LAUBLY 
NOVELA 
T R A D U C I D A P O S 
J031 GONZALEZ 
J)' v^nfa en la librería -Acadatnlca-
4e la viurtj e hij"!» de Gonzáiu». 
pórtale* «Je t'ayrei) 
(Continúa.) 
vló, y, eDcoi'trando fuerzas para 
hablar, J:jo: 
—La felicito. . . ha demostrado 
usted extraordinaria habilidad. . . 
Y cerro la puerta con estrepito. 
El golpe repercutió de extraño modo 
en aquella casa llen¿i de silencio t>o-
Todo íermiró. El dueño de Los 
[stanques ha salido para siempre de 
u hermosa morada. Ya reposa eu 
cementerio del lugarT en el pau-
eóu de familia. La nieve cae du-
ante la noche blarquéando los te-
hos y las dcanudas rámas de los 
irboles . . . 
Lucía no ec ha atrevido a dejar a 
06 niños confiados a la tímida Jua^ 
nlta. Marcla corrió a darle un abra-
zo, luego vo vió para asistir al en-
tierro, 'y luego cr tró en Los Estan-
ques para pásar el día con slr Ru-
perto y rescjver algunos asuntoe ur-
gentes. 
Eran las dotí de la tarde. Juliana 
se había marchado sin querer des-
pedirse. Murcia, ahora, se hallaba 
en su propia casá, y, mientras que 
lady Trafford descargaba breve rato 
y sir Ruperto hab aba con el notario 
y con el Coronel Espranges, envol-! 
vlóse en un abrigo con capuchór- y 
fué a vagar entre los setos, sobre 
los cuales resaltaban los blancos co- ¡ 
pos de nieve. 
¿Por iué dolor sordo y vaga an-I 
gustla, le agitaban e corazór ? Le-
bía sentirse dichosa, complejamente 
dichosa. i 
No podía experimentar respecto 
de su tío más que un eent'miento de 
tierna gratitud, porque ni le habla 
amado lí apenas conocido, y ningún 
recuerdo demasiado vivo podía can-; 
sarle trls+eza. Veía huir para slem-i 
pre la vida de trabajo, de humilla-
ciones, de heridas en el amor pro-
pio, y. sobre todo, podía asegurar 
ahora ^el porvenir de aquellos seres 
que amaba en proporción a 'o que 
había sufrido por ellos. . . Además, 
tod(ta los nobles y legüimos goces 
de la fortuna se presentaban arte 
ella; habla ya soñado con^ayudar a 
las obreras, cuyos trabajos y cuyas 
preocupaciones había recientemente 
experimentado. La práctica del bien, 
la faci Idad de la vida, las comodl-
dae^. el nlacer de mostrarse géiero-
sa en tollo, la satisfacción de vivir 
uua hermosa casa, todo esto integra-
ba la dichá que ahora 6e le ofrecía 
y por la cual daba gracias a Dios 
constantemente. Pero ¿por qué, en-
tonces, la Impresióit de vacío o de 
tristeza que le Impedían disfrutar 
de aquel a hora de soledad y pensar 
en su dicha? 
Esta pregunta surgía Incesante-
mente ante Marcla; pregur'ta a la 
que no podía dar respuesta, y res-
pecto de la cual no se atrevía a in-
terrogar a nadie. Desde la muerte 
de su tío no había vuelto a vér a 
L u i s . . . 
Luis sabía el gran aconteclmler»-
to que la había enriquecido, y que 
cerraba para Mar \ i la era del tra-
bajo y de las inquietudes: Marcla 
supo que Luis había fe Icitado a Lu-
cia. Pero ni en París ni en Lo»; Es-
tanques ee presei':ó a cumplimen-
tarla. . . Lo habla visto en el entie-
rro. . . En varias ocasiones tuvo la 
intuición de que la miraba, y no 
pudor sin embargo, er centrar sus 
miradas En el cementerio se Incli-
nó ante ella. . . Cuando preguntó al 
Coronel: "¿Voveré a ver a usted 
muy prorto, ^rerdad?". pensaba en 
que Luis se daría por Invitado. Pero 
el Coronel se presentó solo, dando, 
a modo de explicación o disculpa, un 
pretexto del servicio. 
;.Quó le había hecho ella? 
Marcia Interrogó sus recuerdos. 
¿No le habla .mostrado suficiente 
reconoclm'er'to por su afecto? ¿Ha-
bría e la hecho, ¿in querer, algo 
censurable? Pero ¿quién mejor que 
I él sabía fodo lo que ella pensaba? 
i ¿Conocía sus sentimientos y su ma-
nera de proceder? Nadie podía acu-
i sana de haber solicitado la herer-
1 cia; Luis, sabía bien cuán desinte-
i resadá era. . . S í . . . si nada había 
! cambiado en sus sentimientos—en 
i sus sehtlmiéntos de antaño,—él hu-
i blera venido a manifestarle calurosa 
j y a egre simpatía, y a decirle. . . lo 
I que ocultaba en el fondo del cora-
¡ zón. ¿Era, pues, que Luis había 
i cambiado? El obstáculo brutal In-
franqueable que se levantó eitre él 
y su esperauza—la esperanza de an-
taño,—venció al amor? Los es-
fuerzos por arrancarse de corazón 
todo ensueño futuro, ¿hablar tenido 
tal eficacia que hoy no sentía hacia 
Marcla más que afecto y simpatía de 
amigo? 
Las lágrimas se le saltaron mien-
tras que, andando al acaso, llegó al 
borde de» estanque gris y verdoso 
encerrado er marco de nieve. La es-
tatua velada se Inclinaba hacia a 
orilla; prismas crlstalir-os pendían 
de los pliegues de la túnica y del ve-
lo marraóréo. Imagen del misterio 
que en a tierra oculta lo porve-
nir. . . o el dolor. 
Per;? dei santuario íntimo donde 
ella sólo po^ía leer, arrancó el velo 
y se atrevió a Interrogar. . . 
Repasó en la memoria los meses 
que acababan de transcurrir- Revi-
vió aqüe la existencia secreta que 
se desenvuelve en lo íntimo del co-
razón. Miró cafa a cara las alegrías 
y loe sufrimientos que la habían 
agitado. . . 
Sí; de momento su corazón se en-
gañó. . . Creyó amar cuando un 
ideal de talento, de ternura y de 
belleza mora se ofreció ante ella, y 
no supuso i j una falta ni una de-
bilidad en aquel que se le antojó 
personificación de la dicha humana. 
¿Lb había amado eñ realidad? No; 
había amado un ideal de la fantasía 
y del corazór'; había amado e noble 
ensueño de una unión íntima, con-
sagrada al bien, al perfeccionamien-
to, a la eletaciór» de las almas. Pe-
ro llegó el día en que el ve o se des-
garró, en que el corazón, magulla-
do por golpe tan doloroso, se encon-
tró frente a frente con un ser hu-
mano maravillosamente dotado, sin 
duda a guna, pero de mediocre al-
tura moral, egoísta en su amor, que 
buscaba la dicha mezqu na y perso-
nal en lo que él llamaba deber... 
No era éste el hombre a quien ella 
habla amado... Con firma mano 
había roto el víncu o ideal, o, me-
jor dicho se rompió por sí solo, de-
jando en el espíritu lá tristeza del 
error, a la par que el vacío doloroso 
del desengaño. 
Pero . Luis estaba allí; Luis, In-
te Igente horrado, bueno. Heno de 
mérito, aun cuando las cualidades 
deslumbradorap de Raimundo le hu-
biesen obscurec'do un Instapte. 
Luis no poseír sólo la aparlercia de 
belleza moral . . Sabía seguir, sin 
desviarse, la línea austera de' afec-
to, cualesquiera que fuesen los sa-
crificios que Impusiese... Era ca-
paz de alentar en la práctica del 
bien a la mujer a quien amaso.-r. 
Era además bastarte fuerte, bastan-
te noble, bastante generoso para en-
cerrar en el fondo del a ma aquel 
gran cariño sin esperarla, y no de-
jarlo vislumbrar siquiera, por me-
dio de enojar o afligir a aquella a 
quien amaba en realidad más que a 
eí propio. 
Pero ¿y si a fuerza de ocultar y 
dominar su ternura había logrado 
ahogarla y extinguir a? 
Entonces Marcla pensó en que ella 
no contraería nunca matrimonio. 
De pronto observó que el aire era 
glacial; el color gris del estanque 
le pareció insoportable, y, abrochái-
dose el abrigo, se dirigió hacia la 
casa. No oabía nadie en el saloncl-
to, cuyos tesoros, los valiosos cua-
dros, Irían muy pronto a adornar e" 
castillo de los señores Trafford. . . 
Marcia se o vldó do mirarlos. En el 
gabliete «nmediato se oía murmullo 
de voces: hablábase de In eresea; 
pero tal conversación resultaba an-
tipática, y además so sentía muy fa-
tigada 
El ruido disminuyó. Sólo se es-
cuchaban dos vocee; luego la puerta 
se abrió- alguien se detuvo un Irs-
tante en e umbral, y Marcla oyó es-
tas palabras pronunciadas por el Co-
ronel Espranges: 
—Ella no le amaba entonces... 
MI pobre hijo no lo ha sabido,!! 
Pero tenemos demasiado punüonor y 
demasiado orgullo para solicitar 
ahora a mano de una heredera tan 
rica, y por duro que cea, yo ayudaré 
a Luis a conseguir la permuta... 
¡Quiera el cielo que se logre m*? 
pronto!. . 
Y atravesó el salón; ni slr f M 
perto ni el Coronel vieron a Marcia. 
cuyo vesitdo negro no ee destacaba 
en el fondo obscuro. 
Inmóvil por la sorpresa y por '» 
a egria. permaneció an Instaría; 
luego su mirada se dirigió al ideal 
rostro dt una Purísima, que ofrecí 
en la penumbra un dulce y blano* 
reflejo. 
Cayó de rodillas, desahogó el co-
razór en fervorosa plegaria de gf*' 
Utud, y uego se reunió, al Corone! 
en el vestíbulo. 
—No he visto a Luis—dijo, dulce-
mente, intentando ocultar el tem-
blor de la voz.—Etíto me ha disgus-
tado un poco... Vuelvo a París 
mediatamente- ¿Irá a visitarnos? 
Los o!os de! Coronel se hume^r 
cleron un instante; se mordió el 
gote ai tes de responier. 
Luis Unía que nacer, y «• o1*'' 
chó después de os funerales... P** 
ro Irá a ver a usted. . . sin duda »*' 
guna. 
—¿Por que no? Quisiera que í0*[ 
se mañana mismo... ¿Puode usté» 
decírselo?. . . El señor Glrardet de-
sea que visite la casa que mi tío te-
nía en París; Lucía Irá y Luis t * 
acompañarla . . . Me han dicho <lü* 
existe allí una biblioteca, de la ena-
no ha dlspuecto mí tío, y querría que 
Luis esogiets los libros que tn*0V 
de su agrado. . . , f¿ 
El Coronel la miró, luego volvió 
(Concluirá) 
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aclalrá) 
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[ h a b a n e r a s -
E L E X C A X T O 
> D E S F I L E DB E S T R E L L A S 
Un día LázaT-o. . ^ . ^ H e a i u í a una artista a quien 
Después Genoveva Vix. ; pUede airarse de cerca quo m 
Y abora, entre las celeonaítuea | bellera pierda nada Su h i j a ~ d i 
4Ue pasan por E l Eucanto la gentil i jo a la mamá de Ofelia—es l i n d í ^ 
toprano españoia Ofelia Xieto. | xaa. 
t a éékru de estrellaí. ' V e ^ intervioo: 
Ciert0- ^ t „ A , . —Est4 en la plenitud de «u ber-Ofelia Meio llegó a los famosos I mognra. dA . „ ! . s ¿ 
ilmacenea acoiu.;ufada de áu «eiio-
ra madre ' del bnen amigo y buen 
düettanto losé W ? a . 
Recibidos fa^íón por el señor Ber-
aardo Solí^, f'e U alta gerencia de 
E l Encanto, que conoció a !a artis-
ta «n 1920 viaiacao de Liverpool a 
jíueva York 
—¿Se acuerda usted?—le iníerro* 
gó el señor Solís. —Hubo una fiesta 
a bordo, y eantaron artistas de dí-
mosura. de su juventud y da 
maravilíoaa? facultadea... 
Ofelia Njcto recorrió toda la ca-
sa. Se interesó por io« vestido* de ca-
lis y de noche, por las pieles, las ca-
pas, lo* sombraros, lo» mantones, 
etc. "Tienen ustedes primom"—di-
jo la artista, y agrégó: "Desde mi 
anterior visita a U Habana se trans-
formó E l Encanto raíjcalmente. Es-
to es inacabable. ¡Hay tanto que 
ver, y todo tan l indo? , . , Con la Ha-
versos países. Usted cantó tao ma. í baña me ocurre como con E l Enea» 
ravlllosamente que se destacó en- \ toi la encuentro magníficamente me-
tre todos. Sa voz prodigiosa ec.'ipsó j tamerfoseada. Es , sin duda, una gran 
las voces de todos los demás artis-1 ciudad. 
U8. y ei auditorio, escogidísimo. la j —¿y el púbiieo?. 
tributó a usted una ovación que du-' 
ró varios minutos. Los españoles y 
cubanos— muy pocos; no llegába-
mos a media docena—que veníamos 
s bordo bemos sentido la profunda 
emoción del rotundo triunfo de us« ¡ 
ted, que era un triunfo de la raza, 
úfanos germanas, rusas, inglesas, 
norteamericanas, etc., aplaudían con 
frenesí a la artista española, que 
descollaba, por su arte y su voz ad-
mirables, sobre los artistas de los 
demás países. - . 
Ana María Borrero llega. No pudo 
reprimirse: 
—Muy bueno, muy cariñoso con-
migo. Me ha tratado muy bien. Yo 
he de procurar corresponder a su 
gentileza trabajando lo mejor que 
i pueda. . . 
—'Encamando el papel como una 
consumada acírj^ y cantando como 
un ángez-—remató Veiga. 
Altas las copas del espumoso Ma-
mum so brindó por E l Encanto pri-
mero, 
Despute. . . por Ofelia Nieto. 
Por su gloria de artista. 
Enrique F O X T A M L L S 
J O Y A S 
QUE CAUSAN ADMIRACION, 
TANTO POR £U TRABAJO ESMBr 
RADO. OOMO POR L A ORIGINALI-
DAD Y DISTINCION DJJ LOS MO-
DELOS 
ESTÁ E S L A OPINION DB L A S 
PERSONAS QtjE GOZAN SATIS-
F E C H A S D E H A B E R ADQUIRIDO 
SUS JOYAS E N 
¡ I M P O N D E R A B L E ! 
Cualquier persona que no haya 
visitado esta casa puede conocer-
la por ia referencia de nuestroá 
anuncios o la c o n v e r s a c i ó n de aU 
guna amiga o parienta; pero el 
que quiera cerciorarse de nuestra 
imponderable surtido de nuestros 
precios de a l m a c é n , tiene, f r . ™ , 
s á m e n t e , que visitamos. 
El Lunes ya es Seguro 
Y a se ha s e ñ a l a d o el lunes pa-
ra la apertura de nuestra casa de 
Neptcno y Aguila. 
£ ! domingo se publ icará lista 
de algunos precios. Les ccnTÍecep 
leerlas y conservarlas 
" L A E L E G A N T E " 
MURALLA Y COMFOSTUA. TEL. A-33T2 
-SIMPATICA BODA I f 
E l día 1S del comente se efectuó 
la boua de ia Jigiinguida señor.ta i 
Aurora Suárez, con el taientodo jo-1 
ven Angel San Pedro Ramos. 
L a boda 6e ceiebri en la morada 
de la novia call^ de Santa Clara nú-
mero 3 1 7 ofició en la ceremonia re-
ligiosa el párroco de la Iglesia del 
Vedado. 
Fueron padrinos la respetable da-
ma señora Jesusa Suáre? y el señor 
Ben'gno San Pedro Ramos y testigos 
Antonio Alrite PenelW y Josó Igle-
sias. 
L a concurrencia fu* muy nume-
rosa. 
Entre las personas que asistieron 
recordamos a las siguientes: 
S*ñoras: María Aionso de Iglesias, 
Antonia Hermlda de Alvlte. Escolis-
t:ca Domínguez de García, Josefa Vi-1 
la da Santiago, Luisa Labrador de 
Saavedra, Rosenda Paz de Paz. Jo-
sefa Agular de Lenza, Rrfgida Bar-
quín de Aleson, Concepción Alvarea 
de Sampedro. Manuela Covín de Ló-
pez. Dolores Lebas de Bouso, Florin-
da Martín de Aedo y Socorro Gon-, 
zález de Coder. 
Señoritas: Mercedes Bou^a. Cr'e-' 
tina Labrador, Josefa Man«o, Auro-
ra Carballo. Manuela Fernández. Do* 
lores Cabode/Ua, Caridad Ascona. 
Basüisa Selvane. Josefa Seco, Pura 
García, Amparo Verdial. Esllasla Ca- I 
salla. Josefa González, Jovina Gó-
me?. Placer Armayol, Con«tantIna 
Alvarea. Ramona Alvarez, Eva Sán- I 
«•hez, Santa Fernández. Lola Fernán-1 
der, Aüge'.'ta Aguiar. Engraca Ro-
mero y un numero crecido de ca-. 
ba'leros. 
Deseamoa a lOí» nuevos esposos un 
sin número de felicidades y que su 
luna de miel sea eterna. 
NACIMIENTOS 
•1 1 " f 1 1 i 'i ii — 11 i ^ >- i [ •' 1 •1 - '- i- i ii . ii . J .Mn^aay^MB^g 
Figuras de distintos tamaños, Pesebres, 
Corcho, Ovejitas, Estampas, Coronas 
para la Primera Comunión. 
L I B R E R I A 
" N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n 5 5 
C O M P O S T E t A W ; ^ ; FRíNTE Al COUaiO 
Jnyentad ReeleccÍDnista de 
Prado y San Lázaro 
AVISO 
8q cita por este medio a todos los 
componentes de esta agrupaciór. pa-
ra la Junta General, que tendrá 
efecto el próx'mo día 16 (Domingo), 
a la 1 en punto p. m. en el Depar-
tamer to número i50 . (cuarto pisó) , 
de la Manzana de Gómez. Se ruega 
la más puntual asistencia, por tra-
tarse de asuntos que a todoe inte-
resan . 
E l Secretario. 
tas de los colores del arco ris, vio-
leta, índigo, azul, verde, amarillo, 
naranja y rojo ,cuyas puntas acaba-
das por una borla del tolor de la cin* 
ta flotan y baeen la guarnición en-
tera de un vestido entemo de cres-
pón azul noche. Otra pretina de cin-
tas de 0*0 y cintas de plata, muy 
€ 1 j a r d í n P r e d i l e c t o 
E L DE L A S NIÑAS 
que eatayan con sm floies la qniraer» 
de la vida. 
E L D E LAS NOVIAS 
que tejen la novela de sa¿ snefios con 
el perfume ds n u azahares. 
E L DE LAS SEÑORAS 
que realzan ana encantos cea U be-
lleza de sas flores. 
E L D E L O S ANCIANOS 
que Ten en las flores de • 
" ' E l C l a v a " 
todo un mundo de imborrables ro-
caerdo& 
Haga sos encargos de ñores, al jardín más grande de Cuba 
" " E l ( L i a v A " A R M A N D Y H E R M A M O 
^ W ^ V * * * , * Gr»l. He» 7 San JtiU« HarUvae 
T E L E F O N O S : I-Í85Í», 1-702», 1-793*. P-S^a? 
REMITIMOS CATALAGO GRATIS DE 1923-1924 
L A UI1LIDAD D E L MANIQUI 
ffadie puede coser bien sin hacer 
uso de un buen maniquí. Pretender 
coser sin él, es como bacer una co-
sa a tontas y locas; como fabricar 
jipatos prescindiendo de la horma. 
¡Un imposible, en í in! 
En ninguna casa de familia debe 
faltar el maniquí. Es el mejor auxi-
ne un completo surtido de los mf 
jore-? fabr.cantes, tanto fijoe comb-
en extensivos. 
Los precios « que venda sus mag -
níficos maniquíes el "Bazar Inglé?' 
Avenida de Italia y San Miguel, son 
muy reducidos: de ocho a doce pe-
sos los fijos y de quince a treinta y 
c 976» 
¿¿f | estrechas, hacen cadena fina y se i ^áQ"'11» de coser 
3 t - í i i acaban ron una sola borla de plata | Con un buen maniquí la 
liar: es tan necesario o más que la ocho pesos los de extensión. Todos 
I los tipos están garantizados y cons-
rneno- tltuyen los últimos adelantos en le 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
R e c b i d a s en h L I B R E R I A D E J O S E A L B E L A , P i d r ? V á r e l a 
^ B e l a j c o a í n ) , 32-B. 
/ p a r t a d o 5 1 1 . 
" L A C A S A Q U I M T A N A " 
üOYERIA.GBJeTQS DE ARTE, LAMPARA6 Y M U E B L E S DE LUJO. 
A V E . D e I T A L I A 7 4 y 7 6 . - T E L E F * A - 4 2 6 4 . M - 4 e 3 2 . 
C 984S 2t-14 Anuncios Trujillo Marín. 
B a u t i c e m o s a l N i ñ o 
Daremos, como en nuestra boda. D U L C E S , H E L A D O S y L I -
C O R E S de " L A F L O R C U B A N A " . Galiano y San José . | L a Casa 
de Confianza! ¡La Casa de Cal idad! 
C O N S E R V A S — T e l é f o n o A - 4 2 8 4 — L A T E R I A . 
URRUTIA.—3nferraedaia¿3 del 
Hígado y Páocieaa 
TORRE BLANCO. EmUráso 
esírautorino. • 
DOPTER. Las disenterías. Es -
tudio Spidemioiógrico. . . . 
MOLLA. Manual de Urología y 
Clrusl* Gínito Urinaria. 2 to-
rnos. . . . > . . . . . . . 
VITON. Tuberculoelí, Tubercu-
Unodiarnústlco y Tuber'—U-
notorapia. Nota» de i I 
tleá. 









iBERTRANP. Lej! Proceesua de 
DéslRtéaratloa Nerveuse. 
EN'RIQUEZ. D^s ülcerea de 
Vestomac et du duodénum. 
IMaguostlc cllnlque radlosco-
¿Ique et radiographlque. . . 
PETfIBOÍCE» An Int rmedia-
fe teít-bookof Pbyslologlca? 
Chemietry wtth experirtjents! 
ARCHIVO DE LAS ENFER-
MEDADES D E L CORAZON 
v de lo» Vasoe. Tomo |. . . 
MICRO. Compendio de Derma-







Las eecreclonoa Intei» 
STRECKER. 
lefouía. . 
L e c t u r a para las Damas 
Por La O n d e s a de Pomar 
NOBECOHRT. La Thérapeuti-
cjue du Nourrláson en cljén 
. I»OX¡KUBBIA C0W8TmU3CiOK—ABQUITXCTUJUl 
Telegrafía y Te' lUSEFUL DATA on relnfcreed 
$5.00 ' óoncrett bulldlnge 
LAWREN'CE. PrlnclpUB of 
TíiOMALEN. Electrotécnia. . $5.50; Architeotural Perspecllve^ , 
| GL'ETH. Mechanlcal Drawing 
HOGERS. Erectlng ar.d Opera- EANI3TER F L E T C H E R . Quan-
ting $2.001 tHlea: 
Tn.TIKA.3 PUBI.ICAC OlfBS HACIONAUS 
, EHIAVONEL. Las Mujeres de 
Hoy 
EN QUE S U P E R A L A MUJiiiR AL 
HOMBRE 
; Si usceá me pregunta a mí yo 
le contesto: Eo todo. ¡Qué quiere us-
teí! Soy cafíado y mi esyoaa puede 
leer este articulo. 
Pero usted le pregunta al aoc-
tor Josiaü Oldfield. de n̂áreB . c ¿oniempiad uu instante al orgu-
\* dirá que la mujer es ^ ^ ^ o r ^al | ^^Contempiaa^u^ y 
é» uu g.ooo lleno de viento que se 
eleva; pero dentro de él no na> 
rada. ¡'Juán preferible es el hombre 
modesto, que habla de los demás y 
nunca do ai mismo, cuya palabra es 
firme y tevera, como conviene a un 
hombre de bien sm vanas ostenta-
d í a ALT.—Cronología Moderna 
TTalTftríal da metaos ocurri-
Oos en el mundo, «specl.-l-
ve rte en Cuba y en Bspafta, 
tesd^ 1800 a 19-3 
GIIíALT. La Selva Virgen. No-
vela 
VILLA VERDE. Cecilia Vflldéo 
• > la Loma del Angel. Novela 
ICHASO. La Comedia Femeni-
na. Segunda edición. . . 
GANDARA. De ellas. (Prdlogo 














GARCIA TRIA Y. E l secreto do 
loa núT-eros. Octava edición 
especial para Cuba $2.00 
CAAMARO. Recorriendo Espa-
ña. Gula del Viajero |1.50 
Despojados los « m a r o n e s de los 
intestinos y bien lavados, se harán 
hervir en el agua con el vino. . • oas 
! fina^, zanahorias, cebollas, tomillo, 
$1.50 I laurel ' sal. y pimienta; quince mi-
nutos después ee reliran los cama-' 
roñes y el agua se dejarl hervir oua-i 
vemenie. 
Pelados lew caraamnos, reaér-; 
vanse las cola^. y laa cabezas ton 
52.00 tollas ias cáscaras se piran en el raor-
lero hasta reducíf a pasta, entonces^ 
se pasa por ol (amii muy* fino re-
mojado con algo del í<gua que h;tr-; 
vo; con esa crema, deshágase la ha-
^ina y todo Junto con la manttea. 
ei-heso sobre el agua que está en «1 
fuego, déjese hervir fuci-te cinco 
minutos más y luego je cu«la so-
bre la sopera que cont«nd',á la yema 
batida y las coka de los camarones' 
pelados, airvafo bien «aliente. 
liombre én todo. Así lo acaba de de-¡ l ioso; . 
t á r - T ^ r de slslo. y M o ^ o d» necedad y v ^ . d a d e » .o-i 
«Je expsntucla. las mujeies no han, cas^ 
Agrado siquiera sobresalir en el ar-j coniemi. 
ío culinartu. Los grandes cocineros; desto. 
del muudo son hombres, tanto loM f e ^ q ^ na¿le lo rinda homenaje, i 
lo fueran a buscar para que 
Un restaurant, en el cual está pro- mente, pero en realidad se sujetan 
hlbido el despacho de bebidas aleo- con gran cuidado con unos engarces 
hóllcas, y una magnífica sala de lec-ini¿a 0 menos Invisibles. Pasan por 
tura, perfectamente surtida de pené 
3 m i l . . . 
(Viene dt la Pág. P R I M E R A ) 
. — ^ l di^os v de libros, compietan la 
lad ahora al hombre *o-1 
ins-
trata de imponerse, ni 
creadores como los ejecutantes 
VLBUM F E M E N I N O 
L a mujer tiene siempre la mirada 
NOTAS D E L C E R R O 
B A I L E 
Pafa hoy tiene señalado la socle-
Jdo; o caai a menudo, en lugar deiquo la administración aprueba y de- dad dfel PUar un magníf.co baile en 
puntas, se abrochan por debajo de'sea alentar la labor benéfica y ca- f1 hermoso salón que esta sociedad 
ojales y puntas caen, cuando las 
hay, hasta la .parte inferior del ves-
E L P R E S I D E N T E C O O t I D G E , D E -
S E A íVUDAR A ALEMANIA 
WASHINGTON/* Diciembre 15. 
E l Presidente Coolidge. por con-
ducto del Senador Lenroot, anuncia 
u oro, quy es tan larga que hace | t iperta en corte y costura puede ha 
puntan L i s pretinas anlhadas de ga- cer por sí misma los trajes de casa 
lalita o combinación de galaiita, Y hasta I03 de saiir. 
cuerno, celuloide y barniz de color i E s fácil encontrar uu maniquí bue-
0 ne»TO, se ven sobre los vestidos i no. Basta ir o buscarlo o pedirlo al 
fcencilios de gabardina o sarga. j « Bazar Inglés", Avenida de Italia y 
Antes do terminar, mencionare-1 fian Miguel. Csta popular casa tle 
moa aún una novedad en pretinas, I 
inspirada da lo» modelos orientales, j 
hechas en deshilacliados d'e seda en — — — — — — — ; 
masa bastante compacta, manteni-
dos a distancia Igual por unos pe-
queilos anillos de bordado de oro y i 
varias borlas gruesas, haciendo ca-1 
Sarniento. Con los deshilacliados de ¡ 
vareados colores, el efecto" es encan- i 
tador sobro los vestidos én azul ma- ¡ 
riño. 
Sül'A D E C R E M A D E CAMARONES 
ingrcdieiiU-s: nuniio Kwo uu tJMw*** 
roñes, un cuarto litro do v no b an-
co, dos l.tros de a;ua, >erbas finas, 
dos zanuhoiias, dos cebollas, una ra-
ma de tom-Uo, una hoja de laurel, 
xal, pim.entu, una cucli:i<-Hua Uu uiau 
teca, una cucharada de harina. 
materia. 
SI usted quiere aprender a coser, 
si desea confeccionar personalmen-
te sus trajes, lo primero en que de 
be pensar es en adquirir el maiUquf. 
Crea que no le decimos más qut 
la puna verdad. 
c9877. I t - l ó . 
J a b ó n d e S a l e s d e 
A g u a d e C a r a b a ñ a 
Inmejorable para curar todas las enfermedades de la piel. 
INSUPERABLE PARA E l BAÑO Y EL TOCADOR 
porque tiene delicioso aroma y suaviza el c u t í s ; c o n s e r v á n -
dolo libre de pecas, granos, manchas, barros, etc. 
E n la envoltura trac las instrucciones para «u uso. 
£ L M E J O R P U R G A N T E , E L A G U A D E C A R A B A Ñ A . 
E L XZJ0K J A B O N , E L D E S A L E S D E C A R A B A Ñ A . 
De venta: 
Droguer ías de Sarrá, Johnson, 
Taquechel, International Drng Sto-
re, G ó m e z R . Mena, y en " E l E n -
canto", " L a Casa Grande", " L a 
Opera", "Bazar Ing lés" , " E l Mar-
ne . 
Anuncios T R U J I L L O MARIN. c9S7S. 
j "Las mujeres, agrega, han esta- no 1° penetrante que el hombre; por 
do tocando el piano y la guitarra y i ocupe el í ^ t o ^ ^ cru¿ar¿se la d^ é6tej el que 
la man lolina por siglos, pero ^ ^ monte Podido posee, en rea-1 resulta herido es el hombre. 
Btnl 1 ,. „„„ r.i.'i<:lpn« rrpa- toi numuiu iuuuvdw »- ¡ f-Sí>ii mrtar las sotas más ácil cont g
ene- el ¿rgul oso^Entre ambos del mar Que los deseos de una her-
«Aunqa. las uniere. 
hombres Hoiamente son músicos c e 1 
dores. I l5dad• 
^ — # , T if-visto la aiieréncia de que el orgu-j mosa. 
ja pintura durante siglos.! d1 grande sino en su 1 _ s i quieres que una mujer te mi-
5S fempni- lio no ^ tant0 el bom- re, déjala de mirar, 
clones i ^ P ^ J l o lo es en la ppnión del 
Picado , 
ô so han destacado gen.os fe m- n  
nos que «Tían grandes emo 
^edio de sus telas." 
Esto v mucho más ha dicho este ¡ sus 
semejantea. 
HOGAR D E LOS VIUDOS 
una hebllK o de uu motivo trabajado 
de perlad. 
Las pretinas flojas con medallo-
nes de metal cuadrados, redondos, 
óvalos o lantaslstas, que se hablan 
abandonado durante tanto tiempo, 
son la gran moda. 
rltat va en 
manía. 
p^s del pueblo de Ale-
K l i P R I ^ I D E N T F C O O L I H O F V 
B O X l F I C A n O N A L O S SOIi-
DADOS 
WASHINGTON. Diciembre ló 
E l Pree'dente Coolidge no pnyu-
Los medallones son algunas veces l r a K e8torbar la î zcltrx del 
de plata vieja afiligranada, sencilla Congr^Ro «obre la bonificación pn-
o incrustada con piedras, algunas ve- rL. ios soldados, pero tal vez le 
ees de camafeos o de esmalte, y h a s - l p ^ d r á su veto cuando llegu» a la 
ta de porcelana pintada o en'cade-Xasa Blanca. 
nitae sobre las cuales se repiten en | 1 
ntervalos regulares unos dibujos de j B A T A L L A INMINEN T E E N M E J I C O 
rosee en la calle de Estévez. Lo 
fiesta promete quedar muy lucida 
a Juzgar por el entusiasmo que rei-
na entre los asociados. 
Damos las gracias a la directiva 
de esta sociedad por su atenta Inci-
tación. 
nes, grandes funciones extraordina-
rias a beneficio de los empleados de 
los mismos. 
Dado el variado programa que sus 
empleados han confeccionudo parí 
esas funciones, no dejarán de asis-
tir a las mismas las numerosas fa-
milias de este barrio. 
P R E T I N A S Y CINTURO.VES 
Las preiinsa de perlas, mostael 
lias madera, cuerno, celuloide, etc. 
Tengo para mí WQ *]. J1™™̂  F£™^ ílevan con los vestidos enterizos, j o d r e r í a s , 
va or so^v^.^n^' | S P ^ a los viudos con hijos o sin ,oa venidos Renacimiento y hasta Entre la3 , se V E R A C R U Z , dlc. 15 
O bfet tercera h iPÓtes i s - se ma-i ellos E l establecimiento, m a r a v i l l o - ^ lo3 venidos ^ ^ n e ' .̂ro0r con adornan con perlas he aquí una que' 
n«3-a e dortor ^ ami- sámente organizado, es un modelo loe d08 primeros resultan mejor acaba ^ ^ m€jore8 V 
aojo- digno du imitación. L a casa para, Syi varitdad es muy grande, d« 
La Inferioridad Meatai de la nal: 
o.mío que escribió un lib^o s e a s a c i ^ , ^ ^ ^ según indica su nombre, es-! perlas ue colores de vidrio, trenza-
1 i r ¿ sol- tá de¿tluatla a proporcionar un hogar \ daSf retorcidos o bordados sobre tul; 
M^er Cuando lo f c r \b '0m^r de i "Dor 10 menos una Ilusión de hogar. I de perlas do ámbar, do coralina, de 
*ero. Luego encontró a la ^ ^ * tí al pe;,.er a la compañera | p0rCelana; de madera pintada o bar-
Qü-en se enamoró y con quien « ^ " " j y ^ *.ida £e enCuentran so.os y sin | pizada: y de marfil. Estas últimas 
« 1 ^ * ^ vi ^ «^rra de las! tiempo ni actitud para orgauizar y ! Eon a menudo obras de arte y pueden 
a u i e r e í 1 ^ drio eUa con mirado de dirigir so casa, sin recargarse de cUt)1{lcarBe entre las patinas 
«ujeret, le dijo eaa coa ui | trabajo y sin perder las comodida-
d so" ^ «aria oue des que hasta entonces disfrutaron. 
^ • ^ t o n ^ í & t f á S i S S W L •» * •** re5,aenc.a. .o. 
Co. Yo no ho esento acerca 
á g e l e s . rar'os Qaincy i cendentes. Los inquilinos pueden al 
—, ̂ ô t-, 10 ' quilar \vn habitaciones con muebles 
E L ^ « y j * 1 ^ ^ mÍ8mo: ,o sin ellos. A los Ciños desde que 
. E l orgullo se dice a .8 ^17es | cumplen cuatro afioa de edad, sa lea 
SÍLH7 m&sXG toáOB' S iperra.te que duerman en los áposen-
Po¡°iúo í e amor propio. eXaita-itos ocupados por sus padres Para 
'loa niños más pequeüos y para las 
lasific se 
de joyería, pues están esculpidas y 
talladas, formando cadenas ligeras y 
complicadas a la vez, y a menudo se 
ie los ¡hijos de los huéspedes están atendí- allan a per]a8 y a cadenitas de orp 
idos y vigilados hasta que son adoles- i.e anud{m en apariencia descuidada-
lleres de costura de París; tres cin 
tas están trenzadas y hacen una 
o dos veceí- la vuelta del talle, las 
seis puntas están cortadas con lar-
guras desiguales y se terminan con 
una bola de madera pintada de ám-
bar, segón sea el color d§l vestido. 
Estas pretinas de cintas son en-
teramente la última palabra del chic 
BODA E L E G A N T E 
E l posado día 12 del presente mes, 
celebró su matrimonio el correcto 
1 joven, Carlos Acosta, con la sim 
j pática señorita Gloria Suárez Ga-
! rrido. 
L a unión de esta pareja fué ben-
decido por el Rev. Padre Viera, cu-
I ra párroco de esta barriada. 
Las no cías publicadas por los pe- Fueron padrin0Sj ¿, 6eñor Alfre. 
Ü Ü S P ' J t e ^ J í S ^ Í ^ A Í «O Sánchez y la distingu.da señora 
NOTA NECROLOGICA 
En días pasados falleció en eate 
barrio el conocido joven Hlglnlo Na-
vatrro ( E . P. D.) . Siendo el finado 
amigo del que eitas líneas escribe, 
con profundo dolor consigna tan fu-
nesta desgracia. 
Descanse en poz mi querido ami-
go, y rec.ban sus familiares mi más 
sentido pésame de condolencia. 
e?tado de Puebla no ha cambiado y 
que al parecer, eu Inminente una 
batalla entre las fuerzas rebeldes y 
ta de Obregón. 
F O R D PARA P R E S I D E N T E 
D E T R O I T , d'c. 15. 
Se ha organizado un club nro Ford 
y pueden hacerse ensayos y variar ruvf Programa ps la candidatura de 
los efectos de modos a la vez favo-
recedores e Inesperados. Por ejem-
plo, una pretina hecha con siete cin-
ñn A . ÍA* nnr ku persona, l as ñ i . 
- o n e , d ! r ; 8 n t ! S f r m á s t a r p e q í e f l o s . l n i ñ a s hay dormitorios especiales, 
que cree un gigante cuando cuartos baño, patios do recreo y 
^ e Vmp.raeciones.g Sin embargo. 1 cuantos cementos de higiene se re-1 
¿sabéis lo óue es en realidad el or-j quieren para favorecer el desarrollo, 
«..i- • ' físico. 
G O F I O E S C U D O 
F o r i nara presídanle, aunque él se 
resista a ser postu'ado. 
Manuela Garrido, madre de la novia 
E l bouquet de boda fué regalado 
a la novo por ik espiritual seño-
rita Caridad Colinó. 
Mil venturas deseamos a los des-
losados. 
ONOMASTICO 
S E P I D E T'N r i M ^ T O E N L A L E Y 
DB INMIGRACION 
ÑimVA Y O R K . dlc. 15. 
En la conferencia de Indu-ítr'a'fls 
v agricultores s» hn abordado pedir ¿0 
un cambio en la actual lev de Tnmi-1 guiados, con dulces y chumpague. 
grac'ón, oue term'na el mes de .Ir, 
A LOS C O M E R C I A N T E S D E E S T A 
B A R E L A D A 
Pronto llagarán las Papco**. 
cuántos niños y ancianos desvalidos 
no llorarán al ver a otros celebrar 
ese día entro grandes fiestas y n» 
nos comestibles, no teniendo ellos 
un pedazo de pan que llevar a su 
boca. 
En nombre de estos ancianos y 
niños que por las calles de nuestra 
barriada circulan diariamente, so-
licitando de las almas carltatiTOs 
una limosna. 
En las próximas Pascuas, y como 
en años anteriores, el Rev. Padre 
Viera, celebrará una repartición de 
juguetes, ropa y comestibles entre 
gran número de desamparados. 
Nosotros suplicamos a los comer' 
i lo nrfWmo en el ':¿iMdo de oue la 
'nm'grac'ón e^a pelcrilva. a fin d© 
-«btene'* trabalid^ro^ para las fábri-
na« y fincas agrícolaíj. 
Reciban, aunque alg0 tarde, pero 
por eso no menos sincera felicita-
ción, la d.stinguido señora Concha 
Vázquez de Díaz, y su simpática hi-
ja, Conchita, que el pasado sábado 
celebraron su onomástico. 
Con tal motivo se vió muy con-: clantes y personas carItatívw"de"es-
currida su elegante residencia, don- i ta barriada que se acuerden de -1-
fu.mos espléndidamente obse-, tos seres que sufren. 3 envíen a la 
parroquia E l Salvador frazadas ro-
v "irmsnvM I Sa' vlvere8' d nero' todo 1° Í** ¡ f Y EDISON dais paro que los Infelices que su 
fren hambre y frío gocen de Ja I t * 
C E R R O GARDEN 
E l próximo miércoles 19 del co-. tnosa Navidad. 
Tiente se celebrará en estoa doa el-» Manuoi Boceiro. 
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L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
M A T A N C E R A S D E S D E C I E N F U E G O S I CARDENENSES 
SE POSPONE UNA BODA 
Señalada estaba para el 21. 
Bodas de la graciosa y muy gen-
til señorita Esther Carnot, con el 
caballeroso joven Juan Rivero. 
Encargado el novio de una deli-
cada misión, allá por tierras cama-
güeyanas, no podrá terminarla para 
esa fecha del 21. 
L a anunciaré oportunamente. 
UN CASO MAS. . . 
Que es un nuevo triunfo. 
Victoria médica de esa eminencia 
habanera, de ese famoso galeno que 
se llama Francisc0 Solano Ramos. 
«Tiene una especialidad: en enfer-
medades del estómago. 
Curas suyas son, la maravillosa 
de la Sra. Vda. de Peralta, nee Mar 
got Heydrich, que después de ha-
ber visitado los grandes médicos de 
Francia, Alemania y España, en-
contró la salud en manos del Dr. Ra-
mos. 
Curas suyas son también, las de 
las señoras Dulce María Docal de 
Loredo, de la que no hace mucho 
habló en sus "Habaneras" el maes-
tro Fontanills, y las de las señoras 
Blanca Castañer de Horta y Nena 
Ulmo de Hannebecker. i née fijada para ayer tarde, por que 
Pero su último éxito se lo ha apun sin anuncio previo no supo nadie do 
tado Ramos en la persona de la niña esa función. 
Nenita Ibarguen y Menéndez. Contra su costumbre llegó a Ma-
Cura radical como las anteriores, tanzas la Compañía de Publllones 
Y de las que se muestran satisfe- sin haberse anunciado. A ello se-
chísimos, agradecidos y obligados : guramente se debe el escaso públi-
los padres de la gentil muñeca, mis \ co que acudió a Sauto. 
P U B I L L O N E S 
Se despidió anoche de nuestro pú-
blico. 
Actuó miércoles y jueves la Com-
pañía de Geraldina Wade, en nues-
tro Magno Coliseo. 
Dió solo dos funciones. 
Y tuvo que suspender la mati-
12 de diciembre. 
Santos y Artigas.—Su próxima Uega-
l a compañía Conti Podestá.— 
£1 fracaso del tenor Wilson,—lias 
próximas elecciones en el Liceo 
E l solo anuncio de la próxima lle-
gada del acreditado Circo fiantos y Ar-
tigas, que dará una función el próxi-
mo sábado, día 15, trae revuelta, no 
tan sólo a la familia pequeña, ávida 
de divertirse con los chistes de los pa- I cicnfueguero. 
Además, sabemos que se instalarán 
varias casetas adicionales donde se ex-
hibirán los fenómenos más raros que 
se han visto hasta el presente. 
1.a aplaudida Compañía Conti Podes-
tá. actualmente trabaja en el elegante 
teatro "Luisa", con buen éxito. 
Bata Compañía ya estuvo trabajando 
hace poco tiempo en el mismo teatro 
y se ganó las simpatías del público 
yacos, sino que es ocuciosamente espe-
rado por toias las familias mayores y 
menores, pertenecientes a todas las cla-
ses sociales de Cienfuegos, no tan só-
lo por la fama adquirida durante los 
años que nos ha visitado sino por te-
nerse concclmiento, por la prensa ha-
banera y por las personas que han 
presenciado en la capital los importan-
tes números presentados a tan culto 
público. 
Se sabe llegará en tren especial to-
da la Compañía y se conoce el elenco 
Pronto pondrá en escena la comedia 
"Alegría", original del escritor cienfue-
eacro, señor Montes de Oca. 
K\ éxito está asegurado. 
E l tenor cubano Wilson. que habla 
anunciado dos conciertos de abono, en 
o', teatro "Tomás Terry". f'-acasó en sus 
empeños, desistiendo de cantar, por no 
hnber aceptado la indicación de dar a 
conocv- previamente sus facultades co-
mo cantante. 
amigos muy estimados el Dr. Mi-
guel Zabala y Neba Menéndez. 
Sería injusto silenciar otra gran 
cura del Dr. Solan0 Ramos. 
Toca bien de cerca al Cronista 
ella, ya que se trata del sobrino <!e 
su predilección, del hijo de mis her 
manos Gloria y Antonio, Niquito 
Jarquín y Castañer. 
E n manos del Dr. Ramos se han 
puesto estos pacientes de años va-
rios de sufrimientos. Han bastado 
meses para sentirse curados. Y ha 
habido casos en que a las pocas se -
manas la mejoría ha sidg radicalí-
sima. 
Por eso el nombre del gran espe-
cialista habanero se pronuncia en Ma 
tanzas con gratitud. 
Con ciega veneración. 
E N HONOU D E MARIA 
Fiestas solemnes. 
Se celebran en la Iglesia del Car-
melo en estos dos días del 15 y el 
16. 
Comienzan hoy esos cultos. 
Cantándose una misa a las ocho 
y por la tarde a las siete Exposición 
de Santísimo con rosario, sermón 
y motetes. 
Se canta una salve también. 
Y el domingo dieciseis, a las sie-
te y media de la mañana, misa de 
comunión general, amenizada por la 
orquesta del Maestro Aurelio Her-
nández. 
A las ocho y media la gran misa 
de PÍQ X cantada por el coro de se-
ñoritas Teresianas. 
Habrá por la tarde del domingo 
procesión. 
Asistirá a estas fiestas Su Ilus-
trísima Monseñor Severiano Sainz, 
nuestro venerado Prelado. 
L a Presidenta de las Teresianas 
señorita Eulalia Condón se sirve in-
vitarme para estas fiestas. 
Asistiré. 
UNA A C T U A L I D A D 
A la que n0 podría sustraerse la 
Crónica. 
L a de las "melenas" la de esa 
moda que si ha hecho furor en la 
Habana, tiene a las matanceras vuel-
to el seso. 
No hay quien no la lleve ya. 
Y a diario vemos caer las lindas 
trenzas de nuestras figuras mas ele 
gantes para adoptar la moda que 
tiraniza a todas. 
Las usan señoras y señoritas. 
Y en las últimas fiestas celebra-
das ha sido Ia nota predominante 
entre la juventud. 
¿Feliz la iniciativa? 
No podemos aceptarla así, por 
que sin la hermosura de su cabe-
llera pierde la mujer su encanto 
más grande. 
Pero se exponen razones y hay que 
oírlas. 
L a higiene se invoca como prime-
ra de ellas, y la comodidad, el fá-
cil manejo del pelo y la frescura 
de las melenas en nuestro país tro-
pical, sirven de argumento a nues-
tras bellas para adoptar la moda. 
Después de todo ¿no perdía la mu-
jer su encanto más grande cuan-
do con empolvadas pelucas se pre-
sentaban en la Corte de Francia? ¿no 
desfiguraron los boucles y los peti-
zos el natural encanto de nuestras 
augustas abuelas? Pues la melena 
en este Siglo del positivismo resta 
peso y trabajo a la mujer. 
Aunque también le resta encan-
to. . . 
A C U S E S D E R E C I B O 
Lo ofrecí ayer. 
Comienzo desde esta fecha a publi-
car las listas de las personas que 
han hecho donativos de objetos y 
dinero para la Tómbola que en el 
Asilo de las Siervas de María tendrá 
efecto el día 25 de Diciembre. 
Son Innúmeros esos nombres. 
Por eso dedicaré a su publicación 
un espacio diario de estas "Matan-
ceras" para no hacer monótona y 
larga su Inserción. 
He aquí los primeros donantes. 
Celestina Loredo de Velasco, Pie-
dad Andux de Gounoud, Loló To-
lón, Esperanza Fernández de Pollo, 
José Agustín Pita, Severiano Sainzi 
Obdulia H. de Camps, Lorenzo Ha-
za, L i a Anduz de Pita, Juan L . Báez, 
Panchita Valdés Vda. de Tipular, Au 
rora Herques de Pardiñas, Merce-
des Díaz de Castañer, Luz Loredo 
de Soto, Ondina Pollo de Bezanilla, 
Matilde Moenck de Ziegler, Juani-
ta García de Menéndez Pendes, Car-
men Loredo de Silva, Dolores Del-
gado. Julio Castañer y Elvira To-
lón de Andux. 
E l Siglo X X , L a Marquesita, E l 
Aguila, L a Casa Verde, L a Revolto-
sa, L a Pluma de Oro, L a Isla de 
Cuba, E l Brillante, E l Palacio, L a 
Primera Americana, L a Francesa, 
todas han donado a las señoras del 
Comité juguetes, dulces y objetos 
varios. 
En efectivo han enviado la señora 
Clara Meyer de Ulmo la cantidad de 
cinco pesos, la señora América G. de 
Doyharzabal, cuatro pesos y el Re-
presentante a la Cámara Félix Mar-
tínez Goberna veinte pesos. 
Continuaré la lista mañana. 
Toca turno ahora a Santos y Ar-
tigas, cuyos carteles están ya anun-
ciando su visita en toda Matanzas. 
£1 señor César de Fuga, empresario 
que la forman, y que proporcionan la j del T^atrc "Terry" desea hacer cons-
admiración del público que acude a tar el no haber tomado parte en nada 
presenciar tan sorprendente espec- concerniente con dicho fracasado con-
táculo. Merto, y por más que fué devuelto el 
DIcese llamará poderosamente la importe que se habla cobrado, estima 
atención famoso mono "Cónsul I", | conveniente dar a conocer el hecho pa-
L A S BODAS D E D I C I E M B R E 
Una más que anotar. 
Boda de una cardenense tan linda 
y encantadora como la señorita Ali-
cia Marés con ei correcto amigo el 
ioven Pepillo Fitz Gibbon. 
Señalada está para el 21. 
E n la intimidad. 
E l acto se efectuará por la maña-
na en la residencia de los padres 
de la adorable flancée. 
Invitado está ya el Cronista. 
Puedo decir que como testigos 
suscribirán el acta civil los señores 
Enrique Fontova y el doctor Anto-
nio García Maseda. 
Despu.és de la boda se traslada-
rán los jóvenes esposos para la urbe 
capitalina. 
Van a residir allí! 
G Ü A N A B A C O A A L D I A 
****4V4 T « c i r T F r n O N E S D E L ballero don Manuel Pérez Remlol, MA>A>A L A S ^ L E C C I O N ^ ^ carácter interino, pues el amigo 
Llano Tablado no ha renunciado el 
referido cargo toda vez que ha tfe De nada se habla en estos momen-
tos como del acte anunciado está pa-
ra mañana domingo, en los históri-
cos salones del Liceo de esta villa 
regresar en el mes de febrero entran-
16 Una grata travesía y mejor estan-
que hace lo que cualquiera persona; el 
Pero no está fijada aun la fecha Acuario Humano; el fenómeno que tra-
del debut. 
A N I V E R S A R I O D E BODA 
De un distinguido matrimonio. 
ra que no sufra ni se ponga en duda 
su Invariable seriedad. 
Hacemos muy gustosos semejante 
acliración. 
ga ranas y peces vivos y 50 vasos do 
cerveza; (ni que fuese un tonel sin 
fondoI) siendo la admiración de los mé- I . 
dices que han presenciado este caso; L a prestigiosa sociedad "El Liceo' 
los célebres "clowns" Vincent y Felip, ; ha entrado en su periodo do elecciones 
Lo celebran el día diez y ocho -que presentan trabajos muy. originales; ; y el licenciado Pedro Fuxá no acepta 
del corriente, mis amigos muy esti-
mados Nena Horta y Jacinto Gon-
zález Sigarroa, Superintendente del 
Ferrocaril de Hershey. 
Ofrecen una comida. • 
Para la que han invitado tanto de 
la Habana como de Matanzas, a un 
grupo de matrimonios de su amistad. 
Será en su lindo chalet de Hershey 
esa fiesta, a la que desde años vl-
nen asistiendo con el Cronista, mu-
chos de los invitados para ésta. 
Celebra así mismo en ese día do 
Diciembre la señora de Sigarroa, ífti 
onomástico. 
Doble motivo congratulación. 
el famoso domador capitán Tom WU-
month, que entra cuantas veces quie-
ra en la jaula del terrible león "San-
ríón", fiera que se considera Indoma-
ble, pero que obedece la voz del ci-
tado Capitán. 
Según la prensa habanera—y nos-
el ser reelegido y parece que el can-
didato a !a presidencia con mayores 
probabilidades de ser nombrado es 
C A P I T U L O D E V I A J E R O S 
Varios que se van. 
Abandonaron ya nuestra ciudad 
rumbo a la Habana después de pa-
sar aquí horas de regocijo con mo-
tivo del onomástico de la bella da-
ma señora Cuca Alvarez Gaytán de 
López Viñas do Ramos y el señor 
José Antonio Ramos; la interesante 
y gentil dama señora Leona Arta-
mendi de Alvarez y el señor Gervasio 
Alvarez y loa jóvenes Alvaro y Maxi-
mino Alvarez Gaytán. 
Quedó aquí Carmela. 
L a graciosa señorita Carmela Al-
óos saiones "">"_™ « v ^ r i ñ - Ha en Tampa le deseamos a don 
L a ^ a " ^ Lian? elemento l a b o r i o s a 
cara la junta vj^uein j u rp-'mnv distinguido en Guanabacoa. T 
f o r m í ^ r a ^ u a f R ^ amento.^ " i r a ^ r e s i ó n ^ s i n c e r a de nuestra ^ 
T^ l ^ tres candidaturas presenta-; ja amistad sirva para que cumpla 
^ s e ^ p n ^ e ^ ^ t o Número et, promesa de regreso a esta locali-
Uno es / ^ ¿ ^ ^ X para los amigos José Lorenzo ^ ^ t L ^ 1 ^ ¿ ^ o Í e ^ A T 2 6 ¡ d & y Manuel Pérez Remioí 
í r a ^ t é ri^toTsStSS t ó ^ z y nuestra felicitación y votos porque 
Tejeda que ^ ÍHllantemente ha! obtengan en los cargos antes dichos 
desemneñado el mismo puesto duran- los mayores éxitos, 
^ ^ ^ e « t t ^ a l ^ d p . Anoche comieron en unión del 
Las mencionadas elecciones se i amigo Llano Tablado, numerosos 
efectuarán en medio de la más fran-, amigos, y se bnndó por su salud per-
a ^ ^ t é S l ^ %Sxo siempre ha sonal. la de su clistlnguida familia, 
resultado en nu.c.tro querido Liceo.! y porque regrese pronto aJ seno de 
Serán presenciadas—al igual que; esta sociedad quo tanto le distingue, 
la junta del viernes—por un dele-1 Esta mañana fue despedido por 
gado del Gobierno de la Provincia. | muchísimos amigos 
SIGUEN LOS CULTOS E N L A PA-
RROQUIA E N HONOR D E M A R L \ 
INMAQUIiADA 
Otra vz anoche se vió muy con-
currida la iglesia Parroquial con 
motivo de los cultos dedicados a Ma-
ría Inmaculada. Esta noche gran 
varez Gaytán que será huésped del salve además de los ejercicios igua-
hogar de sus hermanos varios días. 
Muy gratos le sean! 
Francisco González Bacallao. 
nombres Petra María púsole por 
actual se-retarlo de la sociedad, doc-1 ' TgmÍa" ^ . 
tor Felip. Silva Fernández, persona L n , R ^ * ? * ? 0 1 1 6-US " g 8 ^ °PU-
qUe ^¿l-*!»"- Uni0 hacendado señor Martín Palo muy apreciada y que tiene prestados 
muy buenos servicios en favor de dl- mo y su elegantísima y simpática 
otros nos hacemos eco de ella-es el i cha institución. Nosotros, que nos hon- li^SStl^4 T 6 ^ ^ ]\alo1í"0, P̂ r-
«•spectáculo más Importante que se ha j ramos con fe amistad d*- tan nre^ti 1 ^ 1 1 1 , a meJor de 1:1 socie-
y huéspedes actualmente, en unión 
E N P E R S P E C T I V A 
Fiestas que serán magnas. 
Las que se organizan con motivo 
de la convención nacional rotaría 
que ha de tener efecto en Matanzas. 
Lejana aun la fecha: para Febre-
ro. 
Pero de ellas me hablaba anoche 
en el Liceo Antonio Recasens, el en-
tusiasta, el más rotarlo del rotaris-
mo yumurlno. 
Serán grandes acontecimientos so-
ciales. 
Como los que en los días de do-
mingo, lunes y marteg de esta so-
mana lleváni,onse a efecto en honor 
de los Comisionados de Massachus-
set. De toda la Isla vendrán para esa 
fecha a Matanzas, comisiones Rota-
rlas. Y vienen también de los Esta-
dos Unidos. 
Se preparan excursiones a Monse-
rrat y a Hershey, un gran baile en 
el Liceo, recepciones en Palacio y co-
midas, y una función en Sauto. No 
es pues premáturo hablar de lo que 
ha de convertir a Matanzas en esos 
días en la ciudad bullclosa, alegre 
y divertida que admiramos en los pa-
sados días 9, 10 y 11. 
Volveré a ocuparme de tema tan 
interesante como el que inspira es-
tas líneas. 
remos, pues, ver durante la función do su elección para tan importante car-
que se anuncia, resulte pequeño e In- gro que habría de redundar en benefl. 
suficiente el Circo de los señores San-icio de tan importante Saciedad, 
toa y Artigas^ l i , ^ SIMON. 
E L F I G A R O 
Llega a mis manos el último cua-
derno. 
Muy Interesante, muy lleno de 
atractivos está ese número de la 
vieja revista cubana de la que es 
administrador mi estimado amigo el 
Dr. Quesada. 
Dedica el Fígaro una de sus pá-
ginas al homenaje que se tributó en 
la Habana a Don Claudio Mimó, e: 
viejo educador que tiene en Matan-
zas tantos afectos y tantas simpa-
tías. 
Agradecido el envío. 
BODAS DISTINGUIDAS 
Pero la Intimidad. 
Me refiero al enlace de la bella, 
de la elegante y graciosa señorita 
Rica Amalla Trelles y Tosca con el 
joven caballero Harry Piedra y Tló. 
Se celebrarán el veinte y uno. 
Sin que se hagan Invitaciones pa-
ra el acto, debido al gran pesar que 
abruma a la familia de la novia, 
con motivo de desgracia muy recien-
te tenida por ella. 
Irán a residir a la Habana los no-
vios. 
L A ULTIMA NOTA 
Para un saludo: 
A un viejo amigo que fué huéftr 
ped de esta ciudad, aunque por bre-
ve tiempo. 
Eloy Manzano. 
Traía para mí un saludo: el del 
Director del DIARIO Dr. José L Ri -
vero, nuestro ilustre jefe. 
Satisfecho y complacido de su vi-
sita a Matanzas, regresó ayer mis-






Para la entrante decena, se ru-
mora, dará principio la zafra en es-
tos cent-a es. L a prolongada seca 
que azotó estos campos desde Ma-
yo, final de la pasada zafra, hasta' 
el mes de Octubre, fué causa prin-
cipalísima de la demora en el co-
mienzo de la presente. 
E s a falta del preciado elemento 
en tan largo periodo ha hecho que 
los retoños del año pasado no alcan-
záran su debido desarrollo, hacién-
dole también bastante daño a las 
siembras nuevas, llamadas de pri-
mavera. 
tarde para aquellos retonos cortados1 
en el principio de la zafra anterior, 
fué de intensa» utilidad para el res-
to de los campos cortados en Mirzo, 
así como también para las siembras 
nuevas que en una extensión bastan-
te considerable ha hecho la Chapa-
rra Sugar Company. 
L a Naturaleza ha sido pródiga 
también con los frutos menores, 
dándose el caso que en lugares que. 
en dos o tres años anteriores no se 
había podido obtener cosechas de 
maíz, frijoles, etc., con las aguas 
caídas uUimamente en esos lugares, 
se pondrá conseguir sinó un gran 
rendimiento, al menos, para que esos 
granos estén al alcance del pobre, 
a bajo costo, sin necesidad de Im-
portarlo del Norte como en épocas 
pasadas. 
Febril actividad se nota en esta 
comarca í igno evidente de lo garan-
tizada qu« se encuentra en todos los 
órdenes de la vida, la Inmensa col-
mena que se cuida con celo exquisito 
y paternal protección la Adminis-
tración de la poderosa Compañía 
Chaparra Sugar Company. 
Azul 
de 
les a los de los días anteriores. YI 
mañana domingo la solemne fiesta, 
con misa de comunión, misa de mi-, 
nlstros, exposición del Santísimo, y: 
sermón a cargo del querido Padre 
Franciscano, José María Olascoaga. 
Por la noche, la procesión por el 
Interior del templo. 
NI E V O PRESr .DENTE D E L CASI-
NO ESPAÑOL. HOY EMBARGO 
L L A N O TABLADO 
Hoy sábado embarca rumpo a 
Tampa, donde se pondrá al frente 
de la gran fábrica de tabacos "Suá-
rez Murías", nuestro querido y buen 
amigo don Manuel Llano Tablado, 
Presidente del Casino Español y del 
Fld. G. P .G. 
PIdopla, R F . . 
H. Batista L F . . 
J . P. Malo Jr. C . 
J . R. rPta Jr. R G . 
L . Cabrera L G . . 
de dos encantadoras sobriniías, 
la familia Pérez-San Juan. 
Una vez terminada la sagrada ce 
rp'Monla loe Invitados pasames a un' ¿¿ñVro"^" Propfetarlos de esta vllia. 
esplendido salón, siendo obsequiados, No lo sustituye en la presidencia 
con finos dulces y la exquisita sidra primera el Vice, señor Antonio De-
• Cfma'»; y en amena conversación | bén, por ser este candidato para 
F.C. i^anscurrieron alegres las horas para igual cargo en las elecciones próxi-
1 Cronista entre el conjunto de es-l mas a celebrarse. 
belfaa señoras y señoritas, quo con 
singular júbilo mostraban la prover-
bi::! gracia que poseen las mujeres 
d«) nuestro pintoresco Bañes, llamado 
L a familia queda en Guanabacoa 
para satisfacción general de nuestra 
sociedad. 
MEJORADA 
Se encuentra ya bastante mejor 
la joven y agraciada señoía Juana 
María Mateu de Franchl, esposa de 
nuestro querido amigo el señor Ro-
gelio Franchi. 
De su asistencia estu.vo encargado 
desde lo primeros momentos el .ilus-
tre doctor Héctor. 
Mucho nos alegra poder ofrecer 
tan grata noticia. 
UNA V E L A D A E N E L L I C E O ' 
L a prestigiosa Directiva del Liceo 
se prepara, para ofrecer una hermo-
ea velada el día último de año, con 
un reglo programa que daremos a 
conocer oportunamente. 
L A P E R E G R I N A C I O N A L A HATA 
Se hacen los preparativos para el 
solemne acto que todos los años se 
verifica en Guanabacoa, el día 2 6 de 
diciembre. Es propable que este año 
haga uso de la palabra el ilustre 
doctor Enrique José Varona. 
Totales: 1C 
Rojo 
Fld. G. P.G. F.C. 
D E P O R T I V A S 
Nota atrayente, de singular emo-
tividad, forma hoy mis primeros 
pasos en esta crónica 
J . A. Lázaro, R F . 
C. Martfnez, L F . . 
L . Herrera, C . . 
M. González, L G . 
A Padrón, R G . . 
T. Herrera, R F . . 
Totales: 
por nuestro • ompañero Carlos Mar- aigún tiempo. E l joven Tabeada es 
Lo ha sustituido el segundo Vice, 
nuestro querido amigo y compañero 
en la prensa don José Lorenzo Ta-
beada, que fi'.é nuestro "ataché" por los Escolapios de esta villa el M. R. 
E L M. R. P. RABAZA E S T U V O EN 
L O S E S C O L A P I O S 
E l viernes al mediodía estuvo en 
Times of Halves: 20 minutos. 
Scores Keeper: Batista Gutiérrez. 
Times Keepers: Gálv^z, Salvador. 
Referee: J . Mollnet Jr. 
Umpire: A. R. Wood. 
E L E C C I O N E S 
E n el club social "Chaparra". 
Se celebraron hoy, en medio del 
tí ''Florón de Orlente' 
No se hizo halle, tan imprescindi-
Me en osta clase de actos. Lo Impi-
dió ol luto riguroso que lleva la nu-
merosa familia de la casa por el fa-
tal desenlace 'iue hace un a ñ j sufrió 
el t . inco principal de la familia. 
Aunque la fiesta fué celebrada so-
In mente en la intimidad, mencionare-
mori algunos de los nombres que 
r.uestra frágil memoria ha podido le-
cordar; los cuales, en más de una 
ocasión, nos hemos honrado con 
traer a estas columnas.. 
E n primer lugar, por certería, la 
atenta y bondadosa señora ne la ca-
f-a: señora Juana San Juan de Pérez. 
Señoras Petna Pérez de Palomo 7 
su apreclable hermana Rufina Pérez 
de Quintana. 
Las distinguidas señoritas 
bien conocido en nuestra sociedad y 
cuenta con generales simpatías. Por 
ello su Interinidad en el Casino ha 
causado muy grata Impresión. 
E n la presidencia del Centro de 
Propietarios queda el distinguido ca-
Padre Calasauz Rabaza, que embar-
ca hoy con el Cardenal Benlloch. 
L a visita de tan distinguido sa-
cerdote fué motivo de Intenso rego-
cijo para la Comunidad. 
Jesús C A L Z A D I L L A . 
DE REMEDIOS 
Diciembre 11. 
HONRANDO A LOS M A R T I R E S 
honor, compensa el "Casino Espa-
ñol", de Remedios, el hecho de que, 
con la gracia e Inteligencia que las 
adorna, representarán admirable-
mente en L a Coruña, y en cuantos 
lugares frecuentaran a los hijos da 
de España, en esta tierra cubana; y 
i demostrarán el alto grado de Inte-
E l quinto juego de Bascket-ball,, mayor entusiasmo, resultando electo' Cordova, muy halagüeñas. 
de la serle concertada entre "rojos 
y "azules". 
Fué el pasado jueves, alterándose 
la fecha señalada por el ngwmw 
día de Duelo Nacional. 
Si entvsiasmo delirante y viva ani-
mación despertó el match anterior, 
mucha mayor alegría y un fanatismo 
frenético, alcanzó el juego que hoy 
reseño. 
Se explicaba: los "rojos" con el 
triunfo pasado, confiaban en repe-
tir; los "azules" dispuestos a no 
morder el. polvo de la derrota por 
segunda vez, en demanda del des-
quite. 
Inicíase la lucha y "desbórdanse" 
los pepillitos en violento ataque. 
Sorprenden al left-guard rojo, al 
que "marean" de lo lindo, termi-
nando e1 primer half con • anotación 
de 14 x 2. ¡Un atropello! 
L a gritería es inmensa; las parti-
darias df-I "flve" azul exteriorizan 
su alegría de manera estrepitosa. 
Imprimiendo con su argentino voce-
río un marcado sabor azul al resul-
tado del * match". 
Comienza el segundo half; Toñé 
Presidente, el distinguido señor jor-
ge Luis iJolaños. 
Elección felicísima. 
Completa su directiva:-
Vice: Sr. Alberto Suárez; Secre-
Panchito Gómez y otros muchos, a 
quien tanto debemos los cubanos. 
NUEVO T E A T R O 
Pera, Eduardo Bertot, t 
Los actos llevados a cabo por la ; lectualldad y de belleza que alcanza 
sociedad remedlana demuestran que : ia mujer i emediana. 
se sabe recordar con respeto y agrá-1 Mig pai:sanos todog debemos sen-
Ideclmlento a los héroes que sacnf - • tirnos 68.Jsfechos por la elecci6n 
/«Olía Caron sus vidas para obtener las li- d , ocr.?ñnlP« rf.mPdiaT>n<i v nreu-
J Selflna Piorno Pérez, para quienes bertades patrias. flosos d^ la laborreal í d a IOT TM 
dedicamos nuestros más efusivos y « ^ ^ n A,A i uosos ue la laoor reamaaa por las 
merecidos elogios por su espiritual; hníL p r u e ^ ^ J " 0 86 d10 * señorita. Rojas Escobar, a quienes, 
y atrayente simpatía; Evangelina nuestro ^ b l o , e \ díaJcn1 ^ 11120 como a sus respetables y queridos 
Mcner, muy celebrada siempre en los añ0, la caída 5lorlosa dcí los Maceo' padres, tiene el honor de saludar y 
círculos sociales y las hermanista^ Panchito Gómez y otros muchos, a lelicitar este humilde corresponsal IñÂ A'̂ * - 9 ¡ milfin t.antn debemos los cubanos. y servidor. 
Como complemento de esta agra-
dable fiecta, donde abundaron loa 
dulces y el champán, en la noche, 
hubo de realizar un grandioso 
halle, que? se prolongó hasta altas 
horas, con asistencia do numerosa 
concurrencia, compuesta de todo lo 
de más valer y representación de 
nuestra sociedad, y que íué expre-
sivo testimopio del aprec'o en que 
se tiene a la digna familia Rojas Es-
cobar, y al amor de nermanos en 
que se convive con el elemento es-
pañol de Remedios. __ 
UN C A R R O L ' S E L 
E l apreclable amigo, digno Secre-
tarlo qn̂  fué durante mucho tiempo 
Se ha Inaugurado el precioso tea-
tro, honra de Remedio?, levantado 
a expensas de algunos de sus buenos 
Y tres encanto^ de un hogar mo-
delo: señoritas Angela, E n a y Delfina 
Pérez San Juan, trilogía de pureza, 
de lozanía y de juventud. 
Los . caballeros Arsenio Qvlntana. 
tarlo: Sr. José Sánchez Cerrada; • Mí"'tln Palomo, Paco y Pepe Pérez, 
Vice: Sr. J . G. Quesada; Tesorero: nue se hallan en ésta, procedentes hijos' ciue han dotado a 811 PueDlo 
Sr. Argello Batista; Vice: Sr. José á(* *« Universidad, en temperada de con un templo de enseñanza más, 
A. Lázaro; Director: Sr. Luis Martí-, vacaciones, para pasar las Navidades d116 mucha falta hacía, 
nez; Vice: Sr. Luís E . Gutiérrez; ¡al 'adO de los suyos; el popular con-1 Solo falta que sepamos correspon-
Bibllotecarioj Sr. Roberto Salazar. ' j ^ejal del Ayuntamiento señor Ma-tder a los sacrificios que esa mag-
Vocales: señores Armando de la inuel P ' 1>ainceira 7 este Correspoa nífica obra ha costado, y que no 
J . Casero, B ; olvidemos la memoria de "Miguel 
Quiera el Cielo prodigarle una Brú", que fué quien dló vida a esa 
Molinet Jr . . Alvaro ' 1"ríra existencia a los venturosos pa 
Agustín Padrón, J . L . Pérez Malo, i 
Pedro León, J . li  . , l  , 
Pérez, Fernando Andrea y Aurelio drtn?1£' y que no tr.0Pie.ce con 
González. escollos en su camino la nueva cria-
Mis felicitaciones a la prestigiosa Ua 




De la capital. 
L a que a mis manos llega de mi 
cariñoso amigo, el correctísimo gen-
tlcman, rico colono de esta zona, Ma-
rio M. G. Menocal, quien en compa-
ñía de sus amantísimos padres, don 
VISITAS 
Herrera sustituye a Mario González, | Serafín y María Luisa Aranguren, 
ha vario? días embarcó para dicha 
ciudad, después que .éstos últimos 
disfrutaren de una corta tempora-
da en sus posesiones de ésta. 
Agradezco la fineza del querido 
amigo, a quien deseo gratísimas Im-
presiones capitalinas. 
(el cual tt retira sin "wind"), y co 
mo movido por un resorte oculto, 
empieza e". quinteto rojo a hacer su 
juego; dominan por completo, se 
mueven los cartones, pero . . . se 
acaba el tiempo y quedan triunfan-
tes los azules conforme al score aba-
jo expuesto. 
Como en juegos anteriores, dis-
tinguiéronte: Bidopia y Lucas Cabre-
ra, principales columnas del "azul". 
Ñeco Ba.lsta, afortunadísimo en ex-
tremo, BU labor arrancó muchos 
aplausos: Peralta y Pérez Malo, cum-
plieron como buenos. 
De lus "rojos", ¿qué podríamos 
d e c i r ? . . . Desconcertados y maltre-
chos, res'gnáronse con la derrota, 
confiadoo en el próximo encuentro. 
Toñé, Lázaro y Padrón lucharon I rindió en buena lid a 
como "leones", pero sin éxito; L u i - amigo Carlos 
sito Herrera, errático, y Carlos Mar-
tínez, anulado por la labor estupen-
da de Luquitas. 
ULTIMO COMPROMISO 
Que merece mis más cáldlos elo-
gios. 
Es de Ir-, espiritual y gentil daml-
ta Ursina Medina, cuya nano ha si-
do pedida para el apreciable y co-
rrecto- joven Carlos E . Díaz Com-
pain. 
De la Villa del Undoso llegó a 
Chaparra, como temporadista y. . . 
mi estimado 
Otro bautizo 
E n la misma morada que'el ante 
rlor y en la noche del sábado, cele bróse la entraxia en el cristianismo c^tTaf-Fidencia 
de una linda mnita. primogénita de, 
luá esposos Pablo Díaz y Carmen D 
Morcelle. 
Fuéronle puestos los nombres de 
Generosa Artemia Rufina. 
Sus padrinos los fueron el indus-
trial señor Miguel M. Sel jas, propie-
tario de la bien afamada tintorería 
" L a Americana", y la señorita Ena 
Pcrfcz. graciosa y angelical jovencita. 
Reinó un gran regocijo entre los 
Nos ha visitado de paso por ésta, 
el señor Antonio Casañas, culta e del "Casino Español", señor Manuel 
Ilustrada persona, que viene a hacer 
se cargo de la administración del 
LNA R E C E P C I O N 
E l "Casino Español", democrática 
asociación remedlana, donde se con-
funden en familiar armonía, el ele-
mento culto de toda nuestra socie-
dad, ha llevado a cabo en sus es-
pléndidos v magníficos salones, una 
suntuosa recepción, en las horas de 
concurrentes, y al levantar la- úZ !a t&7.ie. ^1 domingo, Cn honor de 
radas copas de la espumosa sidra «'as distinguidas hijas de este pue-
formuláronse votos porque la alegría bl°' senon}a-s' doctores, Columna y 
no decayese jamás en los corazones P11" María Rojas Escobar, 
de lodos los piGsente^. Con tíil0 ^ la entrega a dichas 
Una vida interminable para el pa.! aprcciables damas, de un diploma de 
dr-nc, un beso para la baby y para la' 
madrina una flor. • • 
Meilán, nos visita, haciendo funcio-
nar en León Alhema y José A. Peña, 
un valioso y bien montado carrou-
sel, que es la deUcia de nuestros 
pequeños y la admiración del pú-
blico. 
Larga estancia entre los que 1« 
aprecian, le deseamos. 
También en la calle Máximo Gó-
mez, de esta ciudad, trabaja otra 
empresa con grandes atracciones 
propias de los niños, y que resulta 
un centm de lícitas y agradables 
diversiones, 
A L A COMISION D E L S E R V I C I O 
C I V I L 
Se llama la atención de la Comi-
sión del Servicio Civii, acerca de 
Colonia Española Felicitamos al Ilustre y muv estl- Clue se dlce (lue 110 resulta todo lo ma do Presidente Sr . Fructuoso'Alva- resPetal>lp y dignas de tenerse en 
E - la tarde del domingo tuvieron res. lellcltaclón que hacemos exten- cuenta' flue merecen sus resolucio 
ifec^o las elecciones para elesrlr u slva también a los asociados por el nes• al tratarse de la reposición de 
acierto que han tenido al llevar a la algu^os empleados de este Ayunta-
Dirección de la Colonia Española 
destl-
Resumlendo: "la noche era azul; 
do azul visten las imágenes cn los 
templo-: de azul se tlñe el cielo; el | 
mar es siempre azul y azules son los 
corazones! de tanta mnjer bella que 
concurre a aplaudir a los fieros mu-
chachos que defienden la enseña 
azul" (Permitánme este párrafo, 
aunque rp indigesto, que copio para 
darle más intensidad a tan celebra-
do triunfo. 
Dirr.ctiva que ha de regir sus 
nos durante el próximo año . v«F vt;*vu u i . v uiu -. xuepan i a 
Surgieron para votación dos can- un hombre de relevantes méritos y 
didaiuras: una, llevando por Presi- cualidades, 
dente al entusiasta y joven comer-l 
leíante señor Lázaro Rodríguez; y GRUPO A R T I S T I C O 
ctra, postulando al no menos entu-l 
itaciones a tan enemorada i siasta secretario actual y prestigioso Cada día prescnUse más floreclen-' 
comerciante señor Fructuoso Aiva- te tsta novel y altruista agrupación responsabilidad a los que maliciosa-
rez. !teatral. mente se oponen al cumplimientc 
Resultó vencedora esta última por' Para el día 13 nos anuncian los" de la Ley. 
una mayoría de 22 votos, saliendo carteles dos chistosísimas comedias! 
L a boda no se hará esperar. 
pareja. 
miento r'e Remedios, que aquella 
ha estimado improcedente su sepa-
ración, y que a estos se les crean 
dificultades e inconvenientes para la 
realización de hechos que nacen de 
la más reconocida justicia. 
Al ser esto cierto, debe exlglrsí 




E n la Grey Cristiana . . . 
10 
electos los siguientes asociados: y la zarzuela " L a Marcha de Cá-' 
Presidente: S r . Fructuoso Alvarez. | diz", obras que serán representadas 
F A L L E C I E R O N 
Vice lo : S r . Javier P . Soto 
Vice 2o: S r . Laureano González. 
Secretario: S r . Juan Revira . 
Vice: S r . Manuel Suárez. 
Tesorero: S r . Antonio Calatayud. 
"Vice: S r . Manuel Matos. 
Bibliotecario: Sr . José GInar. 
Vocales: Sres. Jovino Nieto, j e sús 
González, Melchor LlerandI, 
x E u la suntuosa mansión de los 
Mot de la fin: respetables esposos don Pancho Pé-
L a presencia de Padrón con un rc2 y doña Juanita San Juan de Pé-
gorro simulando una barretina que j - ^ verificóse, en la noche del vier 
desagradó a un catalán muy azul; nña ¡a unción, con las regenera 
Esta Situación peligrosa para los | la ausencia de la Banda de Mr. Whi- ras aguas del Jordán, de una her- Lázar Rodríguez 
extensos campos de caña que tiene i te; el halerse fundido uno de los mosa niñita, hija del feliz matrimonio Jcsé Fernández 
esta rica zona azucarera, vino a re-j arcos del alumbrado, la falta de la, M.-lohor PéVc/'. y Francisca Córdova Grana. 
eolverla de una manera satisfacto-, crónica "azul". . . coincidencias muy . de Pérez. E l primer domingo de Enero toma-
rla, las aguas caídas en Octubre y I lamentables, probables causantes de E l dignísimo Párroco P . Rafael rán posesión de sus respectivos car-
i parte de Noviembre, que, aunque ¡ la pérdida del "five" "rojo"3 iFont con el ritual acostumbrado.! w -
por excelentes artistas en nuestro Han «-ecibido sepultura en nuestro 
único coliseo "Heredia". j cementerio general, la señorita J0* 
Con esta función celebrará el se- sefa Rodríguez Quintanilla, herma-
na y tía. respectivamente de los bue-
nos amigos señores Federico Rodrí-
guez Quiulanllla y Reglno Mateü 
gando aniversario de su fundación 
B I E N V E N I D O S 
Después de una larga temporada, 
Carlos pasada en la Madre Patria, han re-i nández. 
[er- Riu. Antonio Caamano. José M. Mén- gresado a esta ciudad los apreciados Andrés Pantaleón y Hernández, em-
do- lez. Lucio Moralejo Antonio Ramón • simpáticos'r.merc;^ pieado aatiguo de esta Cárcel Na* 
Rodrígue?. 




Manuel Barbón, Hez y Antonio Moralejo, 
y Artemia de la . Nuestro afectuoso saludo para am-
bos . 




Y el pefor Pedro García, viejo 
maestro carpintero y vecino dlgao 
y honrado. > 
J 
E L CORRESPONSAD, J j 
A M O xa 
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C O S D E ANDALUCIA 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
MALAGA.—En seco.—Inaugura-
ixji j e una cantina escolar.—Espe-
CLi(lo el cadáver de un héroe.—Ba-
rriada obrera.—Temporada teatral. 
Málaga, 10 de Noviembre. 
^Iientra3 en Valencia, Alicante y 
tras provincias, las lluvias han oca-
sionado inundaciones, en Málaga co-
^0 en casi toda Andalucía la sequía 
es tremenda. 
Los labradores se quejan al ver 
que el tiempo pasa y no pueden sem-
brLa aceituna se cae de los árbolop 
y los veneros carecen de agua casi 
cor completo. 
\ continuar csí se prepara un año 
que ha de ocasionar la ruina de los 
campos. 
para celebrar la fiesta de S^n 
Varciso, la Delegación Regia de pri-
mera enseñanza, acordó inaugurar 
uaa ointina escolar en el- barrio de 
la Victoria. 
Hubo músicas, colgoduras y ale-
gría inmensa, instalándose la caá-
tina en la Escuela Nacional de ni-
ñas de la Plaza de !a Victoria. 
Asistieron el señor Obispo, Gene-
ral Gobernador y Alcalde, pronun-
ciándose sentidos discursos. 
Las mesas estuvieron servidas por 
bellísimas vlctorianas, orgullo del 
clásico barrio. 
La cantina continúa funcionando 
diariamente. 
Se hacen preparativos para reci-
bir con gran solemnidad el cadávor 
del Teniente Coronel señor Primí) 
de Rivera, muerto heroicamente en 
los campos de Africa, donde fué se-
pultado. 
Se espera que vengan de la Cor-
te algunos de sus deudos y repre-
sentaciones del Directorio y de al-
gunos cuerpos militares. 
No dejan de construirse en Mála-
ga casas pora obreros y en verdad 
que buena falta hacen. 
El domingo se inauguró la Ba-
rriada construida por la Socieddrí 
Fomento de la Habitación Popular 
Malagueña. ^ 
Ha sido edificada en la Haza del 
Campillo, contigua al Arroyo de los 
Angeles. 
La inauguración se vió muy con-
currida, haciendo los honores los se-
ñores Navas Ruenech y Vallespín, 
a los que se debe el impulso dado 
a esta clase de edificaciones en be-
neficio de esta capital, que se ha 
Ha sin viviendas para obreros, ne-
cesidad que crea conflictos a dia-
rio. 
I LAa Dfectlva de la Exposición Ibe-
'en ^evii Q ^ ha de 'nLnr Í ' consldera terminado .1 
período de preparación v llegado e 
in'EIDtAeIdMentrar en 01 e ^ i v o 
, 5 / ^ de 86 ProPone marchar 
Q Madrid acompañado del Comité 
organizador a tratar con el Diíec o 
no de varios detalles de la apertura. 
w . t n P0S!lCl611 se ha dividido en 
Secciones y éstas son la de Historia, 
Arte, Comercio, Industria. Colonias 
Agricultura, América. Portugal De-
portes, Turismo y Viviendas. ' 
CORDOBA. 3 ^ r c M l o ! ^hYm 
mal herido. 
En Córdoba desde el puente Ro-
mano del Guadalquivir, se arrojó al 
río doña Rafaela Molina Navas 
Uno de sus hijos, llamado Anto 
I nio, estuvo prisionero de Abd-el 
i K n m y fué rescatado cuando lo fué 
| el Sargento Vasallo. 
Desde entonces sus facultades in 
jtelectuales se halaban perturbada-, 
7 últimamente dió en la manía de" 
creer que a su hijo se lo llevaban de 
| nuevo a Melilla. 
De madrugada, aprovechando el 
sueño de su familia, abandonó la 
casa, que estaba en el campo de la 
Verdad y se fué al Puente con el 
propósito de suicidarse. 
Aun no se ha encontrado el ca-
dáver. 
E X E L MARRUEC OS F R A X C E S 
EN RABAT TODO RE-CUERDA A ESPAÑA 
L A CIUDAD D E LOS MORISCOS 
A X D A L U C E S 
LA INSPECCION DE LAS COMPAÑIAS DE TracUn FERROCARRILES |1MM«UU Corone! 
HOMENAJE A UN HEROE 
del cadáver del Teniente 
Primo de Rivera 
CORREO DE ESPAÑA 
X U E V A S E I X T E R E S A X T E H DK-
CLARACIOX'ES D E L P R E S I D E X T E 
D E L D I R E C T O R I O 
E n el Teatro Circo del Gran Ca-
pitán, de Córdoba, se están hacien-
do grandes reformas. 
Los operarios de la fábrica de 
electricidad denominada Erioh, Ra-
fael López. Antonio Guerrero Navas 
y Rafael Rodríguez Pérez, se ocu 
paban en la colocación de bombillas 
en los candelabros de los pal.-os 
principales. 
Sin que se sepa bien la causa, 
Rodríguez Pérez cayó desde el pi-
so segundo al salón. 
Resultó con gravísimas lesiones 
y se desconfía de sarvarle. 
La temporada realizada en el co-
liseo de la calle de Zorrilla por la 
compañía del malagueño Emilio Díaz 
no ha podido ser más brillante. 
Rara ha sld0 la noche en que la 
taquilla no se cerró, por agotarse 
entradas y localidades. 
Y eso que en los estrenos no ha 
presidido la fortuna y no se ha po-
dido variar el repertorio por ser la 
compañía reformada y no tener obras 
repartidas. 
El día después del beneficio se 
obsequió a Emilio Díaz con un al-
muerzo en la Caleta, reinando gran 
animación y desbordándose el buen 
humor de los artistas. 
CADIZ.—Diputado en la cárcel .— 
I Crisis Imponente. 
Un diario de gran circulación pu-
| blicaba hace dos o tres días una ca-
i ricatura, en la cual un forastero lle-
gaba a un pueblo y decía a un ve-
cino. 
—¿Quieres hacer el favor de de-
cirme dónde está el Ayuntamiento? 
E l interpelado contestó: 
— E n la cárcel. 
Es una verdad. En Andalucía PO 
m0 en Galicia, en Castilla como en 
Cataluña, las investigaciones en los 
archivos municipales traen apareja-
dos infinitos procesos y Alcaldes, 
Concejales y Secretarios dan con sus 
cuerpos en la cárcel. 
Algunos han preferido suicidarse. 
L a ola alcanza también a los ca-
i ciques y un ejemplo tenemos en Ar-
cos de la Frontera (Cádiz). 
E l político don Alfredo Montón, 
.que tenía gran influencia en la ca-
pital y últimamente ostentaba la in-
vestidura de Diputado Provincial, re-
sulta complicado en la visita hecha 
al Municipio de Arcos. 
Y no sabemos si por orden del De-
legado, o del Juez, es lo seguro que 
el Diputado señor Montón se halla 
en la cárcel, confundido con homi-
cidas y rateros. 
SEVILLA.—Casero detenido.—Ti-
ple robada.—Oradores improviRados. 
—Rumores desvanecidos.—Conferen-
ciante.—La exposición. 
Los caseros no saben ya a qué 
procedimiento apelar para que se 
vayan los inquilinos que abusan 
de la protección que la Ley les con-
cede. 
En la casa número 10 de la calle 
de Grnvina. de Sevilla, el casero «e 
dedicó a quemar grandes cantidades 
de paja con el fin de molestar a loa 
Reinos y qu? se vieran precisados 
a lrse a la calle para no asfixiarse. 
Pfro el procedimiento no resul-
esta vez y romo la vecina Dolores 
Romero Cruz, se quejase al Juez del 
distrito de la Alagdalena éste man-
J16 Prender al casero y lo envió a 
,a cárcel. 
Los obreros navales de la región 
gaditana atraviesan una crisis ho-
rrible, agravada con nuevas despedi-
das. 
Falta el trabajo y no hay espe 
ranzas de aumento. 
En la factoría de Majagorda hay 
obreros desesperados, pues el ham-
bre les abruma. 
L a Unión Patronal y otras entida-
des han telegrafiado al Directorio 
interesándose por una solución rápi-
da. 
Entre algunas personas de posi-
ción se han' iniciado suscripciones 
para acudir en socorro de los infe-
lices hambrientos. 
Muchos de éstos se han ausentc-
do. 
La bella artista Carmen Ramos, 
actúa como tiple en el Teatro 
del Duque de Sevilla, ha sido obje-
10 de un robo en \<K casa que se hos-
pedaba, callé de Albareda. 
A! regresar del teatro notó la fa1-
ta de varias prendas de volor y de 
Uíla cantidad que tenía guardada. 
Dió parte a la Guardia Civil 
es-a averiguó pronto que la autora 
r̂a una criada de la caW, que fué 
detenida, confesando de plano y re- ¡ 
aperándose lo robado. 
— i — 
El Decreto permitiendo a todos j 
'}0S ciudadanos hacer uso de l»í pn- i 
'aDra en las sesiones del Municipio | 
Para denunciar hechos punibles, es- ' 
14 dando resultado. 
Primero en Málaga y ahbro en , 
°evi''la n0 falta quien descargué su 
oratoria consignando sus quejas. | 
En esta última ciudad el indus- , 
tri;3l señor Llorens, acusó a los con- I 
ájales de prohibir a los críés po-1 
^ sillas en la vía pública y DO j 
obstante autorizar a los casinos pa- I 
ra Que lo hiciesen. 
I E l médico sevillano don Domingo I 
ae Rivera esplanó otras denuncias. • 
ALMERIA.—FURI» ron mala sner-
t .̂ Concejales procesados.—Caída 
al mar. 
En la cárcel de Gergal (Almena) 
se hallaba detenido Alfonso López, 
acusado de un terrible asesinato, por 
el cual temía le impusieran la pena 
de muerte. 
Procuró abrir un agujero en el 
tabique que daban a l'3s Casas Capi-
tulares y por allí «« fugó, mas i l 
darse cuenta de que la Guardia Ci-
cil se había apercibido se arrojó des-
de uo balcón alto a la calle, cau-
sándose lesiones gravísimas. 
Antes los del tricornio le hicie 
ron varios disparos más sin hacor 
blanco. 
E l rumor público hizo circular 
«raves rumores contra el Triounal 
de oposiciones a ingreso én el Ma-
gisterio de Svilla. 
Se decía que las plaz-is se adju-
dicaban mediante ilícitos procedi-
mientos. 
Llegó la noticia a los Vocales del 
¿nbunal y éstos acordaron que el 
Presidente y Secretario del mismo 
visit.isen al 'Gobernador Militar y le 
rogaran averiguase el origen del ru-
^or para castigar a los vocales pr-í-
*aricadores, si existían, o a los c v 
Jumniadores en otro caso, como era 
ae esperar. 
Ramiro ¿ e Maeztu ha dado una 
til lante conferencia en el Ateneo 
de Sevilla, escogiendo como tema, La 
Academia de Occidente. 
Dedicó grandes alabanzas a Stem-
burg como encarnación de la cultu-
Los concejales que fueron de Al-
mería, están que no les llega la ca-
misa al cuerpo. 
E l proceso que se les sigue va to-
mando mal camino y ha sido nom-
brado un Juez especial. 
Se dá como seguro que están p'-o 
l badas las irregularidades én la r^-
Icaudación de los impuestos sobre vi 
i nos y alcoholes. 
Llegó al puerto de Almería el v;i-
por italiano Pinchi repleto de emi-
grantes que iban a la Argéntina % 
¡ Drasil. Cani todos desembarcaron 
prsentando las calles animado as 
! pecto. 
i Una señora italiana al regresar a 
bordo, cayó al mar entre el buqué 
1 y el muelle. 
Fueron instantes de espectacion. 
i pero un vendedor ambulante llamn-
' do Lorenzo Accacio, se arrojó al agua 
y a costa de grandes esfuerzos sacó 
: a la señora, que estaba ya casi aho-
i gada. 
i Al generoso salvador se le ovn-
cionó y le entregaron trescientas P" 
,setas. 
Xaniso Díaz de Escobar. 
Solicita Madrina de Guerra 
Una de las mejores obras que de-
be realizar la acción europea en esta 
tierra de los Sultane3, estriba, a no 
dudar, en respetar cuanto en ella 
existe da ancestral, historia viva dei 
pasado. Aún quedan, en el Marrue-
cos español como en el francés res-
tos patentes de la civilización almo-
hade y almoravlde; aun vive en las 
ciudades del interior. com0 en los 
puertos, el espíritu quietista de los 
musulmanes de los siglos X I I y 
X I I I . porque el Islam, y. sobre to-
do, el imperio de los Hassanes, ya-
oe en sueño cataléptlco, a tal pun-
to, que si hoy se levautansen de sus 
tumbas los que yacen, por ejemplo 
en este inmenso cr'menterio de los 
Udazas. los que en él reposan des-
de hace seis o siete siglos aun en-
contrarían su pueblo viviendo con 
idénticas costumbres, sujetos a 1? 
misma ideología, leales a la racial 
idiosincrasia indolente, fatalista y 
eternamente sedienta de arte y belle-
za. 
E n Rabal, la antigua ciudad de ve-
rano de los Sultanes, hoy existe el 
cerebro y la medula del Protectorado 
fnancés. Aquí reside el Sultán, el 
alto comisario, el servicio central, 
director de todo el sistema protector. 
Parecía lógico que, para amoldarse 
a sus funciones, la ciudad adminis-
trativas por excelencia se hublesa 
europeizado sin trabas ni reservas y 
que con ello se hubiese asfixiado to-
do aquello de carácter indígena pe-
culiar de la \iela urbe. Y sin embar-
go, no eh dsí. La acción francesa 
ha comenzado por mostrar, no ya 
su respeto y decidido propósito de 
conservar intacto cuanto representa 
aquí el ayer remoto, sino que con 
entusiasmo ha trabajado por descu-
brir, conservar y asegurar la vieja 
ciudad, de imborrable historia. Así. 
por ejemplo, cuando Lyantey entró 
en Rabat, en 1913. la magnífica, 
imponente alcazaba de los Udazas 
estaba casi por entero hundida, desa-
parecida y cubierta de tierra: su ma-
ravillosa "Medersa" (jardín) no era 
sino un estercolero, donde por cier-
to, se alojaron los caballos de la es-
colta del general; sus admirables 
puertas, plataformas, torres y pasa-
dizos apenas si podían descubrirse 
entre las capas de arena y detritos 
humanos que durante siglos se ha-
bían ido amontonando en el hoy 
único y bellísimo lugar. 
Rabat es, pues, una ciudad de dos 
aspectos enteramente distintos. Hay 
una ciudad moderna, europea, de be-
llos edificios de tres y cuatro pi-
sos, dé amplias y rectísimas cacalles 
y avenidas; pero a su ladb, naciendo 
donde ella muere, se alza la ciudad 
típica que edificaron, primero los ro-
manos; destruyendo luego, despuén 
en los primeros tiempos del insla-
mismo, los Sultanes idrlsistas. qu-j 
por su misión de ofrecer resisten-
cia a los ataques de las tribus del 
Este, llamaron ((Ribat" (campa-
mento de guerra). 
Y es en esa ciudad mora donde 
surgen para el español constantes 
motivos de administración y sorpre-
sas, que le hablan de cows y genios 
cr . icidas en la pro'pia historia his-
p,. .a. Bastaría lanzar una mirada 
sobre el barrio moro y detenerla en 
la célebre torre de Hassan para com-
prender que existe en Rabat algo ge-
nuinamewte español, que de España 
habla donde se refugió Muley Haffid 
después de firmar su abdicación en 
1912. Esta torre que se titula en al 
mundo "hermana gemela, de la Gi-
ralda", en efecto tiene su mismo 
plano y distribución! su mismo as-
pecto exterior y sistema arquitectó-
nico. Desfíraciadamente. esta joya 
del arte musumán está inacabada, 
y sólo alcanza cincuenta metros de 
altura. En su interior no hay es-
caleras: una rampa que se puede ina-
cabada terraza, y, como en nuestra 
Giralda, maravilla el arte, espléndi-
do de su decoración y su Inconmovi-
ble resistencia. E l Sultán Yacub Al 
Manzor la hizo edificar a fines del 
siglo X I I en conmemoración da la 
grandiosa victoria otenida por él 
inolvidable-Emir en la toma de An-
dalucía. 
¡De Andaiucía! Constantemente 
nos habla de Sevilla, de Córdoba, dd 
Granada sobre todo. Rabat. Existe nh 
barrio llamado del "Andalus"; H 
muralla interior de la gran alcazaba 
se llama "del Andalus": hay un 
barrio aun existente en Rabat que 
"del Andalus" se llama: la maravi-
lla de la "Medersa", jardín el más 
bello, poético, mi?terioso y embalsa-
mado del mundo, es del más puro 
estilo, que trae a la imaginación loá 
pensiles granadinos. . . 
Y fué—como tenía que ser—Ra-
bat el asilo de los verdaderos "mo-
ros", es decir, de los árabes residen-
tes en Andalucía, cuando en el trar.s 
curso del siglo X V emperazon a ser 
expulsados de España, acrecentán-
dose su número con el de los horna-
cheros. últimos expulsados di'l siglo 
X V I I . Los moros andaluces repobla-
ron Rabat se adueñaron de ella y en 
ella desarrollaron su arte incompa-
rable, del que tan grandiosa heren-
cia legaron a España, porque se-
gún el "faki" (historiador) Ben alí. 
"dos moros andaluces eran maestros 
supremos en la albañilería. carpinte-
ría, pintura, alfarería >' jardinería." 
Fueron estos mismos andaluces 
los que en represalias por su expul-
sión de España, durante dos siglos 
organizaron flotas de piratas, qué 
asolaban las Canarias. asaltaban 
nuestros navios y hacían incursiones 
hasta las mismas plazas del sur de 
España. A la puerta de la alcazaba 
acabo de ver varios cañones españo-
les dé los que los piratas "andalu-
ces nos tomaban en sus incursio-
nes. De uno de ellos tomo la siguien-
te inscripción, aún perfectamente le-
gible en su bronce.. 
Otro de los decretos se refiere n 
la inspección de las Compañías dé i 
f?rrocarriles,_ necesidad justificada | m acfo de la c.xhnmnclón—La comí- do dicho brazo sin anestésico alguno 
Uva fúnebre—El embarque ; según la exposición, por haber auto-1 \ ri.iado el Estado la elevación de ta- ! 
rifas haber contribuido por medio | Melilla 1 2 _ E 1 Bábado 8e verificó 
¡de subvenciones a las mejoras A%\U\ desenterramiento del cadáver del 
^ f 5 5 0 ^ rí, eltservic o l ser pr(fp6. ,lf>rolco tenientc coroDel d0I1 Fernan-
sito del Directorio el establecimien-. d0 primo d*» Rivera 
;to de un nuevo régimen ferrovia-1 De3de las tres de'la tarde comen-
río. zaron a llegar al cementerio nutridas 
A este fin se ha decretado lo s í - ¡ Comisiones civiles y militares y enor 
!gU..e.nte.: . . m*1 Publ ico . 
Articulo lo. Por el ministerio de] Durante toda la tirde no cesó de 
Fomento se organizarán Comisionen Hover. lo que deslució en parte la 
formadas por uno o dos Ingenieros de ¡ brillantez del acto. 
, Caminos o militares, un interventor I También llegaron al cementerio el 
¡de ferrocarriles y un perito con-j escuadrón de Alcánta.a. que marcha-
table, que serán encargados de exa- rá a Madrid, mandado por el capitán 
i minar las contabilidades de las Em- | feñor Muñoz, y una sección de dicho 
1 presas concesionarias de los ferroca- regimiento, integrada por clases y 
i rriles de servicio general y de los ; soldados de Alcántara, r-upervivlentes 
i de uso público y de informar sobre de la catástrofe de Julio, 
la situación económica actual de E l estandarte del escuadrón era 
j da una en sentido general y ^epa- i llevado por el teniente de comple-
| radamente, en relación con lo» auxi- \ monto don Juan Morato, que estuvo 
| líos que vienen recibiendo del Es - pi isionero en Axdir, v quo ha voniflo 
i tado, no previstos en las leyes ge ra-j a Madrid para tal objeto, 
i les de Ferrocarriles ni en los pliego» | Después de una minuciosa prepa-
de condiciones particulares de las ¡ración sanitaria realizada por el co-
concesiones respectivas. ' mandante médico señor González Mo-
Art. 2a. Como anejos a dichos dos i reno, loe restos del heroico militar 
informes a que se refier» el artí- fueron encerrados cu un artístico 
culo, anterior, se incluirán estados 1 féretro estufa. Una rocción del es-
diversos con los datos siguientes, i cuadrón de Alcántara hizo las sal-
previas las oportunas comprobado-] vaa de ordenanza. 
por no haberlo en la posición, 
E X L A P R E S I D E X C I A 
E l general Primo de Rivera llegó 
ayer a la Presidencia a las cinco de 
la tarde. 
Dijo a los numerosos periodistas 
Al poco tiempo de zarpar "un fu- Q"6 lc aguardaban que su ayudant-j 
rloso temporal de Levante obligó al .les dictaría una nota oficiosa bas-
vipor correo a regresar al puerto. ¡ tante extensa. Agregó que se reuni-
E l cadáver sigue depositado a ría como de costumbre, con los vo-
bordo. ; cales del Directorio, para ver si lo-
I graban ultimar dos o tres asuntos 
Honores al nidáv^r "en trámite y darles entonces for-
ima de decreto para que sean cono-
Málaga, 12 de Noviembre—Pro-'cidos por la opinión pública, 
cedente de Melilla fondeó a las ocho D E C L A R A C I O X E S D E L 
de la mañana el vapj. "Vicente PU-Í P R E S I D E X T E 
chol", conduciendo los restos del. He aquí las interesantes dfclara-
teniente coronel don Fernando Prl-j cienes a que aludió el general Pri-
mo de Rivera. l mo de Rivera al entrar en la Pre-
En el muelle se hallaban las auto-, gjdeneja; 
ridades y las Comisione?; llegadas pa- 1(~ ^ . T,f„r.c,a . 
ra tal fin de Madrid v provincial. L „ 7 q impacientarse. Es in-
Al fondear el "Vicente Puchol" J " ^ 1 6 ™ m par de meses 
pasaron a bord0 dichas Comisiones. í a n d ^ i r ^ f ^ ^ 6 " 6 1 0 3 7 ^ 
y Junto al féretro se estableció UÍ í f verdadera importancia, pero na-
puardla de oficiales d» Catallería eidie cí:eera un fj^iestre 
Infantería I para hacer la transformación com-
A las d¿ce fué desembarcado ü h * * * de EsPaña- máxime cuando la 
cadáver, que quedó depositado en el!funci6n de gobernar al día absorbe 
salón principal del Avuntamiento, i tanto tiempo, no sólo al presidente 
constituido en capilla ardiente. Idel Directorio, sino al Directorio 
Durante toda la mañana se dijeron l mi8mo: PueB a él 86 han sometido 
misas. ' en tre8 semanas cuestiones ton com-
Acompañando los restos han venl-! PleJa8 . 9 ° ™ ° . l a de Tánger, ya JJUO 
do, desde Melilla el sobrino del flna-
nes: 
a) Los infresos de las Empresas 
1 como productos de todas clases de 
1 las líneas respectivas consignando 
| por separado los correspondientes a 
la aplicación del Real decreto do 
26 de diciembre de 1918. 
b) Los gastos de las explotaciones 
de las líneas, cuidando muy especial-
mente dé que en ellos no se compren-
dan más qiie los que técnica y ra-
cionalmente correspondan. 
c) L08 gastos generales de Conse-
jos de Administración y otros se-
mejantes. 
d) Los gastos que representen las 
cargas financieras. 
e) Lo8 gastos representativos de 
los dividendos repartidos a los ac-
cionistas. 
Los datos todos que sé Indican 
en los apartados que anteceden del 
presente artículo se consignarán en 
relación con los ejercicios 1913. 
1919 a 1922 y corriente. 
Art. 3o. Teniendo a la vista los ¡publico. 
Inventarios y balances de la¿ Era-1 Al llegar el féretro al muelle las 
presas, y previas también las com- ; músicas tocaron la marcha de Infau-
probaciones necesarias, las Comisio ¡ tea, y ante ei cadáver desfilaron el 
nes señalarán las reservas constituí-i batallón de Guipúzcoa y fuerzas de 
das con cargo a los productos netos I Ineenieros, Artillería e Intendencia, 
de las explotaciones y, en su caso, ( E l vicario castrense rezó un res-
las Inversiones especiales realizadas i Ponso y el féretro fué llevado en 
de las mismas. 1 hombros de algunos v.fa-i y oficiales 
Art. 4o. Las condiciones examina-' al vapor correo "Puchol". siendo de 
do don José Antonio Primo de Rive-
r i , el coronel del regimiento de Al -
lumedlatamente se organizó la co-[cAntara, señor Dolía, y una Comi-
mitiva, abriendo marcha el escuadrón! sión de oficíales de dicho regimiento, 
uc Alcántara. Detrás seguía un ar-j entre los que figura el Príncipe don 
mén do Artillería conduclondo al fé-'Gabriel . 
retro y otro armón lleuo de coronas j Madrid, 15 da Noviembre 
de expresivas dedicatorias. | E n el Gobierna militar facilitaron 
Junto al féretro marchaba la can-i ayer a la Prensa la siguiente nota: 
Mnera del Tercia, Victoria Blanco,| " L a Comisión organizadora del, 
q le durante la reconquista de Monte homenaje al teniente coronel Primo'y lo 1,116 al palfl PreocuPa; la reno-
A'-ruIt cooperó al enterramiento del ¡de Rivera ha acordada no admitir ivaci6n de 109 vencimientos del Te-
cadáver. I coronas en el acto r.el entirro, slnl801"0- no acabada sin detenido exa-
ferencia de peritos, precursora y pre-
paratoria de otra definitiva de ple-
nipotenciarios; el estudio de la pró-
rroga o denuncia del Tratado con 
los Estados Unidos, las posibles mo-
dificaciones en el de Francia y la 
iniciación del de Italia, el problema 
de Marruecos, sobre el que se habla 
poco y se actúe lo más posible, por-
que es conocida su importancia real 
Presidían el duelo el comandante i m:ig excepción que la enviada por el 
general, el coronel Mflóf Dolía y el 1 ministerio de la Guerra en nombre 
hijo del presidente de' Directorio don; de todo el Ejército, ^or el carácter 
José Antonio Primo do Rivera, quelq^e reviste 
vestía uniforme de cabo de Dragones1 
de Santiago. 
men y largo asesoramiento; el estu-
dio de grandes proyectos Industria-
les y de comunicaciones, que sin pro 
fundo aquilatamiento no se pueden. 
Las cintas fueron llevadas por los 
coroneles Valdés, Salcedo, Andrade. 
Coll, Fernández H'dalgo, teniente co-
ronel Roja* y comandante Mada-
rioga. 
Asistieron al fúncbte acto repre-
sentaciones de todas ias clase? focia-
Las coronas que alirr.uos de los nI admitir, ni menos rechazar, por-
Cuerpos y Corporaciones desean Q116 lo mismo pueden representar 
ofrecer tendrán que ñor llevadas por'Par^ España fuentes de prosperidad 
estoe al cementerio después del acto|Que carfcas excesivas; el problema 
d-?i entierro". vivo de subsistencias y transportes 
y otrag mil actuaciones.gubernamen-
Honores al cadáver. 'tales diarias sobre las que habla vo-
luminosos expedientes, acaso con 
E n virtud» de Rear ord»n que publi- . más datos de los precisos para su 
les. Comisiones militares y numeroso es la "Gaceta" se conceden al cadá-, resolución, pero ligados por los en-
ve.r del teniente corone? de Alcántara] granajes de una máquina burocráti 
don Fernando Primo de Rivera. los 
honores que en vida se le hubiesen 
tributado al imponer!.'' las insignias 
de la Cruz de San Fernando por los 
heroicos actos que realizó en los luc-
tiiosos días de julio de 19 21 hasta 
que sucumbió en Monte Arruit. 
flus restos llegarán ruañana miér-
co'es a la estación do Atocha, donde 
ráñ^ comprobarán con la documenta- ¡ Paitado en el, sellad"! Qê  popa, con-j desde las nueve a lai once, hora del 
clón correspondiente y comentarán 
en él Informe respectlco cuanto fi-
gure en el "Activo" y "Pasivo" de 
cada Empresa y estimen indispen-
sable conocer a fondo para juzgar 
del estado económic0 actual corres-
pondiente. 
Art. 5o. E l personal de las Comi-
siones, mientras desempeñe su come-
vertido en capilla ardiente, adornada 
con plantas, cresponed negros y lan-
deras nacionales. 
E l delegado de la Compañía Trans-
mediterránea y la oficialidad del bu-
que depositaron en la capilla gran-
des ramos de flores. 
L a Compañía ha dispensado el pa-
go de los derechos de flete por tras-
tido. estará relevado de todo otro , 1adp de restos. 
Acompañan al cad.iver el robr.no servicio y tendrá la consideración de | 
i agregado a las divisiones técnicas y 
itierro. se dirán mitjas por el alma 
de1 finado. 
Su Majestad el Rey lo tributará el 
honor de colocar sobro el féretro las 
insignias de la laureada. 
Los caballeros de ln Orden tendrán 
puesto al lado del féietro durante la 
ceremonia. 
Terminado el acto, el patriarca de 
las Indias entonará. ;in responso, y 
ca tan complicada y respondiendo 
sin duda a un sistema que acaso di-
sipe la desconfianza, pero que, sin 
embargo, no garantice la pureza ad-
ministrativa y que quizá fuera lo 
más acertado demostrar totalmente, 
cosa sumamente difícil porque de In-
teresarse ha de ser Q condición de 
que la vida del Estado no se sus-
penda. De ahí la necesidad de un 
Gobierno dictatorial temporal quo 
pueda prescindir de trámites y to-
me resoluciones rápidas con el fun-
damento de las convicciones y con 
la confianza propia y ajena en su 
imparcialidad y carencia de compro-
misos políticos y administrativos. 
Mas como contra un Gobierno así se 
mueven muchos intereses croados y 
muchos sentimientos mortificados, 
j que deberán fa'cilitarles cuantos d^-
i tos y medios estén a su alcance pa-
j ra el mejor desempeño de sus fun-
j clones investigadoras. 
Art. 6o. Las Empresas dispondrán 
lo necesario para facilitar a las Co 
acto continuo marcharV la comitiva j 85i0 apoyando la opinión en in fuer-
Paseo za puede gobernarse sin halagar 
aquélla a la antigua usanza por me-
dio de mejoras de clase, sino más 
del finado y una Comisión compuesta; qu* presidirá el Roy por el 
O Í ^ W ^ H ^ ^ ' f l ^ r o p n r H Ü ' r i V i ' ^ i corone! Dolía, cornndante Mada- d Î Prado hasta la pliza de Cánovas 
administrativas de ferrocarriles, »*• r J , ^ capitanes VlllMfta y Lacasa y! donde se verificará «t donfile, 
tenientes Príncipe Gabriel. García' Después continuar! f,l córtelo por 
\ela/?co. Montesinos y Artaleio. l ia Carrera de Sar. Jer.^n'mo. Puerta 
También marcha a bordo el escua-jdel Sol y calle Mayor—en cuyo -inaljyenjpo que impone el'sacrificio lo 
dión de Alcántara. *? tomarán lew coche!»— al cemente-| comparte Verdad eg que I09 sacrl-
A las seis de la tarde zarpé el ¡rio de San Isidro. .1 fíelos en poco tiempo han de ser 
bien por una elevación espiritual, 
verdadero misticismo, que al mismo 
vapor 'Puohol", E l cadáver recibirá tierra en «1 trocados en mejoras para todo, pues 
ha| panteón de familia, douue el Arma g61o en un paíg puraniente adminis-¡ misiones el desarrollo de sus trabn- I ^ reg5mlent0 de AlrAntara 
l íS^UiL11?! J f í . « ^ ^ F m ^ L -n- - ^ i ^ 0 un folIeto titu5ado "ffc* la9idc Caballería ha levanr.do un monu-| trativ7 ™ c ¿ Overamente gober 
8 cifras hablen", en el que se hace un mentó, del ilustre Brulliure. 
citado 
I teresadas por plazo de ocho días, 
'para que dentro de él los examinen 
v oxpongen lo que a su derecho o 
j interés convenga. 
1 Art. 7o. Las Comisiones se cons-
1 tituirán dentro de un plazo d« ocho 
1 días, a contar de la publicación de 
' este decretó yterminará cada una 
| su cometido dentro de los treinta 
' días siguientes, sin perjuicio de en-
| tregar los trabajos parciales a ma* 
I dida que los vayan terminando. 
Art. 8 0 . Las Comisiones depende-
I rán del ministerio de Fomenio. Di-
I rección gene/al de Obras públicas. 
E l mismo ministerio resolver! las du 
de dp.s por loa heridos y 
\ Los oficiales que oertenecen ni; cludadan08 , ejercicio llo fl9 
i Cuerpo en que sirvió e: finado podrán, la irbert.3d< ap0yado en la práctica 
inrorporanse a la Comisión o r g a ^ a - conianditaria de i t e r e s y derechos. 
resumen de la actuacif'.n del 
regimiento durante los sucesos 
Julio, consignando ios nombres de ¡do aquella epopeya, 
ios jefes, oficiales, clases y soldados!  fi i l   nerte ece  
que sucumbieron. 
Al relatar la muerte del teniente 
coronel Primo de R:\era. dícs quejdora del homenaje, 
sucumbió el día 5 de Agosto en Mon- Esta ruega a las Corporacione?. en 
te Arruit a consecuencia de una he- tirlades y amigos se consideren Invi-
rida en el brazo Izquierdo producida! ta '.os. 
por proyectil de cañón e nemlgo, su- Hl traje para asistir i'l acto será de 
friendo valeroaamentc la amputación! inedia gala. 
M L K U T E SENTIDA 
nado, limpio de mezclas políticas en 
Las cintas del féretro serán lleva-i la Re8ti6n dft 8UB interese» y en la 
!ros| justicia, y con una cultura intensa, 
I puede lograrse la felicidad de los 
ciudadanos y el ejercicio amplio de 
Por el nuevo Convenio, no sólo 
-1M regulan entre an.bos países las I 
das quep uedan ocurrir y dictara las , n)aterlag habltualmente constl- 'rif T A l U n r n A 7 A 
disposiciones completamésterias 0"? j tuyen el objpto de los Tratados de H I . I J W U t l l h r U / U 
procedan para el cumplimiento d ^ C{;mercio y Navegación, sino que 8 e | l i l j V W I W l i VU 1 V Ü V 
presente decreto. favorecen los recíprocos comercios 
Los gasto* de dietas y de moví-1 ^ inedío de garatltlas y (ftCiiida. 
mipnto que se origen se cargaran i de8 egpecial^ en la;. tarifas aiua-
al capítulo 13. artículo W. « • " ¡ ¡ ¡ J * I « ^ ü , aplicables a ciertas mercan-
lo. bis. Perdón cuarta del Presu-, cIu3 de parl,t.ular importancia para 
puesto vigentp. * | j , ^ exportaciones de uno y 
mercancías uo favorecidas 
ANCHO DEL REY 
Llega a nosotros la noticia de la 
a 
" E l estudio de los presupuestos 
y sus liquidaciones da la impresión 
de que. sin crear nuevos tributos. E s 
paña pude aspirar a un régimen d + 
nivelación. Acaso para Hogar a la 
demostración real no baste sólo ha-
cer un presupuesto, sino liquidarle; 
pero si se lograra, aunque fuera en 
tres años económicos, España vería 
fortalecido su crédito, consolidado, 
su deuda, tendiendo a amortizar par-
le de ella y restableciendo el valor 
de su moneda, másime si el desarro-
llo de grandes Empresas pone en 
movimiento las Importantes fuerzas 
muertas del país. Para realizar tal 
programa, lo primero es order, au-
otro país.! muerte, ocurrida en Madrid, de don i J / ^ ^ v n , L f í I « ^ ¡ . ¿ ¿ T 
aún por Alonso CoelU de Portugal y Con- ^ l ^ í i t i ^ ! ! . ? ^ , 6 ^ ' " _ _ « | J H ^ H - C I I V - . - O ••v. . . . V . . - Í J 0 QB r nug
E T R a T A n í l r f l l l l r l l Tratados convenidos con otros treras, conde de Pozo Ancho del R^v. 
i l X . T L f i r i U U V l f l f j f l t t a d ú É . Al propio tiempo se asegu- E l fallecimiento del ilustre secrc-
M *.* wm s f rk r«fif> 1 m*Ar ,a rF<'1i)ro'nr'iente el trato d0 Pación i tario tesorero de S. A. la Infanta Do-
r í A l I T ü l IB p \ r A N l l l : 11159 faví)re(ida a las demás mercan- ña Isabel ha de producir gran sent \j\lWá 1 1 / T L L i V p l r t J I I r i l V l U 1 riüs que jfreceu interés especial pa-
ra las importaciones española» en 
Italia y las italianas en España. 
En lo que respecta-á las reetric 
Madrid. 16 de noviembre. 
Ayer se firmó en el minsterio dé 
Estado un Convenio dé comercio y 
: naivegación entre Fi^paña e Italia, 
nado los primeros pasos del Direc-
torio. 
"Puede admitirse que algunos ha-
yan sido un poco precipitados, pero 
miento en la sociedad madrileña, ea ; lo exige a8Í el carácter de la sitúa-
la que gozaba de grandes simpatías Ici6n de los Primeros días, y esa 
y respetos. I mismo reproche se hizo al Gobier-
! no de Mussolini, en ocasión semejan-
fué rechazado por el pri-
que acaso, 
Había llegado don Alonso Coello a . 
cionra de Importación, nuestro país edad muy avanzada, logrando mer-; ; , 
no sóio obtiene que se alcén prohi-lced a su adminlble naturaleza, ha 1 
jpor el cual quedará terminada la , bidones que aparte la concerniente1 cer. hast» hace muy poco tiempo. U coni(? el uireciono guaraanao siem-
situación precaria en que venían en- a i0g vinos, continúan vigentes en | misma vida activa y laboriosa do Prt* la aeDiaa proporción que impo-
I centrándose las relaciones econemi- Italia, sino también el permiso dy «us días de plenitud. I f6. nuestra moaestia, se vto empu-
cías. a excepción de los vinos comu-
nes, y España aplicaba a las mer-
cancías Italianas los derechos de la 
segunda columna de su Arancel. 
DON P H I L I P E I I I 
R E V DE E S P A S A 




concursp era no sólo numérese 
sino de intelectuales qu «i J ai orador. 
Solicitan madrina de guerra, Fran 
cisco Martin Fernández. Reg mien-
to Infantería Africa número 6S lo. 
e aplaudieron Batallón 3o. Compañía. 
Melilla 
En cada rincón en cada momento, 
surge un recuerdo de España. Nume-
' rosas familias judías y moras de Ra-
1 bat habían aún en sus hogares y ea 
j su comercio el español del antiguo 
j Gabar. 
¿Quieres un último detalle, 
i lector?. . 
j E l baja (gobernador) de Rabat. 
; la ciudad Imperial hoy cabeza del 
Protectorado francés, lleva un nom-
j bre que seguramente no disonará 
¡en tus oídos: se llama "Mohamed 
| Varghas. Y aun hoy, al ser ómable-
! mente recibido por él, he creído no-
tar en la cadencia de su chapurrea-
do español cierto deje granadino. . . 
Decididamente, un español nunca 
es extranjero en esta santa tierra del 
Mogreb. 
E L T E B I B A R R I MI. 
De " E l Imparcial" de Madrid. 
jado por corrientes, en muy distin-
! tos sentidos ansiosas de que en po-
| eos. días sé diera solución y satis-
j facción a todas las aipiraciones con-
! tenidas o contrariadas por mucho 
pesar de su ya avanzada edad, no ; tie,1?ÍP,0- ' ^ 
vaciló en acompañar, cumpliendo los ! E1 Directorio, que ha tenido que 
deberes de su cargo, a la augusta 1 de«mentir ayer la absurda especie 
señora, dando ejemplo de energías circulada con perversidad de que a l 
y resistencia» física a muchos jóve- ! tratar8e del régimen regional se se-
ne8 gregaban de Cataluña las provincias 
Recientementé el conde de Pozo 1 de Lérida y Tarragona para unirlas 
Ancho del Rey sufrió una grave er- i a Ara«6n y Valencia, respectivamen-
^ j.v....^., v.vu ^. ^ - ° - | f ermedad aue loeró vpnepr Pern v« te> >" también lo de que se Iba a un 
os medios que uno y otro p a í s i . ™. ^ q. 7 * ™ vencfr- fero ya ; ¿ , contra la nroniedfd v 1* 
* A . m * n * A. 8u firme naturaleza quedó resentida. 51 n conira ia Propieaaa y la 
in adoptar de común acuerdo 1 „ 1 . •pri^nitum Hp^nnejavorH^ r. rw r̂» 
' E l verano ultimo fué, como siempre ! "^CUUUTO• ocsposeyer.ao o poco 
menos a los dueños de fincas v dan-
' cap entre ambos países. importación de una cantidad anual Al lado de la Infanta Doña-ilsa-
En efecto: habiéndose denunciado de so,000 hectoilf ros de vino común ¡ bel recorrió toda España y rnuáms 
en 1921 el Tratado de Comercio, fir- en barriles, que será admitida con 1 países extranpjeros y. no hace flíu-
mado rdete años antes, las relaciones!]^ derechos de la tarifa general ita-¡ che. con ocasión del viajé de S. A. 
comerciales hispano-tulianas sólo sejiiar.a. actualmente vigente, o con los a la Argentnia. el señor Coello, a 
han regulada desde tíiitonces por un derechos yue se apliquen en lo por 
i "modus vivendi" convenido en 15 del venir a los vinos similares dé la na-
' Abril de 1922. Por él. Italia conce- ción más favorecida, 
i dió a E^pium el trata de nación más . ^ ».i ' 
favorecida para tod^s las morcan-! Ambos Gobiernos convienén. por 
un acuerd.-; especial, tn nombrar en 
el plazo de seis meses, a partir de la 
I ontrada en vigor del Convenio una 
Comisión de peritos, con el fin de es 
tudiar 
pudiera 
para valorizar sus exportaciones en 
los mercados extranjeros y llegar así f. L a Granja, pero apenas si BU de- entrada franCa lo  pv 
a que se evite en todo lo posible l a ! ^ 0 estado, de «alud le I ^ 5 ^ J ^ V * J S r % ^ í ? 
concurrencia, perjudicial de los pro- é.lternar 611 algUDa ocasión con aque- ^ l Y 0 ^ J ^ T ! _ » J ^ 1 ^ . 6 t t . día al público contra este sistema 
de perturbar la tranquilidad, que, 
será duramente sancionado en el 
ductos del uno a los similares del " a colonia veraniega, 
otro en dichos mercados, asi como I Alonso Coe lo el prothti-
para estudiar las medidas por las1 po de la lealtad acrisolada a la Mo 
cuales podría favorecerse 
de primeras materias en.. 
Estados, ea especial la Importación! de confIanza tan importante como el 
en Italia de carbón mineral de Es - !ae secretario tesorero de Su Alteza,! — — 
pana iel conde de Pozo Ancho del Rey dió la muerte de don Alonso Coello su 
constantes pruebas de su entusiasmo, 
E l Convenio entrará en vigor pro- BU cariño y su fidelidad a la fami-
P el ra^hin inar(luía. Decano de los mayordomos ! prtmer ca80 en ^ Pueda compro-
itre los dos'de Bemana y en posesión de un cargo | bftrs.f el orl8en de la» falsas noti-
visionalmente en lü de Diciembre 
próximo, y no podrá denunciarse an-
tes de expirar un año, a partir de 
dicha fecha 
Ha Real. 
Para Sus Majestades y muy espe 
cialmente para la Infanta Doña Isa-
bel, aue tanto le estimaba y quería, i cráticas personas 
pone un gran dohnr. 
Jefe y patriarca de una familia 
numerosa, enlazada con otras muy 
distinguidas de Madrid, por su muer 
te vestirán de luto muchas oristo-
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OTRAS NOTICIAS 
E L .ADMINISTRADOR D E L A 
ADUANA D E C I E N F U E G O S 
Llegó ayer de Cienfuegoe el Ad 
ministrador de aquella Aduana co-
ronel Luis Yero Miniet. 
E L I N G E N I E R O J E F E D E 
TRACCION 
Por el tren 4 regresó de Sagua 
la Grande el señor Ingeniero Jefe 
Mecánico T . E . Keyworth ocupando 
el cocae-salón 203 y acompañado de 
Mr. G . A . Storrer Contador Mr. H . 
L . Ashley Ecónomo y Mr. F . G . 
Sketch Ingeniero Jefe de Vlaa y 
Obras todos pertenecientes a los fe-
rrocarriles Unidos. 
UN T R E N E S P E C I A L 
Mañana domingo eaírlrá de la Es-
tación Terminal a las'10 de la ma-
ñana un tren especial ocupado por 
el representante Santiago Verdeja, 
miembro prominente de los conser-
vadores de la provincia de Matan-
zas. Le acompañarán unas 35 per-
sonas y se dirigirán a Cárdenas 
donde se celebra una gran fiesta po-
l ít ica. Regresarán a las 2 de la ma-
drugada del lunes. 
E L OBISPO D E C I E N F U E G O S A' 
P A D R E S I L V E R I O 
A Cienfuegos se dirigieron el se-
fior Obispo ie aquella Diocises Mon-
señor Gubizarreta acompañado con 
uno do los sacerdotes que forman 
el séquito del Cardenal Benlloch 
padre Silverio-Carmelita y de su se-
cretario padre Baez. 
Fueron despedido por el señor 
Juan Mutlozabal Diputado del Con-
sejo de San Agustín de los Caballe-
ros de Coíór. 
Ayer regresó a Matanzas el doc-
tor Horacio Diaz Pardo alcalde mu-
nicipal de aquel término. 
E L ADMINISTRADOR D E L C E N -
T R A L UNIDAD 
Regresó al Central Unidad el 
administrador de dicho central N . 
C . Alcántara. 
D E INSTALAR UNA E S T A C I O N D E 
RADIO 
Ayer tarde regresó de Camagñey 
el comandante del B . N. York con 
una sección del Cuerpo de Señales 
que dejaron instalada la Estación 
Radio Telegráfica. 
T R E N A SANTLiGO D E CUBA 
Por este tren fueron a Florida J . 
W. Bhealy; Camagüey: Serapio Ro-
dríguez, Aurelio P. Pórtela, Doctor 
Alvarez, Dr. Teodoro Alvarez. W. 
W. Scmple, Luis Dukhíl, Antonio 
Fernández, Santa Clara Consuelo 
Pía viuda de Pichardo y su hija 
Consuelo, el representante y Gene-
ral del E . L . Santiago García Ca-
ñizares. Isolina Arias de Lubian y 
Nena Lubian, Israel Consuegra; Rio-
ja señora de Centeno y familiares; 
Guantánamo, Antonio Santos, E . H. 
llapalje, Mr. Hauston; Ciego de 
Avila, Narcisa Rojas, señorita Alicia 
Echevarría, Cárdenas, Emilio Ruiz y 
su hija Nenita, Santiago de Cuba, 
Agustín Hernández, Colón, Dr. Ar-
mando CastViño Juez Correccional, 
San Germán. Eloy Villegas y su Sra. 
Cascajal, Coronel Federico Baca-
llao; Cabairién, señora viuda de Es -
pinosa y su hija Carmen; Matanzas 
doctor Mateo Flol, Jovellanos, doc-
tor Rafael Fiol . Esperanza, Alejan-
dro Suárez. Najasa, Teresa Chávez 
de Pérez. 
DE LA SECRETARIA DE 
SANIDAD 
E L V I A J E D E NOVIOS 
Regresaron a Cienfuegos los jó-
venes esposes Enrique Figueroa y 
Nena Fernández, que estaban en es-
ta disfrutando de su luna de miel. 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
Este tren llegó retrasado a las' 
3 y 20 y por el de: Camagüey Mi-
gue] Acosta, Francisco Cadena, Ra-
fael Cadena, Rafael Rodríguez. San-
tiago de Cuba, Francisco Ferrer, ca- | 
pitán José Manzano, Miguel Acosta 1 
López, Ana Luisa Infante de Orta-1 
lazabal e hijos, doctor Victoriano | 
Agustine q̂ ie procede de New York, i 
J.Monaco y su1? familiares, Tacajó, 
Dr. Fuentes y señora; Santa Clara, 
comandante Heriberto Hernández, 
Silverio Navarro, Antonio Solano; 
Tunas, Ignacio Faloro de la Policía 
Secreta Nacional; San Vicente. Luis 
Jiménez: Manatí Ingeniero Aurelio 
Portuondo; Campo Florido Sara 
García Ramos: Cárdenas señora de 
Rey; Central Presidente, J . C. Pa-
gliery; Jovellanos, Enrique Diaz 
Echarte. Matanzas, doctor Pérez Cu-
ba. 
E L DOCTOR J O S E A. T R E M O L S 
Regresó de San Antonio de los 
Baños, ad onde fué llamado urgen-
temente a una consulta el doctor 
J . A . Tremols. 
E L DOCTOR C R I S T O B A L 
B I D E G A R A Y 
Ayer, acompañado de su esposa 
regresó de Trinidad el doctor Cris-
tóbal Bidegaray y Erbite. 
L O S C L U B S HABANA Y SANTA 
C L A R A 
Ayer tarde fueron a Santa Clara, 
«1 Club de aquella localidad y el Ha 
"baña para celebrar allá ála serle de 
tTPifl juegos q u e les corresponde en 
el actual Champion. 
COMISIONADOS D E LA HERMAN-
DAD F E R R O C A R R U J E R A 
Ayer tarde llegaron de Camagüey 
los señores Abelardo José Adán y 
Oscar Díaz, comisionados de la Her-
mandad Ferrocarrilera de Camagüey 
para tratar con el señor Secretario 
de Gobernación, sobre los asuntos 
que pudieran ser causa de una huel-
ga general en aquellos ferrocarri-
les . 
SALVADOR D O M E N E C H 
Ayer regresó de Camagüey el se-
ñor Salvador Domenech, represen-
tante de casas extranjeras. 
E L CONTADOR D E L F . C. D E 
CUBA 
Ayer tarde llegó de Camagüey el 
contador del Ferrocarril de Cuba, 
señor Malmacbren. 
E L G E N E R A L LOYNAZ Y E L 
CORONEL L A R A M I R E T 
Ayer tarde fueron a Santa Cla-
ra para seguir más tardé a Cama-
güey el General Enrique Loynaz del 
Castillo y el coronel José Lara Mi-
ret miembros significados de Ios-
Veteranos y Patriotas. 
V L I J E E R U S QUE S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a: Sa-
gua, José Ramón Garciá y familia-
res Edmundo Fuste, pagador de 
los F . C . Unidos. Soverino Rodrí-
guez y familiares. Central María 
Luisa, Julio Lanier; Santa Clara, 
Carlos- Machado coronel y represen 
tanto a la Cámara; Caibarién Fran-
cisco Canso; Camajuaní. doctor Rl-
goberto Ramírez; Florida, Teodoro 
?.Tlillor; iSanctl SQtritus, Manuel P a -
l a c i o s ' , San "Diego del Valle; doctor 
Angel Espino; Ciego de Avila, el re-
presentante a la Cámara Manuel 
Alonso Ampudia, el senador Julio 
del Castillo, F . Díaz Vega, Marceli-
no Gutiérrez; Central Francisco, H. 
Piedra; Central Piedrecita, señora 
María Luisa Fuentes de Seglle. su 
hija la señora Margot Seglle de V i -
lla y su «hija Margarita; Camagüey, 
Antonio Freyre, Pastor Viurrum, A. 
Hurtado; Cunagua, Pitter Morales, 
Eduardo Ferrer; Nievltas el repre-
sentante a la Cámara, Federico Mi-
randa: Cienfuegos, Domingo y Do-
mlrigulto Nazabal, Emilio Navarro, 
Ramón Chávez y Margarita Carva-
jal, señorita Rueda; Santiago de 
Cuba, Francisco Hernández Guerre-
ro; Cárdenas, Enrique Guardado 
pagador de los Ferrocarriles Unidos 
Angel Martiue?;. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por distintos trenos llegaron de: 
Sagua la Grande P . L . Cumell. To-
más Castañeda, Andrés Tomasino; 
Trinidad, el representante a la Cá-
mara Rafael Alfonso; Central Agrá-
mente, Alvarez y familiares; Cár-
áonfts, Francisco Saavedra, Aguirre-
gavirria y familiares; Rodrigo, la 
señora Ayde Sánchez. Santa Teresa, 
Juan A.mézaga; Matanzas, señora de 
Sardinas y familiares, capitán del 
E . N . Santos; San Cristóbal, Dr. 
Umara, Juan Diaz; Puerto de Gol-
pe, José Salnum: Los Palacios, doc-
tor Agustín Delgado; Guane, Te-
niente Serrano y señora. Clemente 
Alvarez; San Juan y Martínez M. 
Sotclongo y familiares; Pinar del 
Rio, Juau de Montagú y su hija la 
señora Lollna Montagú de Cuervo. 
L A M E J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
UNTURA FRANCESA V E G E T A L 
a s ZiA BSAS VKVCZU*A DB APXICAJ» 
srtns T S I Q U B BZES-DO L A M S J O B DB T O B A S 
M i TXV7A EH SBOaUBBXAS, TArSJOACXAS T SBDBBXAB 
DE LA 
GRANDK FIESTAS SAN LAZARO 
m i l PROXIMO 17 D[ DICIEMBRE DE 1923 
E N E l G R A N H O S P I T A L DE RINCON 
S E R V I C I O DE T R E N E S E L E C T R I C O S E N T R E HABANA ( E S -
TACION C E N T R A L ) Y RINCON CADA MEDIA HORA D E S D E L A S 
6.16 A. M. HASTA L A S 11.16 P. M. E N AMBAS D I R E C C I O N E S 
T A M B I E N SE C O R R E R A N T R E N E S E S P E C I A L E S D I R E C T O S 
DURANTE E L DIA. 
TODOS LOS T R E N E S HARAN PARADAS E N J E S U S D E L 
MONTE PARA TOMAR Y D E J A R P A S A J E D E Y P A R A L A L I -
N E A D E GUANABACOA. • • 
B O L E T I N E S DE IDA Y V U E L T A D E S D E E S T A C I O N C E N -
T R A L Y J E S U S D E i MONTE, $0.65. 
W. T, M E D L E Y , A R C H I B A L D J A C K 
A G E N T E C O M E R C I A L . ADMINISTRADOR G E N E R A L . 
4t-14 
L A S CLAUSURAS D E L A S P L A N -
TAS D E AGUAS M I N E R A L E S 
Nuevamente se ha reiterado por 'a 
Dirección de Sanidad a todos los Je-
fes Locales dei Departamento en la 
República, que deben dejar sin efec-
to las clausuras Drenadas contra las 
fábricas de refrescos y plantas pa-
ra la preparación de aguas minera-
les, teniendo en cuenta el Decreto 
del Presidente de la Nación que 
concedió prorroga de seis y tres me-
ses a esos ir»dustriales para e'. es-
tricto cumplimiento del Reglamen-
to que rpguif el funcioramiento de 
las referidas industrias. 
E n la eleular telegráfica enviada 
por la Dirección de Sanidad a los Je-
fes Locales, se les advierte que aun-
que ha quedado en suspetso por el 
tiempo indicado el Reglamento, se 
les ruega mantengan estrecha Ins-
pección en las fábricas de refrebeos 
y plantas de aguas minerales, para 
que cuando haya terminado el nue-
vo plazo otorgado por el Presidente 
de la República, se encueraren las 
mismas en debidas condiciones. 
JUNTA NACIONAL D E SANIDAD 
X B E N E F I C E N C I A 
Bajo la presidencia del doctor 
Fernando, de Plázaola celebró sesión 
en la mañana de ayer la Junta Na-
cional de Sanidad y Beneficencia 
con asistencia de los señores Alber-
tlnl, Duplessls, Roberts. Alvarez E s -
cobar, Villavicencio, Veiasco, Sabl, 
Morales, Martírez y doctor Francis-
co Rodríguez Alonso, que actuó de 
secretario, habiéndose tratado de los 
siguientes particulares: 
Aprobar el acta de la sesión an-
terior. 
Pasar a ponencia ios siguientes 
asuntos: Escrito consulta de la Di-
rección de Ingeniería «obre alturas 
de cercas divisorias en los pasillos 
laterales de edificios. Proyecto de 
Reglamento Interior para el Hospi-
tal de Maternidad e Infártela de la 
Habana. Proyecto.de Reparto E n -
sanche del Vedado. 
Quedar enterada de la solicitud 
del Presidente de la Asociación de 
Plomeros de la Habana, para que 
se les oiga en una sesión -antes de 
tomar acuerdo sobre modificaciones 
del Reglamento de Irstalaciones Sa-
nitarias en lo que respecta a títulos 
de Plomeros, acordándose oirlo en 
una sesión a que será.n Invitados al 
efecto. 
Quedar enterada de los permisos 
concedidos pa^a adquirir éter para 
usos industriales. 
Aprobar el Informe del Vocal In-
geniero sobre ele,usura'* de la casa 
Salvador entre Bellavista y San 
Quintín, de los señores Alvarez y 
Gómez, en el sentido de que sean 
aclarados los extremos que figuran 
entre los antecedentes para poder 
resolver en definitiva, toda vez que 
no se ha contestado en el informe 
lo que solicitó la Junta en sesión 
de 31 de agosto úl t imo. 
Aprobar el informe del Ponente 
favorable al Proyecto de Matadero 
en el poblado de Marti en Cama-
güey a instai.tcia del señor Enrlqse 
García. #, 
Aprobar el informe del Ponente 
fa^rable al Proyecto de Reglamen-
to interior para el Matadero en el 
Central "Oriente" en Palma Soria-
no. 
Aprobar el informe del Ponente 
negando la petición que hace el se-
ñor Antonio Rivas Herrera, para 
que se le permtla Instalar una fá-
brica de licores en la casa ca'le de 
Cuba número 111, en esta capital. 
Con motivo de la Ponencia que 
le fué conferida al Vocal Letrado 
para que estudiara el Proyecto de 
Reglamento para el régimen inte-
M O V I M I E N T O P O L I T I C O l A M O m E F O i l i U 
B L O C K GUAJIRO 
PARTIDO P O P U L A R CUBANO 
Provincia de la Habana 
' E n la última sesión celebrada por 
esta Agrupación, entre los acuerdos 
tomados figuran los siguientes; 
1'—Que no sea admitido dentro de 
i nuestra colectividad elemento políti-
j co alguno que no se encuentre afi-
i liado a nuestro Partido y que no jus-
I tifique debidamente su condición de 
guajiro. 
2'—Nombrar la Comisión que ha 
de entrevistarse u,na vez por semana 
con el Presidente de la República re-
cayendo esta en los señores José R. 
de la Puente, Arturo Hernández, Dle-
go^González y Ramón San Pedro, 
j 3»—Que los delegados ante el E j e -
cutivo Provincial de nuestro Partido 
y que pertenecen' a este Block no 
aceptan la renuncia que se dice pre-
sentará el señor Juan Gualberto Gó-
mez. 
49—Se acordó conceder n,n voto de 
gracias al distinguido correligiona-
rio señor Luis P. Mesonler por las 
bondades que viene usando con es-
ta Agrupación cediendo su domicilio 
para celebrar nuestras reuniones y 
prestando toda clase de facilidades 
para que podamos salir airosos en 
el empeño de defendernos contra los 
pulnos de la política nacional. 
5?—Proceder a la reorganización 
de nuestro Partido para con ella lle-
var a su frente a los elementos no 
cansados ni conocidos ya, y sí a los 
que velen por loa Intereses de los 
goajiros hasta ahora preteridos, no 
obstante ser los que por su número 
pueden quitar y poner rey. 
6'—Que si los elementos políti-
cos de la capital como una parte de 
la prensa dice y se rumora en círcu-
los políticos combaten al señor Me-
sonler por el apoyo que nos presta, 
entonces nuestro Block le respaldará 
en toda su actuación. 
"c—Dar conocimiento a los perió-
dicos diarlos de todos los acuerdos 
qu-e tome nuestra Agrupación cada 
vez que ésta^se reúna. 
Y para cumplimiento de ««ste úl-
timo acuerdo firmo la presente. 
Ramón San Pedro, 
Secretario. 
E L B A N Q U E T E H O M E N A J E A L SR. 
JUAN G U A L B E R T O GOMEZ 
Habana 14 de Diciembre de 1923. 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Ciudad. 
Mi estimado amigo: 
Ruego a usted haga público en ese 
Diarlo de su acertada dirección que 
en vista de las razones expuestas por 
los jefes de provincias, de la Impe-
rliosa necesidad en que están de per 
manecer en sus respectivas demarca-
¡ clones para atender mejor a la reor-
i ganlzaclón de nuestro Partido, sién-
doles, por tal motivo, imposible con-
currir al Banquete Homenaje al Sr. 
Juan Gualberto Gómez y Presiden-
tes Provinciales del Partido, com0 ya 
se había anunciado al que desean 
! vivamente asistir; se ha resuelto sus 
¡ pender dicho acto hasta dejar ter-
' minada la aludida reorganización. 
Oportunamente se anunciará la 
nueva fecha. 
Le anticipa las gracias por la In-
serción de éstas l íneas y se reitera 
de usted atentamente, 
Benito Lagueraela. 
rlor de la Junta de Patronos del 
Hospital de Cárdenas, este Vocal 
pide a la Junta y ésta así lo acor-
dó, que en vista de la Incompatibi-
lidad manifiesta que existe entre la 
elección anual de los miembros pa-
ra Juntas de Patronos según orde-
r.e el artículo 382 de la Ley Orgá-
nica del Poder Ejecutivo y la remo-
ción de las Juntas de Patronos de 
por mitad anualmente a que se con-
traje el Reglamento para el rombra-
mlento y atribuciones de las Juntas 
de Patronos, hasta el punto de que 
esa remoción parcial es abso'utamen 
te imposible, debe proponerse al se-
ñor Secretario la derogación del úl-
timo párrafo del artículo adicional 
del mencionado Rcg'amento. 
E l Director de Benef'cencia doc-
tor Plazaola aprovecha esta opor-
tunidad para irdicar a la Junta y 
ésta así lo acordó, la renovación de 
las Juntas de Patronos, que no es-
tén actualmente ajustadas a lo es-
tablecido en el artículo cuarto del 
Reglamento y a lo dispuesto por el 
artículo 382 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo. 
Y no habiendo otro asunto de qué 
tratar, se «uspendló la se s ión . 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
Por esta Dirección se ham apro-
bado los pianos siguientes: Fernán-
dez de Castro, Reparto Los Pinos, 
de Amalla Fernández; San Joaquín 
entre Santa Rosa y Estévez, de Jo-
sé García; San Leonardo entre San 
Benigno y San Indalecio, de José 
Aneiros; O^ho entre Veintisiete y 
Zapata, de Eugenio Cosío; Máximo 
Gómez 3 3, de Gocnzalo García; 
Aranguren entre . J . Delgado y Gol-
curia, de A r tonto Toméz; Factoría 
36, de Guillermo Cerra; Santa Ca-
talina entre Domínguez y Riñera, de 
Roberto Kramer. 
Se han rechazado: 8 número 18, 
de Carlos M. Varona; Indíquese por 
ciento de terrenos que queda como 
superficie descubierta. B entre 25 
y 27, Vedarlo, de Alvaio Sánchez; 
infringe el artículo 54, párrafo ter-
cero . 
E l único establecimiento en su clase en la 
República. 
Director: Dr. Miguel Angel Mendoza. 
Dlaignóstlc i y tratamiento médico-quirúrgico 
de las enf jrraedades de'Jos perros y animales 
pequeños. 
Especlaldad en vacunaciones preventivas 
contra la nb ia y el moquillo caninos. 
¡ETecttlcl lad médica y Rayos X . 
Consulta : ?5.00. 
San Láz ro 305 entre Hospital y Eapaaa. 
Tel. A-0 -05, Habana. 
/. V \ iM8 
e¿ ai^rct^LCo-por ¿ s r re£ único.(jue d e ó l a c a , 
aLrxxojj &ocjJt:&á a r n j j t d a m onte .uncí i d e a , 
^ r i c c x r g u m o ó ALÍ/S x i r u i n c i o ó . 
E S T V D I G 
E S T A C I O N E S L O C A L E S . 
Las Mgulentes estaciones locales 
trasmitirán boy 
De 3 a 4 P . M. I 
Estación "2 M G" de Manuel y 
Guillermo Salas de San Rafael 14 
t/asmitirá programa musical. 
Üe ."» a 5 y 30 
Estación 'experimental de Mr. 
Bortón situada en Galiano 29, da-
rá noticias geneiules y sports. 
I)t S y 30 a 6 P . M 
Estación "2 D W" de la Ciiba 
Eléctrica! Supply de Obrapía 07. 
a iá un programa musical. 
De O a 6 y 10. 
Estación "2 H P" del Hotol "Pla-
za", Irasmlürá programa musical. 
De (i y 30 u 7. 
Estación " l T W" de Roberto E . 
Raml. ez, t fosmií irá música. Está 
situada en Obrapía 86. 
Do 7 a 7 y ;»i 
Eátición "2 W W" del señor Ama-
deo Sainz de Calahorra darú un 
programa musical. 
De 7 y 30 a i> 
Estación "2 L C " de la Havana 
Joblar El^ctrical Radio Co. de Nep 
tuno 118, y propiedad de Luis Ca-
sas, dirá un cuento para loe niños. 
Do I I a 13 P . M 
L a Estación "2 H P" de» Hotel 
' Plaza" trasmitirá los bailables qun 
en el Salón de baile ejecute la or 
quosta. 
A la ' 12 P . M. 
L a Fstaclón "2 L C " dará las úl-
timas noticias y el resultado de loe 
diferentes spor*s de ra ciudad. 
De « a 11 P . M . 
l .-í i imitirá la "P W X " cuyo pro 
grama publicamos ayer. 
L A S QUEJAS 
Todas las noches la Dirección ti 
neral de Comunicaciones mom 
una Guardia en la Academia de 
éfono 
• mia ce ka 
fMotelografía que tiene el TcléfoT 
¡M 2151 y a quien se le puedan 
queja sobre las tiítsmisionea de 5? 
dio. 
Estación Radio-tfilcfónica 2. K . j) 
Eduardo Sánchez de Fuentes 
Programa del Concierto que tr̂ g. 
ñutirá dicha Estación, en la noch' 
del Domingo 16 de los corriente 
Primera Parte 
E S T A C I O N 3 . M . G . 
AJmacén de Música de Manuel j 
Guillenno Salas 
San Rafael 14 
Domingo 16 de 2 a 3 y inedia 
A Los Toros. Paso do1. 
Conde de Luxemburgo. bolección. 
Chicago. Fox trot. 
H*¡vv oue ver. anzón. 
Coppella. Vals Lento. 
Nnea . Tango Argentino. 
Yo te amo. Canción. 
Minuet de Paderewisky. 
MI viejo. Amor .Danzón . 
L a Casta Susana. SeleccióB 
Barney Google. Fox Trat . 
Rumoroso. Vals. 
Sonámbula. Selección. 
Mulata. Mulata. Rumba. 
Muchas felicitaciones ha recibido 
¿1 señor Salas por su Concierto del 
pasado jueves, que resultó magní-
ílco por su modulación. 
! .—solo "de" Violln por el señor j'a 
cundo Márquez. 
2. —Solo de piano. Señor Rotbertn 
Neto. ^ 
3. —"Mi pobre reja". Tabuyo. g*. 
ñorita Anitica Fernández de h 
Torre. 
4. —"Roesary" Barí'onio señor Al. 
berto Márquez (a peticon) ^ 
acompañamiento de Violines 
piano. 
Señorita Isabel Morán. 
Segunda Parto. 
1.—Solo de piano. Señor Roberto 
Nene. 
2_—"Tonadillas". Granados, gg. 
prano. Señorita Anitica Fernán 
dez de la Torre. 
3.—Recitación .Señor Gaspar Be. 
itancourf. 
4 —Kolo de Violín. Señor Paoun-
do Márquez. 
5. — " A Granáda". Alvarez. Sopra. 
no. Señorita Lala Muntal. 
Tercera Parte. 
1. —"Vivir sin tus caricias". Can-
ción de E . S, de Fuentes. 
Barítono, iseñor Alberto Már-
quez. 
2. ---Solo de piamo. Señor Roberto 
Neto. 
"Caro nome". Rigoletto, go. 
prano. Señorita Isabel Morán. 
"Unas palabrae", por Eduardo 
Sánchez de Fuentes. 
"Por tus ojos". Canclóu de E. 
S. de Fuentes. 
Soprano: Señorita Lola de la 
Tonte y La la Muntal. 
4 .— 
Pi'ognima do la Estación 2 D W rtoí 
la Cuba Electrical Supply Co. 
Domingo 16 a las 5 y 30 P . M . 
1.—Pa-inceslta. ftLlttle Prlncess) . 
2 — I love Yon. Fox Trot. 
3. —Arete con aré. Danzón. 
4. — " E l Mambí". Oriolla con le-
tra. 
5. — " E l Reajusete". Danzón. 
1. — E a s y Melody. Fox Trot. 
2. —The Life of Rose. Fox Trot. 
8.—Cosas de Senén . — D a n z ó n . , 
4. —Cantds de Cuba .Poutpurrit. 
5. — E l Niño que llora. Danzón. 
ESTACION E S A M E R I C A N AS 
Estación "W Ó < " 
Operada por la Palmer Schcol 
te con 4S4 metros de longitud de 
onda. 
Chiropactic Davenport lowa. Tras-
Programa para el domingo 
A las 9 A . M.—Una hora de 
Concierto con campan is "Chimac". 
A las 7 P . M.—Recital de Or-
gano con Flauta. 
A las 7 p. m.—Noticias de 
Sport. 
A las 8 P.—Servicios religiosos. 
Estación W G Y 
E s operada por la General Elec-
trical Company de Schenectady Nê v 
York. -Trasmite con una longitud 
de onda de 380 metros. 
Programa para ql domingo 
A las 10 y 55.—Servicios reli-
giosos. 
A las 5 y 30 .— Iden. , Iden. 
Estación AV L W. 
Operada por la Cresley Magf Co. 
de Clncinatl Ohío y que trasmite 
con 309 metros de longitud de on-
da. 
Programa para el domingo 
A las 9 A . M.—Servicios erli 
giosos. 
A las 11 y 30 A . M - ' «orvi^ios 
religiosos. 
Estación W C O , 
Operada por la John W^útamá-
"ce? de Flladelfla y que trasmite 
con una longitud de onda de 500 
metros. 
No trasmite los domingos. 
E S C O B A R 7 8 . A . 4 0 e i 
Estación W O O 
Operada pr la Pulmer School 
Chiropo-actlr Davenport lowa, 4 Si 
n.ertos de longitud de onda. 
Programa del domingo 
A las 9 de la mañana. Una ho-
ra de concierto, gran armonía con 
campanas í o h i m i s . ) 
A las 7 de la noche. Gran recital 
de órgano con flautas. 
A las 7 y 30 P M . — Noticias 
dn Sport. 
A las 8 de la noche.—Servicios 
religiosos. 
De 9 a 11 de la noche Progra-
ma musical. 
DIRECCION G E N E R A L D E COMI". 
NICACIONES 
Relación de las estaciones radio-
telefónicas trasmisora¿, autoriza-
das hasta la fecha. 
P W X ,Cuban Telephone Co,, 
Aguila 161, Habana, 400 mtros de 
Zondasr 200 watios. 
2DW, Pedro Zayas, Obraría 9S, 
Habana, 300 metros de onda; 100 
watios. 
2AB. Alberto B . de Bustamante, 
15 entie J . y K . , Habana, 240 me-
tris de onda; 50 watios. 
20K, Mario García Velez, Tercera 
286 (Vedado), Habaua, 360 metros 
de onda; 100 watios. 
2BY, Frederick B . Bortón, 25 nú-
mero 349 (Vedado), Habana, 260 
UJotros de onda; 100 watios. 
2CX, Frederick B . Bortón, Galia-
no 29,' Habana, 320 metros Oe on-
da, 10 watios. 
2EV, Wa-stinghouse Electric Co., 
S. Francisco y Salud, Habana, 22{ 
metros de onda, 50 waltlos. 
pía 86, 230 metros de onda, 20 TVI-
2TW, Rofberto E . Ra.mírez, Obra, 
pía 86, Habana; 230 metros de OÜ' 
da; 120 watios. 
2HC, '¿Heraldo de Cuba": Anto-
nio M. Lazcano 36, Habana; 275 
metros de onda, 500 watios. 
2LC, Luis Casas, Neptuno 11S; 
Habana, 2 50 metros de onda, 30 
w-.tios. 
2ED, E . Sánchez de Fiueoites, H. 
o'". onda, 100 watios. 
2WN, Fausto Simón, Hotel "Pin-
za", Habana; 270 metros do onda, 
300 watios, \ 
2NG, Manuel G . Salas, San Mi-
guel 14, Habana; 380 metroá de 
2JQ. Raúl Pérez Fa'xón, Baños 
onda, 20 watios. 
30 (Vedado), Habana; 150 metros 
de onda, 10 watios. 
2KP, Alvaio Daza, S Frcncisco 
y Salud, Habana; 200 metros & 
onda, 10 watios. 
2HS, Julio Power, Luco, letra F. 
L-.rytmft. Habana; 180 metros da 
ot da, 2ó watios. 
2ÜL, Oscar Callado, Neptuno 9'-
Habana; 290 metros de onda, 15 
watios. 
J . Delgado, Habana; 210 metros de 
2WW, Amadeo Saenz, Milagros y 
onda, 20 watios. 
5 E . V , Leopoldo V . Figueroa, 
MarU 19, Colón; 3 60 metros de on-
da, 100 watios. 
"Tuinicú". Tuinicú; 3 40 metros de 
6KT. Fi<ank H . Jones, Central 
onda, 100 watios. 
6 K J , Frank H . Jones, Centrf 
onda, 100 watios. 
".Tuinicú", Tuinicú; 27 5 metros fe 
€CX. Antonio T . Figueroa, Cn8-
th-.a 164, Cienfuegos, 170 metros de 
onda, 20 watios. 
197, Cienfuegos; 22 5 metros de on-
6D\V, Eduardo Terry, San Cario» 
da, 10 watios. 
6BY, José Gandux, Gazel T •*£ 
g-olles, Cienfuegos, 300 metros ^ 
6AZ Valentiín Ulllvarri, Sa*» 
onda,100 wa.tios 
Elena 277, Cienfuegos, 200 metro' 
de onda, 10 watios. . 
6EV, Josefa Alvarez. Céspedes «• 
Caibarién; 2 25 metros de onda, ¿u 
watios. . 
SAZ. Alfredo Brookc, B . Ma*» 
Alta 11, Stgo. de Cuba; 240 m e ^ 
20 watios. , 
8BY. Alberto Revelo, Vista A'f* 
gre, Stgo. de Cuba; 2 50 metros a 
onda. 100 watios. „-
8FU, Andrés Vinent, Heredia 
Stgo. de Cuba; 2 25 metros de 0 
da. 15 watios. 
SDW. Pedro C . Andux, Hartm*"; 
alta 10, Stgo. de Cuba; 275 ^ 
tros de onda, 50 watios. „ 
8EV, Eduardo Mateos. HannJJj 
baja 4. Stgo. de Cuba; 180 metí"0 
do onda, 75 watios. 
Estación K F I . 
Operada por la Earle C . Antho-
ny Inc, de los Angeles, California. 
Programa para el domingo 
De 10 a 11 de la mañana. Ser-
vicios religiosos en general por la 
Federación rellciow 
PARA PRESENTAR BALANCE 
Hojas que facilitan este trabajo 
las vendemos al precio de íO.o1' 
centavos y al Interior las re"11' 
timos a los a"» 
envíen $0.60 e». 
Giro o Sellos. 
La Gula de Con-
tabilidad se /en» 
te por $0.66. 
BE1.KOKTB y C0* 
E n c n a d e m a c l í a ' 
Rayados. 
COMFOSTSI-A 
H 3 . — Apartad» 
2153. — Hab»»» 
'lt-»-
aso x a 
E S T O S M ñ N 1 r 
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MERCADO EXTRANJERO FERROCARRILES UNIDOS DE' 
Mercado de Granos de Chicago U HABANA Y ALMACENES 
DE HACIENDA 
i#í.Rto 1258, vapor americano Qo_ 
j lanl í i es í capitán phelan. proce-
rernor uo" ' -^est, consignado a R. 
.¿cnBrannen. 
P3BSCAjDO:a Cubana de pesca 24 cajas 
pesca ^ G o n z á l e z 1 .Id camarón. 
? Resel ló 4 id id 
y & S C r ¡ I - * J ! , ' P A f { bult0g accesorios auto. 
C Pvé A n f £ a 1 caja efectos. 
Boa^oner Cuba Motor 1 caja acceso-
^American R Express 61 bultos ex-
press-
.*i/.ctn 1259. vapor americano 3s -
^ " y i l m a . capitán Phelan. proceden-
t r ¿ e Key West, consignado a 
L B ^ n n ^ WeSt COn«^nad0 a R 
E n Lastre 
• • S a u t í r I r 3 S T O ^ vapor americano Saugert.es capitán rlffln procedento 




Ibbv 5 bultos mostaza, 
^ ¿ aceitunas. 33 id salsas. 30 id 
CUArnTOur Cp 27 fardos sacos 54,123 
^ ^ L z l l e ^ r s u á r e z 27.931 id id 
" W i ^ C p 300 tercerolas id. 
T Dold 200 id id. 
i Bowman Cp 400 cajas huevos 
rarcía Hno 400 id id. 
M Cano 400 id id 
ranSes Sobrinos 400 Id id 
TJ Ralbín 520 id peras 
? -Uf Cp 249 atados cartón. 500 tl-
ig tercerolas manteca, 12 huaca-
l1*5 salchichas. 24,220 kilos puercos. 
- rudahy Packin 400 cajas huevos 3 
«alchkhas, 3 id puerco, 275 huacales 
iam^n (l00 tercerolaS m a n t e a para 
c¿'rdenas). 
"x^Ho'^s1^"!' 290 sacos cemento. 
T Bailey Cp 1 saco Jarcia. ^ 
P B Bagley 30 bultos esteras y me-
^Champion Machinery Cp 7 bultos ma. 
^rnroTa García 1 caja accesorios. 
g o U l e z y Cp 6 id id 
Prieto Hermano 1 id tejidos. 
Marletta Paint 15 cajas pintura. 
Barreiro García 1 caja impresos. 
A R Baralt 1 id id. 
American Adv. 2 cajas sirope. 
E Beher 2 cajas accesorios. 
Tropical Express 1 id baratillo. 
L F Pellbck 13 cartones protectores 
de checks. 
Centro de Fomento 10 cartones ac-
cesorios auto. 
j Rovira 10 huacals estufas. 
Compañía Vendedora de Cocinas, 11 
bultos id y accesorios. 
G M Sheehan 19 id pintura. 
Central Isabel y Baguanes 28 cajas 
empaquetadura. 
Morgan Me Avoy 43 bultos gabinetes 
v accesorios. 
Trall Electrical Cp 1 caja accesorios. 
Walter Cendoya 1 caja electrotlpo. 
Arellano y . C p 3 barriles tejas. 
j Ramos Cp 3 huacales accesorios 
para estufas. 
J M Hernández 5 Id ferreterías. 
I García 1 caja tejidos. 
J S García 12 Id accesorios auto. 
Central Je sús María 1 caja maquU 
naria. 
Rodríguez Hermano 2 cajas acceso 
rios. 
1 huacal id. 
C M Ayala 6 cajas cartón y cuero. 
P Matos 3 cajas baratillo 
A Rodríguez 8 huacales efectos sa-
nitarios 
J R Musteller 3 atados ferreterías 
C F Alvarez 3 cajas accesorios baú-
les 
Fábrica de Hielo 11 cajas pernos 
Pons Cobo Co 432 bultos efectos s a . 
ni torios 
J González 126 neveras 
M Robalna 96 cerdos • 
M A N I F I E S S T O 1260 remolcador cu-
bano "Bermeo" capitán Armesto, proce-
dente de Yarmouth consignado a la or-
den 
Lastre 
M A N I F I E S T O 1261 vapor francés 
"Espagne" capitán Blancart, proceden-
te df- Veracruz consignado a E eG.ay 
•/ Con carga en tránsito 
M A N I F I E S T O 1262 vapor "Infanta 
Isabel", capitán ardoque procedente de 
New Orleans consignado a Santamaría 
Co. 
Con carga en tránsito 
J M Royo 3000 sacos arroz 
Í C 2?0 i j 0 ^ " C O n 8 e r ^ 
R L C 100 Id id 
P Y C 200 Id Id 
F T 200 Id Id 
M G G 200 Id Id 
B G 100 id Id 
A M 947 Id id 
H 410 Id Id 
S R C 200 Id id 
P Y C 100 Id Id 
E R M 200 Id Id 
T S C 354 Id Id 
C Y 100 Id Id 
S C 100 Id id 
Galbán Lobo Co 190 id id 150 sacos 
arroz 4(10 Id cebollas 69 cajas ajos 
A Gall l 30 Id Id 
F García Co 8 jaulas 150 cajas ce-
bollas 
A L 350 cajas conservas 
Noto Co 50 Id Id 
R C 115 Id Id 
O C 300 Id id 
Dalmau Sanso Co 66 jaulas 346 sacos 
cebollas 
M I S C E L A N E A S 
M Rico 4 fardos alfombras 
Martí Blscay 3 Id Id 
C Vicente 500 cajas azulejos 
M Perro 1300 Id id 
Entrara» futuras 
C H I C A G O , diciembre 14. 
T R I G O 
Abre Clerr» 
Diciembre, 
Ma yo. . , 




DE REGLA LIMITADA 
Habana. Cuba. 14 de DIc. de 1923. 
Seflor Director del D I A R I O D E L^V. I 




K a yo. . . 
Julio. . . 
Abre 
71 814 
T i GIS 
74 5 S 
103 5|8 
108 3¡8 
1 0 6 m Sefior 
| A continuación ten»© el gusto de fa- i 
' err0 icllltarle los detalles de los productos! 
'0 -'a :brut08 «st lgiados en nuestra recauda-
jc í>n durante la semana pasada, corres 72 3|4 I 
74 pendientes a esta Empresa y a la Ha-
A V E H A 
V T V E I t E S 
D E M A L A G A 
M A N I F I E S T O 1263 vapor americano 
"J ,R Parrott" capitán Harrington pro-
A Barrios B 1 bocoy vino 
A Alas 60 cajas id 
J Cantrot Co 60 Id Id 
L M de la Pefia 16 id Id 5 garrafones 
anisado 
F P 13 cajas vino 1 Id anisado 
E H 42 Id vino 
M González G 4 bultos higos 26 Id 
dulces 
P Y G 25 sacos anís 
A Bueno 88 bultos pasas 
J Calle Co 200 cajas higqs 
Reboredo Hno 25 Id vino 
Hevla Prlda 25 id Id 
González Suárez 50 Id Id 
González Hno 25 Id Id 
M Cabrera Co 7 bultos Id f, 
R 9 100 cajas Id 
S C 60 id Id 
F F 37 Id Id 
B L 200 Id Id 
B 111 id 2 barriles Id 
F F 2 cajas anisado 
P M C 204' cajas vino ^^coyvi-
nagre 
R A 10 cajas conservas 
G P C 25 Id vino 
Galban Lobo Co 200 Id pasas 25 Id 
conservas 
R Suárez Co 25 Id Id 2r,0 id pusas 
Gar.-üi Fernández Co 250 id Id 25 
Id ciT.aervas 
L 1. U i 26 Id vino 
K Fbires i barriles id 
H Astorou! Co 118 caias pasas 
S 60 ic* in 
y . AI 1 Ul id y almen-lras 
A Copina 74 barriles vino y aguar-
diente 
Rosa Olivella 63 bultos higos y pa-
sas 
E Snngaron 6 cajas conservas 
Gómez Hno 186 bultos porrones 
D E C A D I Z 
V I V E R E S 
D S 6(K bocoyes aceitunas 
M Muñoz Co 100 barriles 104 eajaa 
id 200 Id conservas 
E S 100 id aceite 
A Barrios 1 bocoy vinagre 3 Id vino 
R F 660 cajas coñac 140 Id vino 
M L C 35 Id Id 85 id cortan 
P M C 241 Id Id 89 ¡d vino 
R C 100 Id id 
S C 60 Id coñac 
G ^ 100 id id 
J C G 100 Id Id 
E S 180 Id Id 100 Id vino 
G H 100 id Id 250 Id coñac 
P G 100 id id 
M S C 200 id aceité 
Moole 1 bocoy vino 
Ruclra Co 1 Id Id 
A C 13 atados cofias 
A G 25 cajas Id . . s u 
F Roa 24 gallos 
E Sarrá 3 fardos tapones 
Diciembre 
Mayo. . , 





j vana Central Rallroad Company 










. . . 12.30 






Semana terminada en 8 
de Diciembre de 1923 $ 2S5.Í04 .22 
E n Igual periodo del 
año 1 Í 2 ' / 234.963.78 
Diferencia de m á s este 
?ño ; • 50.640.44 
Total desde el primero 
de Julio * 6.419.068.56 
E n Igual período del 





j 72 Diferencia de más este 
9'g7 año . . $ 1.166.785.96 
M E R C A D O S E V T V E R E S 
S S REV7- Y O R R 
N E W Y O R K , diciembre i4 . 
K \ mercado estuvo flojo. 
Trigo rojo, invierno! 1.2ü 3|4. 
Trigo duro, invierno. 1.20 SU. 
Maíz, 87. ' 
Avena, de 56.00 a 59.00. | 
Centéno, 80 114. 
Afrecho, de 26.00 a 27.00. 
Harina, de 6.00 a 6.5i>. 
Heno, de 27.00 a 28.00. 
Manteca. 14.45. 
Oleo, de 10 3;4 a 11.00. 
Grasa, de 6.00 a 6 3|4. 
Aceite semilla de algodón. 10.76. 
Papas, de 1.12 a'1.50. 
Frijoles. 7.85. 
Cebollas, de 1.25 a 1.50. 
Bacalao, de 9 1|4 a 11 tjf . 
Arroz P'ancy Head. de 7 112 a 8.00. 
•FUTUROS S E AXGODOR 
NL-W Y O R K , diciembre 14. 
E l mercado abrió quieto, siendo las 
cotizaciones finales para los futuros, 
laj siguientes: 
"diciembre, de 34.48 a 34.50. 
Enero, de 33.85 a 33.90. 
Marzo, de 34.25 a 34.30. 
MayO, de 34.40 a 34.50. 
Tullo, de 33.53 a 33.60. 
'lt-!> 
R E S l MION D E L A SITUACIÓN 
A pesar del hecho de que los com-
pradores tanto de azúcar crudo co-
mo refinada, han estado inclinados 
a abstenerse duraiite la ú tima se-
mana, las condicionte fundamenta-
lee en el azúcar son tan fuertes que 
el mercado en general permanece 
firme, y las ofertas son muy escasas. 
La situación que existe en la actua-
lidad con respecto a las existencias 
'isib'ee e invisibles, sin duda aigu-
na do tiene parelelo en la historia 
reciente de la industria azucarera; 
h erefii adores están abastecidos de 
Ul1 modo muy escaso con azúcares 
crudos y el comercio distribuidor y 
Asociantes, aparentemente no tie-
existencias en reserva de azúcar 
Afinado. Los suministros en manos 
de los veneddores al detalle prácti-
camente están agotados, y 'según se 
•iice. eri una gran sección del país, 
se repite la misma historia con res-
Pe(,to a las bajas existencias. L a 
Pregunta que naturalmente se des-
prende de esto es: "De donde ven-
ará el azúcar para satisfacer la de-
lnarda, entre el presente tiempo y 
!| tiempo cuando la nueva zafra de 
Cuba venga al mercado en buen vo-
Iúmen?,' Los azúcares que tienen 
lúe pagar derechos completos se 
frecen limitadamente, y 95,000 te-
diadas de estos azúcares han sido 
importados a IQS Estados Unidos 
y no se considera probable qu'e ha-
ya más azúcares de estos disponibles 
Para este país. Más aún, esta canti-
dad de 95.000 tor-eladas que nor-
malmente van para Europa y que 
Ijau sido traídas a los Estados Uni-
cos han sido ya cubiertas por E u -
roPa en la forma do compras de la 
ijueva zafra de Cuba, por conducto 
mercado de New York prlnci-
entc para embarque Febrero-
fzo. 
ay que añadir, que el Reino 
—Jo y el Canadá en común con es-
*e País, están en urgente necesidad 
azúcares tempranos, y esta na-
v i d a d será difícil de llenar, espe-
cialmente cuando el comienzo de la 
jaolienda de la t uova zafra de Cuba 
ka, sido retardada por lo menos diez 
<|fas de lo acostumbrado. Los cables 
Jf.e Europa informan de mercados 
Jirmes y de cálculos disminuidos de 
Producción d eazúcar en Europa. 
®* ebrsecuencia, tomando en consi-
deración la posición estadística sin 
Precedente en este país, el problema 
M dar frente a las necesidades del 
^urdo entero, es verdaderamente 
Jj^c'I de solucionar y debe inevita-
blemente conducir a una situación 
oien difícil en un futuro inmediato-
W E R T A S T)E A Z I T A R D E REMO-
LACHA DOMESTICA 
Estamos en posición de ofrecer 
Por conducto de nuestra oficina de 
Chicago, azúcar granulada de remo-
íacha deí oeste ert cierto territorio 
al este de la Iftiea de Illinois, para 
embarque inmediato de la factoría 
0 contrato acostumbrado de 30 días, 
(arros 600 a 800 sacos cada uno. 





Mercado de Azúcar 
posición de ofrecer por cuenta de 
varios principales productores de re-
molacha del este en territorio de 
Chicago', y al este hasta e Incluyen-
do Buffalo y Pittsburgh; también 
hay la posibilidad de que nuestra 
oficina de Detroit asegure ofertas 
atractivas al este de la lír.ea de 
Pittsburgh y Buffalo. 
COSECHA D E R E M O L A C H A DO-
M ESTICA 
Nuestro corresponsal de Denver, 
nos telegrafía que la campaña de re-
molacha progresa bajo las más favo-
rables condiciones del tiempo y que 
t oda 'a cosecha está prácticamente 
ya asegurada. E l mercado local es-
tá en calma. 
Nuestra oficina de Detroit ros te-
legrafía con relación a la remolacha 
del este, "Varias factorías han ter-
minado sus operaciones y los azúca-
res se están moviendo c o n ' bastante 
libertad." 
Nuestra oficina de Chicago nos te-
legrafía como sigue: Los producto-
res de remolacha del este hoy redu-
jeron sus precios a las baees de 
8.40c. garantizando embarque in-
mediato en contra de la baja hasta 
la fecha de llegada para el territorio 
central y al este hasta Buffalo y 
Pittsburgh solamente mientras que 
las remolachas del oeste continúan 
eín cambio a las bases de 8.70c. 
Probablemente podríamos asegurar 
confirmación para embarque inme-
diato solamente garantizado en con-
tra de la baja hasta la fecha de lle-
gada a las bases de 8.40c. en te-
rritorio. Este de Chicago incluyen-
do ciertos puntos de Kerducky y 
Tennesse." 
Se calcula de un modo conserva-
dor que 50 por ciento de la cosecha 
de remolacha del Este y el 20 por 
ciento al 25 por ciento de la cose-
cha de remolacha del oeste ee han 
vendido ya a esta fecha. 
L A M B O U T Y C O M P A ü I A 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
Habana, Diclembse 12 de 1923. 
Señor Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Prado 103, Ciudad. 
Muy sefior nuestro: 
Tenemos el gusto ne manifestarle 
que ha sido cambiado el nombre de es-
ta Compañía, de "Unversal F i lm Ma-
nofacturlnp Company", a "Universal 
Plctures Corporation", por acuerdo de 
la misma, celebrado en la Ciudad de 
New York. L a certif icación de este 
acuerdo consta en el Protocolo del No-
tarlo doctor Antonl L . Valverde. en la 
Escritura de Protocolización con fecha 
16 de abrí del corlrente afto. 
Rogamos a usted se sirva tomar 
huena nota del cambio de nombre y 
esperamos continuar siendo favoreci-
dos por usted, como hasta el presente, 
aprovechando esta oportunidad para 
reiterarnos a sus órdenes, con la ma-
yor consideración. 
Universal Plctures Corporatioon. 
Paul Ce Onto, 
érente General en Cuba. | 
ATZIB E N N E W Y O » . 
XITW Y O R K , diciembre U . 
Aves vivas, Irrepulares. Piden por la* 
no clasificadas, de 16.00 a 22.00. Pa-
vos, a 40.00. Aves MfrlírcradaB, Irregu-
lar; precios sin cambio; para asar, por 
exvreso, de 33 a 42; y por flete, de 10 
a 20; pollos, de 21 a 23; gallos, de 15 
a 19; pavis , de 25 a 32. 
M E R C A D O DB "VTVERES 
D E OXXOAOO 
C H I C A G O , diciembre 14. 
l os precios del cierre de este merca-
do fueron los siguientes: 
THgo No. 2, duro, 110 }» 111. 
Trigo No. 3, duro. 104 S|4 
Maíz No. 3, mixto.. 70 Ü2 a 71 114. 
Mafz No. 2, amarillo, 73 1|4 a 73 
Avena No. 2. blanca. M 1|2 a 4«. 
Avena No. 3, blanca. 42 1\2 a 44 112. 
Centeno No. 2, T0. 
Ceba/a. de 60 a 76. 
Manteca, 12.80. 
Costillas. 10.00. 
3avana Central Rallroad Company 
Semana terminada en 8 
de Diciembre de 1923 $ 62.040.87 
E n Igual periodo del 
año 1922 63.742.96 
Diferencia de más este 
año 1 9.297.91 
Total desde el primero 
de Julio | 1.321.073.25 
E n Igual periodo del 
año 1922 . . . . . . . 1.084.792.51 
Dlferijicla de más este 
año S 236.280.74 
A R C H I B A X i J A C I , 
Admor. General 
LAS DECLARACIONES DE 
LIQUIDACION SOBRE LOS 
IMPUESTOS 
M E R C A D O D E GANADO D E v a l C A O O 
C H I C A G O , diciembre 14. 
l.as eneradas que se reportaron en 
osie .mercado durante el f̂ fa de hoy fue-
ron 5.000 cabezas. E l mercado se en-
cuentra desmoraltaado completamente, 
pues se han hecho poca^ operaciones 
por los encomenderos locales. L a de-
mtnda del exterior fué corta. 
M E R C A D O L A N A R 
C H I C A G O , diciembre 14. 
Tas entradas representaron 15.000 
cabezas. E l mercado estuvo flojo en las 
vsntas de carneros de ptso grande a 
posar de que las exlstenclaH son cortas. 
E l tipo de carnero mediano se vendió 
de 12.00 a 12.76. E l seleccionado de 
130 libras promedio a 13.60. 
M E R C A D O D E C E R D A 
C H I C A G O , diciembre 14. 
Los arribos a este mercado fueron 
dudante el día 29.000 puercos. E l mer-
cado estuvo 25 cts. má.s alto que ayer, 
para todos los tipos. Puercos seleccio-
nados con un promedio de peso de 225 
a 300 libras, se vendieron de 7.16 a 7.26. 
E l precio mayor fué el da 7.25. Puer-
cos én buenas condiciones de 160 a 
210 libras, promedio, se cotizaron de 
O.SO a 7.1Ó. 
E l nuevo Reglamento dictado para 
la cobranza del Impuesto del 4 por 
cielito sobre Utilidades, como también 
el dictado para los Impuestos del 6 
por ciento y 8 por ciento y el 2-112 por 
ciento sobre las Primas de Seguros pu-
blicados en la Gaceta Oficial del día 
6 de Octubre del corriente año, dis-
ponen que a los que no se les huble-
j re notificado el Importe de sus adeu-
dos correspondientes a los balances pre-
sentados en las Administraciones de 
Rentas respectivas estarán obligados 
a presentar solamente la Declaración 
Jurada de Liquidación a que se refie-
re el Apartado A del Articulo 18 de 
acuerdo con los 'expresados balancs 
dentro de los treinta días del mes de 
Diciembre, Ingresando en el acto de la 
presentación el Importe a tributar, y 
de no efectuarlo Incurrirán en las pe-
nalidades señaladas en el Reglamento, 
o sea una multa de $150 a $250. 
También en las Disposiciones Tran-
sitorias se les concede a los contribu-
yentes que no hubieren presntado ba_ 
lance ni Declaración Juradas de Ins-
cripción, que en el plazo de los treln-
| ta días del mes de Diciembre se pon-
gan dentro de la Ley sin penalidad i l -
guna. es decir, que puedan presentar 
sus balances e Inscribirse dentro del 
plazo mencionado, pero haciendo uso 
de la Declaración Jurada de Liquida-
ción. 
E n aquellos balances que no sean 
\ susceptibles de liquidación, por arro-
jar pérdidas o porque su capital no 
llegue a $10,000 ni sus utilidades a 
$2,000 los comerciantes en la misma 
Declaración Jurada dé Liquidación so-
licitarán la exención. 
Tanto los comerciantes que tengan 
utilidades como los que tengan pérdi-
das es tán obligados a presentar la de-
claración. 
MERCADO DE ALGODON 
Al cerrar ayer el mercado america-
no se cotizó el algodón como sigue: 
Diciembre 34.38 
Enero (1924) 33.85 
Marzo (1924) 34.25 
Mayo (1924) 34.40 
Junio (1924) 33.50 
Mercado Local de Cambios 
Firmes las divisas sobre New Tork, 
con ventas de cable a 3132 por ciento 
premio para entrega del próximo lunes. 
L a s pesetas firmes y las demás divi-
sas europeas sostenidas. 
Cotización 
OTRO COMPETIDOR DEL 
AZUCAR DE CANA 
W A S H I N T O N , Diciembre 14. 
H . C. Oore. químico del departamen-
to de Agricultura, ha desarrollado un 
nuevo procedimiento para fabricar azú-
car cristalino de maltosa, con almidón 
de maíz. E l costo de la producción es 
tan bajo o márf bajo que el del azúcur 
de caña, según dijeron los directores 
del departamento hoy a l anunciar el i 
nuevo procedimiento, que es sencillo 
y no necesita ningún equipo Inusitado, j 
Dicen que el procedimiento no se ha ! 
Industrializado todavía, y que serla pr *- i 
maturo predecir sus relaciones con Id ¡ 
uti l ización del maíz. 
LA ZAFRA DEL CENTRAL 
PROVIDENCIA 
Ayer comenzó a moler el central Pro- i 
videncia, ubicado en Güines y ptrtene- I 
cíente a la Compañía Azucarera do 
Güines, de la que es Presidente el co- 1 
nocido hacendado Sr. Manuel Azpuru, 
y Administrador el Sr. Trino Alojo. 
Se espera una producción alrededor 1 
de 160.000 sacos, dado que las grandes 
extensiones de terreno que posee di-
cha finca están todas sembradas, y ¡ 
sus cañas en condiciones de sor cor- | 
tadas. reinando un gran embullo entre 
los colonos por las facilidades con que 
cuentan para llevar sus cañas a l con- ' 
ductdr ' • 
N E W Y O R K , vista . 
N E W YORlv, cable , 
L O N D R E S , vista. . 
L O N D R E S , cable. . 
P A R I S , v ista . . . . 
P A R I S , cable. . . . 
B R U S E L A S , vlst",. , 
B R U S E L A S , cable. 
M A D R I D , vista. . . 
M A D R I D , cable. . . 
G E N O V A , vista. . , 
G E N O V A , cable. . . 
z U R I C H . vWta. . . 
z U R I C H . cable. . . 
HONG K O N G . vista. 
HONG K O N G . cable. 
A M S T E t l D A M , vista 
A M S T E R D A M . cable 
M O N T R K A L vista. 



















COLEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
C R E D I T O S A P R O B A D O S 
L a Comisión de Examen y Califica-
ción de Adeudos del Estado, aprobó en 
sesión celebrada el pasado martes, los 
siguientes crditos contra el Estado: 
Gultln y Lópex. materiales $22.591.90 
reducido a 119.000.00. ' 
Segundo Gardese, expropiación de te-
rrenos 11.026.40. L a C o m i s i ó n acuerda 
declarar improcedente la reclamación. 
Alfredo Roche. Honorario*' $425.00 
reducido a $337.60. 
Juan Domínguez . Suministro de le-
che $2.334.99. 
Carballo y Mart ínez . Flores y plan-
tas $6.905.00 reducido a $2.728.00; 
Acebo Simón y Cía. Cheques $4,309.15 
y $535.95. 
Mllton Bradley y Cía. Materiales 
$6.869.07.-
Mestre y Machado. Medicinas $716.09 
Oscar B . Gana. Haberes $5.820.01. 
L a Comisión acuerda declarar Impro-
cedente esta rec lamación. 
J . Pascual Baldwln. Mercancías 
$485.00 reducido a $305.00. 
Ricardo Martínez Honorarios $220 
reducido a $110. 
José S, Vl lalba. Cheques 11.008.83. 
F . García y Cía. Cheque» $3.029.37. 
Rambla y Bouza. Mercancías $280.10 
L a Comisión acuerda declarar por se 
parados a los reclamantes. 
Caslldo López . Mercancías $1.448.13. 
Ramiro Díaz . Forraje $1.334.16. 
$1,960.96 y $2.080.97. 
West Unión Telegraph Co. Cables 
1859.91. 
(jutlérrez y Compañía. Impresos 834 
pesos 66 centavos. 
Bernardo Mlr. Suministro de leña $448 
Francisco Gutiérrez. Obras Pública» 
$36.160 reducido a $34.1<0. 
Juan Llagumo. Alquileres $233.SI. 
Amella Miranda. Alquileres $300. 
Amado Sánchez. Reparaciones 37714 
pesos 10 centavos reducido a $30.000.00. 
Calixto López . Cheques $706.14. 
José Fernández y Hermano. Chequts 
$358.40. 
González y Cervera. Mercancías $280. 
Bada y Cía. Forraje $463.21. 
National City Bank of Cuba. Cheques 
$1.896.67. 
Ciérneme Plchárdo. Haberes $6.924.19 
reducido a $5.666.64. 
Martí Atarrezagaytle. Cheques $258 
pesos 68 centavos y $420.10. 
. Gutiérrez y Cía. Mercancías $345.95. 
"Juan Fernández. Mercancías $391.68 
y $1.420.2t. 
José M á s . Alquileres $275.00. 
Alexander Potter. Honorarios 33.654 
pesos 97 centavos. 
Francisco Gutiérrez. Mercancía* 
$6.209.69 reducido a $6.700.00. 
M O V I M I E N T O i G f l B O T f l J E 
BOLSA DE NEW YORK 
Cierre 
American Agrlcul. Chem. . . 
American Beet Sugar 
American Can 
American Car Foundry. . . . 
American H . and t i , pref. . 
American Inter. Corp. . . . 
American Locomotlve 
American Smeltlng Ref. . . . 
Amerlca-.i Sug'.r Refg. Co. . 
Am. Sumatra Tobacco. . . . 
American Woolen . 
Amer. Shlp Bulldlng Co. . . 
Anaconda Copper Mining. . . 
Atchleon 
Atlantic Gulí and West í . . 
Baldwln Locomotlve Works. . 





Cerro de Pasco 
Cuba Company. . . 
Cbandler Motor 
Chesapeake and Ohlo R y . , . 
C h . , Mllw. 8t. Paul com. . 
C h . . Mllw. 8t. Paul pref. . 
Chic, and N . W 
C . Rock t . and P 
Chile Copper 
Chino Copper » . . 




Cosden and Co 
Cruclble Steel 
Cuban American Sugar New. , 
Cuban Cañe Sugar com. . . . 
Cuban Cañe Sugar pref. . . . 
Davtdson. . . .' 
Delaware '-nd Hudson. . . . 
Dome Mines 
Erle 
Erle F i r s t 
Endlcott Johnson Corp. . . . 
Famous Players 
Flsk T lr? 





C.ulf Status Steel 
Illinois Central R . R 
Insplratlon 
International P'.per 
Tnternatl. Te l . and T e l . . . 
Internntl. Mer. Mar. com. . 
Interna'l M T . Mar. pref. . 
Invlnclole Olí 
Kansas Clfy'Southern 




lAma Locnmotlv»* , 
I.oulsvllje snd J.'ashville. . . 
Manatí comunes 
Miaml Copper , 
MidvJe S t . Olí 
Midvale Steel , 
ICIsaMtri Pacific Rallway . . 
Misxmiri Prclf lc pref 
Marlnnd O i i . , , 
Mack T n i r k s Inc 
Nev. Consol , 
K. y . Central and H . l . iver. 
N. Y . .V. H . rfnd H 
Northern Pacific. ' 
National Disrult , 
National Lead 
Norfolk • nd Western R v . . . 
Paclf:c OIS Co 
Pan. Am. Petl. and T r a n . C 
Pan Am. Pet. Class B . . . . 
Pennsylvanla 
Peoples Gns , 
Pere M^rquette , 
Plercc Arrow 
Pitts ond W . Virginia. . . , 
Pressed Steel Cac^ , 
Pui.ta Alegre Sugar 
Puré OI1 
Postum Cereal omn. Inc. . , 
PródUcArt nnd Reflners Oi l . . 
Roy 1 Dutc'.i N . Y , 
Ray Consol 
57T4 
B IT T R A DAS 
M A N I F I E S T O 743 vapor cubano "An-
tolín del Collado" capitán Alemany pro-
cedente de Los Arroyos y escalas con_ 
signado a la Empresa Naviera de Cuba 
DB Z.OB A R R O T O S 
Plñan y Co 1 caja aceite 2 Id car-
ne 2 medios sacos frijoles 
West India Olí 2 bles envases 
Pérez Galdo y Co 1 Id Id 
Gómez Mena 1 paquete efectos 
B Carcedo 1 caja aves 
L García 1 Id Id 
R Fernández 1 caja frutas 
Hcnry Clay 1 caja cigarros 
DB S.A 7 E 
A Leal 106 sacos carbón 
Cuban Lubrlcantlng 1 Id Id 
M San Martín 1 fardo ropa 
González y Suárez 1 caja pescado 
García y Co 1 caja efectos 
S R DUCAB 
J O Aenlle l caja aves 
Y Pedroso 2 Id id 
A Deben 4 Id Id 
F Palacios y Co 1 Id id 
J T Castro 1 id id 
Fernando P 66 sacos carbón 233 le-
chones 
R Vidal 100 cochinos 160 lechones 
Deben Hno 3 muías 
DB R I O D E L MRSZO 
Bravo y Co 1 tambor vacío 
West India 1 barril id 
Carballelra y Co 1 caja sardinas 
M Soto 1 caja luz brillante 
R M 1 gallo fino 
D B P U E R T O E S P E R A N Z A 
S de A González 49 tercios tabaco 
A Flour i baúl efectos 2 sacos azú-
car 1 Id frijoles 
Galbán Lobo 2 cajas sidra 1 caja 
cognac 
M Fernández 1(4 pp. vino 
Toyo Rodríguez. 1 caja aves 
Alonso y Co 1|2 saco frijoles 
West India 10 bles vac íos 
D B B B R R A C O S 
S de A González 61 tercios tabaco 
C del Medio 1 Jaula aves 
Alonso y Co 1 saco café 
E Sarrá 1 caja agua 7¿ cerdos 
C Azcuy 75 lechones 
M Santo 1 Jaula aves 
Alonso y Co 1 lechón 
J Avi la 28 cerdos 20 lechones 32 caí-
ñeros 
DB R I O B L A N C O 
8 de A González 70 tercios tabaco 
R B 3 rollos alambrd 
J O Rodríguez 1 lechón 
F M 1 caja efectos 
R Larrea medl<f saco frijoles 
G Sánchez 2 cajas aves 
M y Co 1 paquete efectos 
G R y Co 3 cajas clgarroi 
B Días 1 caja aves 
West Iridia 7 bles vacíos 
M A N I F I E S T O 743 goleta Mercedita 
para Punta Alegre. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 744 goleta Mallorca, 
para L a Mulata. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 745 goleta Pablo Sust 
para Nuevltas, 
Con carga generaL 
M A N I F I E S T O 746 goleta Enriqueta 
para Los Arroyos. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 747 goleta Unión, pa-
ra Cárdenas. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 748 vapor Julián Alón-
so para Cuba y escalas. , 
Con carga general. 
• M A N I F I E S T O 742 goleta 'María Jo-
sefa" de Matanzas. 
Con carga general. 
S A L I D A S 
M A N I F I E S T O 742 vapor Tropical, 
para Atrilla y escalas. 
Con carga general. 
Cargamento de café que trae el va-
por cubano "Habana" procedente de 
San Juan P. R. y escalas y qua tn-
trará en puerto hoy. 
DB SAN J U A N 
R. S. C. (orden) 100 sacos café . 
B. M. C. (orden) 460 sacos café. 
González y Suárez 200 sacos café 
Cía. Almacenista de Café, 100 sacos 
café. 
Suero y Ca, 300 sacos café. 
Barraqué Maciá y Ca. 250 sacos café. 
García Imbert y Ca. 60 sacos café. 
•M. Soto y Ca. 200 sacos café. 
Tropical Express Co., I paquete té-
las. 
J . López 1 caballo. 
Díaz Hnos. 2 cajas efectos. 
Goodfrled Croos, 18 fardos sombré-
ros. 
D B A O U A D I L L A 
H. Astorqul y Ca. 60 sacos café. 
M. Soto y Ca. 100 sacos café. 
González y Suárez 100 sacos café. 
José M. Rodríguez 100 sacos café. 
Lanler Hnos. 25 sacos café. 
D E M A T A O U E Z 
Ramos Larrea y Ca. 100 sacos café. 
F . García y Ca. 50 sacos café. 
I . (orden) 100 sacos café. 
B. (orden) 100 sacos café. 
A', (orden) 100 sacos café. 
Galbán Lobo y Ca. 10 sacos cafl 
Je sús Báscuas 10 sacos café. 
R. S. (orden) 126 sacos café. 
S X PONCB 
Juan Várela 200 sacos café. 
M. Soto y Ca. 100 sacos café. 
Francisco Diez 100 sacos café. 
Pazos y Lombard 50 sacos café. 
Barraqué Maclá y Ca. 300 sacos café 
Suero y Ca. 250 sacos café. 
Jess Báscuas 100 sacos café. 
Viuda de J . Rodríguez 100 sacos café. 
Cía. Almacenista 101 sacos café. 
José Macán 20 sacos café. 
Royal Bank of Canadá 6 fardos Som^ 
breros. 
DR P U E R T O P L A T A 
P. García y Ca. 14 sacos café. 
R. Palacios y Ca. 600 sacos afrecho. 
Lleó y Roger 1660 sacos café . 
Marchena Brothers ibo sacos café . 
Para Sagua la Grande 30 sacos café. 
Para Clenfuegos 100 sacos café. 
Para Calbarlén 100 sacos café. 
Para Gibara 25 sacos café. 
Para Nuevltas 75 sacos café. 
Total de sacos de café para la Ha-
bana 4.220 sacos. 
Total para trasbordo 330 sacos. 
Total 4.550 sacos. 
E X P O R T A C I O N DB T A R A C O 
Vapor Inglés Toloa para New York. 
L . Pantln para Orden 28.000 tabacos. 
Vapor americano Drizaba para New 
York. 
Walter H . y Co. para Orden 24 ter-
cios tabaco, 25 Id Id 10 más, Id Id. B. 
Días para Orden 300 tercios Id. 6 b l* - s . 
Id. 8. de A. González para Orden 2Ó25 
tercios Id. C. Land para Am. Clgar Co. 
270 tercios 43 bles. id. C . Lóp^z. para 
varios 9.000 tabacos. V . Suárez para 
Orden 126 bles. 28 pacas tabaco. A . 
Pié lago para Orden 50.000 tabacos. 
Vapor americano España, para Bos-
ton Mass. Diego Montero para Orden 
7 tercio» tabacos. Fernández Paeftldo 
para Orden 10 pacas tabacos. 
Vapor americano "Pastores" para Car-
tagena Tomás Benftez para Orden 4 
fardos tabaco. Meneses Reavid Co. pa-
ra Orden 10 fardos picadura. M . Do-
sal para J . Blolse 4160 paquetes ci-
garros. 
Vapor americano Govv. Cobb para 
Key West L . Pantln para Orden 18 
tercios tabaco. 
E X P O R T A C I O N D B E R U T O S T T B -
O B T A X B S 
Vapor Inglés Toloa para New York: 
P. Pool para J . G. Retttg 50 cajas 
frijoles 8 qulmbombó. Dardet y Co. 
para W . Indles 93 cestos habichuelas, 
18 Id id. L . E . Oawlnn para H . Hen-
derson 2761 cajas tomates. Idem para 
varios 1245 bultos frutos varios. Ha-
vana Terminal para varios 1062 hle<. 
frutos. 
B X P O R T A C I O R D B L I C O R E S 
Goleta cubana Gumerslnda, para Mé-
xico: A. García para el mismo 10 sa^ 
eos conteniendo cada uno 6 botellas de 
champagne 10 Id conteniendo cada UUJ 
6 botellas de whlskey 70 cajas sidra 
762 atados de 6 botellas licores. 
COTIZACION OFICIAL DEL 
PRECIO DEL AZUCAR 
Deducidas por el procedimiento señala-














COTIZACION DE CHEQUES 
Los cheques da los bancos afectados 
por la crisis, s« cotizaron ayer como 
•isue: 
B R L A B O L S A 
Corap. Vend. 
Panco Nr.clonal. , . 
Banco Españo l . . . 
Banco Español, cert. 
Dan .o da k l . l 'pman. 
Bknco Internacional. 









Cotización de Cambios 
Plazas Tipos 
SIE Unidos, cable. 
S l E Unidos, vista. 
Londres, cable . . 
Londres, v ista . . 
Lor dres. N d|̂ v. , 
París , oable. . . 
París , v is ta . . . 
Bruselas. \ I s t a . . 
España, cable. . , 
España, vista. . . 
It'Jla". v ista . . . 














4 . 70 
13 .1 ¿ 
13.13 
97.81 
N O T A R I O S DB T U R N O 
Para cimblos: Arlstldes Rulz . 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: A r -
mando Parajón y Miguel Melgares. 
Ramiro r , 6 m c z de Molina Sindico 
Presidente. Eugenio E . Caragol, Secre-
tarlo Contador 
Republlc Iron and Steel. . . 
Replople Seel 
St. Louls «nd St . Francisco. 
Santa CéHliá Sugar. . . 
Sears Ro»huck \ 
Sli c lalr Olí Corp 
Southern T'aclflc. 1 
Southern Ral lway 
Studeoakor oCrp 
Stdard Oil (of New Jersey) . 
So Porto Rico Sugar. . 
Skelly O i l . ! 
Stromberc- Corb 
S tev •rt Warner 
Seabard Air Llne 
Texas Co * 
Texas ind Pac 




United F r u l t 
U . S. Industrial Alciihol. . . 
U . S. Rubber 
U . S . Steel 
I'tah Copper 
Vanadlun Corp of America. 
Wah' fih prrf . A . ( 
Westlnghoijse , 
Wll lys Ov.or 
VAPORES DE TRAVESIA QUE 
TIENEN REGISTRO ABIERTO 
N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uao. 
P U E R A D X L A B O L S A 
Comp. Vend 
CLEARING HOUSE 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Cb'iirlng House de la Habana, 
ascendieron a $2.463.74$.99 
Americano Cuba para Key West. 
Americano E . Palma para Key West. 
Americano J . R. Parrott para Key 
West. 
Americano México para Progreso y 
escalas. 
Americano Esperanza para New Tork. 
Americano Siboney para New York. 
Español I . Isabel para Vigo. Coru-
fia y escalas. 
Español Conde Wifredo para Cana-
rias y escalas. 
Cubano Gumersindo para Belize y 
escalas. 
Americano Esparto para Boston y 
escalas. 
Americano Surimine para Cristóbal y 
escalas. 
Americano Pastores para Cristóbal . 
Español P . de Satrustegul para Ve-
racruz. 
Español Alfonso X I I I para Coruña y 
escalas. 
Español M . Arnus para Pto. Rico y 
escalas. 4 
Americano Excelsior para New Or-
leans. 
Americano Drizaba para New York. 
Francés Espagne para Coruña y es-
calas . 
Americano Venezuela para Baltlmore. 
Alemán idawald para Hamburgo y 
escalas. 
Americano Cartago para New Or-
leans . 
Noruego Nordvaag para Chile. 
Español P. Orive para Las Palmas. 
Banco Nacional. . , , 
Panco Español . . . , 
Banco Español, cert. . 
Dinco de H . L'pmann. 






















DI C I E M E R E 
8B E S P E R A N 
Mont Polveux Marsella. 
Ellzabth St. John. 
Surlnlme, New York. 
P. de Satrustegul Barcelona 
Cer la . Calcuta. 
Lisberth, E . Unidos. 
Zacapa, New Orleans. 
•Chalmette. New Orleans 
México, New Tork. 
Esperanza. Veracruz. 
•Siboney. New York. . 
Turrlalba, Colón. 
Alfonso X I I I . Veracruz. 
Conde Wifredo, GalvestoA. 
San Bruno. Boston. 
S A L D R A N 
15.—Drizaba. New York. 
15.—Excelsior, New Orleaaa 
15.—Pastores, Colón. 
15.—Heredla. Colón. 
17. —México, VeracruÉ. 
18. —Esperanza, New York. 
19. —Ulua, New York. 
19.—Zacapa, Colón. 
22.—Chalmette, New Orléans. 
22 —Siboney, New York. 
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C H A R L A 
HflBflNfl-CORUNfl. • IMPRESIONES 
N U E V O L E T R A D O 
v i 
Lo de la baratura es una leyenda l¿s hermosas trescientas pesetas que 
o poco menos. Eso de que en España me cobra vsted por tres pequeños 
todo se consigne por poco dinero, y 
de que la vida es barata, baratos los 
alquileres, los alimentos, la ropa, los 
espectáculos, etc., a fuerza de repe-
tirlo hemos llegado a creerlo firme-
mente. Y no hay tal. Lo que hay, en 
la actualidad, es la diferencia en el 
cambio; por un dólar siete pesetas. 
Claro, al 'cambiar dólares ec pese-
tas hácese un buen negocio v todo, 
pagado en pesetas, nos parece ba-
rato. 
Por lo demás un buen día, cum-
pliepdo uno de los números del pro-
grama oficial, nos correspondió ha-
cor una visita a las tumbas en que 
yacen los despojos de ilustres galle-
gos que residipron en la Habana, y 
en la Habana lanzaron el postrer 
suspiro. 
Y lo mismo los señores delegados 
del Ayuntamiento y Alcaldía de la 
Habana, qae el señor López Veiga 
en representación de "Ferrol y su 
Comarca", el señor José Vilariño de 
la Sociedad "Concepción Arenal" y 
un servidor de ustedes, quisimos de-
positar coronas, ramos, florea en 
ramos de mano, me cobrara usted 
trescientos reales. Todo lo que la 
primera cifra demuestra que en la 
Coruña hay dinero y hay quien se 
lo gaste, y dé vida a establecimientos 
como el de usted, la segunda pro-
baría todo lo contrario; miseria. 
Estoy, pues, muy contento sintien-
do solamente una cosa: que a mí no 
llegue prueba efectiva de la pros- ¡ 
peridad que noto y que ¡ay! hará 
que mi "bolsa de viaje" eche las 
boqueadas da un momento a otro. 
¡Valga quo llevo dolares! Más de 
dos pesetas por cada u n o . . . 
E n la Ccruña se saben pronto 
las cosas: y pronto, muy pronto, 
corrió la noticia de que en tal es-
tablecimiento habían apretado más 
de la cuenta las que cobraron a al-
gunos excursionistas. 
Y lo de las "trescientas" por tres 
ramos que, verdaderamente, no las 
---alian, fué la comidilla en ciertos 
puntos de reunión. 
Y, pasados unos ( \ i a ñ , tuve nece-
sidad de hacer un encargo "serio": 
es decir, algo que destacara, que 
las tumbas, en nombre dé nuestros j ]iamase ¡a atención; porque no era 
respectivos representados. Y en nom-1 cos& que en ei acto de la coloca-
bre propio, la amistad y el recuerdo 
algún ramo ofrendaron narticu ar-
mente. 
Nos informamos por distintos 
conductos, y los informes coincidie-
ron en que en determinados esta-
blecimientos seríamos perfectamente 
atendidos. 
Y lo fuimos. 
Confieso que la hermosura de las 
ción de la primera piedra del mo-
numento a Curros Enrínuez la ofren-
da floral del DIARIO D E L A MA-
RINA de la Habana no fuese lo 
que debía ser: digna de Curros, dig-
na del DIARIO. 
Alguien me guió. 
Un buen amigo llevóme a un es-
tablecimiento muy bien instalado y 
que, en cuatfto a variedad y belleza 
flores, grandes rosas especialmente, ¡ en flores, gusto en adornar cestas 
llamaron mi atención: así como la 
confección exquisita, artística y del 
mejor gusto, que noté en varios ra-
mos de encargo que esperaban en 
correcta formación, recreo de la vis-
ta y del olfato, la hora de ser lleva-
dos a su destino. 
% Hojeamos catálogos, estudiamof? 
modelos y combinaciones y, "por fin, 
hicimos nuestro encargo. 
Cuando llegó la hora del pago, 
la sorpresa fué regular. 
Anesar de la diferencia 'de dóla-
res a pesetas; apesar de la tan ca-
careada baratura; después de la com-
paración que enseguida, maquinal-
mente, hicimos y que nos demostró 
claramente que en la Habana nos 
hubiese costado menos dinero las 
flores encargadas, convinimos en 
que la broma resultaba cara. 
La amable señora, y su no menos 
amable hija, que nos atendían, se 
maravillaban de que nos pareciera 
mucho dinero el que se nos pedía. 
—Crea usted que no se cobra na-
da exagerado, calcule usted ésto, 
lo otro, lo de más a l l á . . , 
—Alto, alto; no calculemos más. 
No sea caso que set dé usted cuenta 
de que me cobra tan poco que crea 
¿•onvenlente un aumento. Y, mire 
usted; le aseguro con toda sinceri-
dad que estoy muy satisfecho. No 
crea que me burlo: me parece que 
en donde se cobra todo a buen pre-
cio, es decir, a precio elevado, corre 
el dinero. Y esto,, como a español, 
me encanta. Sentiría que en vez de 
y combinar lamos, nada tenía que 
envidiar a! "otro". 
Una señora lo atendía. A mí 
siempre me ha parecido que los 
puestos, o tiendas de flores, deben 
estar forzosamente atendidos por 
mujeres. Esos carros de mano,, car-
gados de fieros que pregonan hom-
bres con un gruñido estridente que, 
supongo querrá d e f í r "¡flores!", me 
parecen un .ataque directo a la be-
lleza y a la estática. . . 
Pues bien: hice el encargo sin ha-
blar de precio hasta que estuvo to-
do combinado. 
Y cuando el amigo y yó aborda-
mos la cuestión, la señora dijo: • 
—No tengan cuidado; no les pa-
sará lo que a.' cubano ese a quien 
por tres ramitos i9 cobraron tres-
cientas pesetas. . . 
Me ruboricé. ¡Cómo me pondrán 
de "primo"!, pensé. ¡Si todo el 
mundo lo sab"! 
— E l cubano "ese"—dijo mi 
acompañante a la florista— es 
"éste". 
L a factura fué dlBcreta< 
Pero insisto: eso de la' baratura 
es una leyenda. 
Lo que os una realidad es lo 
otro: la gran diferencia en el cam-
bio. 
Y basta de números, traídos a co-
lacién porque ellos no mienten y 
con un solo guarismo dicen clara-
mente que por allá no andan mal 
de fondos. 
Emique C O L L 
D R . E M I L I O ADAN QCESADA 
Recientemente ha terminado sus 
astudios jurídicos en la Universidad 
Nacional un aventajado alumno do 
la Facultad de Derecho, pertenecien-
te a una muy estimada familia ca-
magueyana, el señor Emilio Adán 
y Quesada. 
E l Dr . Adán y Quesada dispuesto 
a proseguir on plena actividad es-
tudiosa su formación profesional, 
na resuelto ejercer la abogacía en 
esta capital, en donde disfruta de 
excelente concepto personal y en 
donde seguramente habrá de cose-
char nuevos lauros en Joven le-
trado. 
Reiteramos . nuestro paraWén, 
desoáncíole los mayores éxitos en 
su carrera al Dr . .Adán Quesada. 
V I B O R E Ñ A S 
G R A T A V I S I T A 
míSLJV9*? 61 Cotesio de -a« Rel1- Pelado díó la Bendición a la Coiuu-: 
,To T - 08 María. de la Calza-, aidad y Colegiadas, y éstas lo vito-
da de Jesús del Monte, ha sido al- rearon. 
ÍSSSS. chonrado con a vl?ita del Acompañaban a S. E . el muy 
txemo. br Cardenal Benlloch que Rdo. Padre Rector dej Colegio de 
amigo verdadero de dicho Institu- Belén y el Gecrotario' del señor 
to en España. n0 ha podido omitir Cardenal Dr . Carmelo Blay, del 
a su paso por la Habana un^ faml- Colegio Español en Roma, y amigo 
iiar visita a las dignas Religiosas, también de las Religiosas do Je-
tstaoiecídas en nuestra capital. j&ús. 
L a visita fué una gratísima sor-j - E l Instituto de Jesús María pue 
FRE-!KÍAEN 1?ornento Inesperado; y se de guardar como un recuerdo má«| 
recitiió a S. E . con suma cordiali- de las bondades del Excmo. Carde-
•lad y gran afecto. Las Internas nal Benlloch, el favor de esta vi-
y algunas antiguas alumnas que se1 sita, 
encontraban en el Colegio tuvieron; 
•a satisfacción de besar su anillo, j D E UNOS E X A M E N E S 
y de escuchar de labios del insigne 
Purpurado afectuosas y patprnales! Muv lucidos fueron los. celeorados 
frasea. Al despedirse, el Excmo.,' el miércoles en el Conservatorio i 
doras Srtas. AÜcia Alvarez. Alicia • (~,̂ ^ón• ent-re las graciosas selioritas: 
Andreu y Alicia de la Cuesta. ¡Rosa del Prado, Rosarito Hidalgo 
Un párrafo aparte para mi en-iGato y María Teresa Gonzále,- Roig,: 
cantadora y bella amiga Alicia ^1 alumnas muy aventajadas de la | 
Cárdenas, siempre atenta y afectuo-i bella señorita flosalía Mayor dis-
sa. I tinguida y culta directora do la 
A todas mi sincera teücitaclón academia Orbón, de tanto renombre 
CUENTOS EXTRANJEROS 
EL GRAN PRE 
Cuando el gran joyero americanD 
W. Mac .llister, el rey de las pie-
dras preclixas. se encoa'ró a la ca' 
beza de su segundo mil ar de millo-
res, áufrii ;H,r un momea'.o ese ac-
ceso de oreullo que ha-j ronocidJ 
todos los victoriosos igual los Rot-
E 
ría usted en mi lugar? Usted ya 8a 
be que voy hacia mi tercer millar di 
millones, nvee sólo el primero cueg. 
ta trabajo amasarlo. Pura hacerse 
perdorar tartos mU'.ones que insm. 
tan la miseria de las masas no hay' 
en verdad más que un modo, qu© J 
el de arruinarse con alguna grande! 
S r i o r V . V r ' t u n í v e V ^ u ^ , ha-' Pue» bien „ « « harta usted en aí 
La? Madres San Pedro y Manuela 
agradecen con todo el ama y dan por 
ello las gracias, a todas las personas 
que contribuyeron a este fin caritati-
vo, agradecimiento que hacen llegar 
a las Sociedades "Propietarios de Lí-
nea" y "Propietarios de Medina", 
quo galantemente pusieron las sillas 
de esas sociedades a disposición de 
las M . M . Dominicas. 
Al Brigadier Herrera por su no-
ble acción al ceder la Banda, le 
quedan altamente agradecidas. 
Los Hermanos del Colegio de L a 
Salle pusieron jncondicionalmente a 
disposición de las Dominicas Fran-
cesas su hermoso local, por lo que 
le expresan las más sinceras gra-
cias. 
Felicito a las Rvdas. Dominicas 
por su triunfo, felicitación especial 
que tributo a la bella dama Camila 
Chávt;3 Vda. de Lombillo, que fué 
incansable organizadora de este fes-
tival, «-""Í 
SANTA A L I C I A 
Mañana celebra la Iglesia este 
Santo. 
E s el onomástico de las enoanta-
SRA. MARIA L U I S A GOV1N D E 
T A R A F A 
E l lunes próximo llegará a la Ha- , 
baña esta distinguida y bondadosa i 
dama. 
Viene la Sra. Tarafa a Cuba, des-
pués de largo viaje por las princi-
pales capitales de Europa, entre 
ellas visitó al Sumo Pontífice, quien 
¡ le concedió audiencia particular. 
I Acompañan a la distinguida dama 
isus hijos Graciela Tife, Miguel y 
| roto. 
Sean bienvenidos. 
K S T I I E R P L A D E L O P E Z 
Esta interesante y bella dama ce-
lebró su fiesta el día 8. 
Con tal motivo fueron muchas las 
personas de su amistad que la cum-
plimentaron en su domiclílo de 17 
a la gentil dama. 
Largos años de vida le desea-
mos. 
P E P I T O C A L L E 
Este distinguido joven se halla 
mejorando de la afección gripal que 
durante varios días lo retuvo en 
el lecho. 
E s el joven Calle hijo de nuestros 
buenos amigos Sra. María Teresa R i -
poll y Don Pepe Calle. 
eu esta culta barriada. 
Tan estudiosas señoritas obtuvie-
ron la nota de Sobresaliente, ter-
minando con muy buen éxito el pri-
mer año de mandolina, primero de 
b^ujo y primero de piano, respecti-
vamente . 
A ellas, como a su querida Maes-
tra envío mi más sincera telicita-
c ión . 
D E DIAS 
Están mañana las Alicias y Ade-
las. 
Entre ellas, Alicia Péirez, seño-
rita muy simpática para la oue ha-
brá muchas felicitaciones. 
Alicia Urrutía. 
Alicia Cabrera, Alíela Oliva, Ali-
cia Capestany y la linda Alicia 
Larrea.. 
¿Y de las señoras? 
L a bondadosa dama Adela Pérez, 
de Barba., 
Deseo a todas un día muy dichoso. 
R O S I T A G A R C I A PONS 
bía podido realizar los mis vastos 
proyectos Fatisfacer su¿ enpriebos 
más desmedidos y distribuir con 
prodigalidad esos beneíu-'os cuya 
magrificercia puede amoidazar la 
envidia y la violeucla provocadas 
por la presencia de un cai:i!al de ci-
fra insolent*-? 
Pero todas estas hazañas de mo-
dernj Ore™ se habían rea"izado ya 
antes que ?as realizase é l . E r a es-
plérdido, verdad, lo que hacía, pe-
ro, la cabo sólo Imitación y copia. 
Hubiera q icrido realizar una obra 
personal d.>l todo generosa, grandio-
sa y original, de la que tod J el mun-
do hubiese dicho: "¡Sólo "W. Mac 
Alister es "ipaz de hacer oso!" 
E n su í-f.bmete sui'tuoto, que da-
ba sobre la Inmensidad del mar, W. 
Mac Alistar roñaba. 
Tan linda señorita, alumna pre-
dilecta del conocido profesor señor 
José Saurí, ha obtenido en los exá-
menes del séptimo año de piano, 
Deseárnosle un rápido restablecí- la brillante nota de Sobresaliente, 
miento. 
UNA NOTA D E D U E L O 
Al terminar lo hacemos con una 
nota triste: el fallecimiento del dis-
tinguido caballero Victorino García 
Alonso, después de recibir los Sa-
cramentos y la Bendición Papal. 
E l día 11 dejó de existir, rodeado 
de los suyos, dejando un hogar lle-
no de luto y dolor. 
Envió mi más sentido pésame 
muy particularmente a su hija, mi'Monte. 
que la hace acreedora a las muchas 
felicitaciones que recibe por parte 
de sus amistades. 
Va con estas líneas la del cro-
nista. 
DOS BODAS 
Para el día 20, está anunciada 
la de la graciosa señorita Josefina 
Pichel, con el joven Armando Re-
yes, en la iglesia de Jesús del 
distinguida amiga Josefa García de 
Suárez. 
Elevemos por el finado una sú-
plica al Hacedor, que es el más her-
moso homenaje en favor de los 
desaparecidos. 
Lorenzo BLANCO 
Ese mismo día se celebrará en 
la del Angel, la de la bella señori-
ta Virginia de Castro, con el joven 
Francisco Martín. 
Resultarán simpáticos estos en-
laces. 
Orcstes del C A S T I L L O 
VEDADO 
E L GRAN F E S T I V A L D E L A S DOMINICAS F R A N C E S A S 
E r a ê esperar el gran triunfo de 
esta hermosa obra de caridad cele-
brada el parado día 12 en honor de 
las M . M . Francesas que desean 
terminar la hermosa capilla del Co-
legio en G y 13. 
Atentamente invitados por la Di-
rectora Sor Manuela y por la bonda-
dosa y bella dama Sra. Camila Chá-
vez Vda. de Lombillo, verdadera or-
ganizadora de este festival y a 
quien se debe el triunfo obtenido, 
ll&gamos a las ocho de la noche al 
nuevo "hall" de' Colegio de L a Salle 
de Vedado donde tenía lugar la fies-
ta. 
Un hermoso conjunto de bellas da-
mas y encantadoras señoritas ocupa-
ban el local, que estaba artística-
mente adornado, trabajo verificado 
por el hermano Caprais y que me-
reció sinceros plácemes. 
A las nueve próximainente, la Ban-
da del Estado Mayor dirigida por 
su Jefe y cedida galantemente por 
el Brigadier Sr. Alberto Herrera, 
abrió la fiesta con una Obertura. 
Eb programa se desarrolló con 
toda ^precisión alendo todos sus ac-
tores premiados con grandes aplau-
sos. 
"Una Velada Cursi en Casa de 
Doña Sacamuelas", comedia. 
REPARTO:—Doña Jacinta, Con-
suelo Rumbauth; Mme. Fibrlche, 
María Mealoy; Doña Fulgencia, 
Helen Mealey;. Doña Braulia, Emilia 
Cano; Colasa, Thelma Boscowitz; 
Eufemia, Leonor de Castro; Cachita, 
Lolita Choca; Marcela, Graciella 
Saárez. 
Esta parte del programa mereció 
para las señoritas quo la Interpre-
taron un aplauso sincero y prolon-
gado. 
Eugenio Floret, en su monólogo 
estuvo insuporablet 
L a orquesta de la Sociedad de L a 
Salle, ejecutó números musicales 
que «gradaron en gran manera. 
"Canciones Cubanas", guitarra y 
canto, por las Srtas. Conchita y Ma-
ría Teresa Froyre de Andrade. 
Las bellas hermanas ejecutaron 
un trabajo delicado, viéndose obliga-
das a repetir. 
a) Selección de la ópera "Nor-
ma" (Bell ini) .— b) Quinta Sonata 
Célebre (CJcmentl). Solos de piano, 
por el profesor Sr. Pablo Beggiato 
Bressan. Dicho profesor, que es cie-
go, dió una pequeña conferencia, 
cuyo tema fué " L a Instrucción 
Obligatoria y Gratuita a los Niños 
Ciegos de Cuba". 
E l Sr. Beggiato,. ya conocido de 
nuestro público, fué muy felicita-
do. 
"Revista da Trajes", por las 
Srtas. Ofelia de Castro, María 
y Helen Mealey, Anita Ruz, Thelma 
Boscowitz, Araceli Díaz, Leonor de 
Castro, Graciella Suárez, Consuelo 
Rumbauth, Emilia Cano, Rosita 
García Ruiz y Emilia Zaydín. 
Esta revista fué un final hermoso, 
y largo rato resonaron en el salón 
los aplausos. 
L a Banda del Estado Mayor ame-
nizó los Intermedios. 
Se rifó un precioso collar de ná-
car de delicado trabajo, correspon-
diendo al número 1,721, a la Srta. 
Angelina Fernández Falcons. 
Los Maestros Bovi, C. Fernández 
y P. Valls, así como la proferora 
Srta. C. Blanco, ejecutaron varias 
piezas. 
E l Dr. Gaspar Betancourt, en re-
citaciones e imitaciones estuvo a 
gran altura. 
L a encantadora Srta. Rosita Diru-
be cantó "Sonámbula" con gran 
limpieza. / 
ñVENTURAS DE DON PANFILO 
Después tíe firmar distraídamente 
el correo que le presentaba su secre-
tario, el trchimillonario VJ'vió a su 
sueño. 
E l secretarlo iba a retirarse, 
cuando W. Mac Alister 1 edijo: 
—Oiga, Giltertson Siéntese us-
ted. 
Gilbertso-i era un ex hombre de 
letras, que, no habiendo podido 
triuríar en la carrera Uceraria, ha-
bía tenido !a suerte de ser admitid D 
como secretario por el riquísimo jo-
yero . 
—Mi querido Ofilbert^on—conti-
nuó éste , al tiempo que le ofrecía 
un cigarro—, a usted le extrañará 
que yo me oxpanslore. Efectiva-
mente, no t^ngo la costumbre de pe-
dir consejos. . . Pero hoy quiero di-
rigirme a u?ted, a espíritu libre de 
vulgaridad. Respóndame cemo res-
pordería a un compañero 
Continuó; 
—Usted sabe que he hecho mu-
chas cosas que han a3omi)rado al 
mundo por mi opulenci::; pero, a 
decir verdad, estoy ya cannado de 
todos los bluffs de la fortuna. Qui-
siera—es ii^a ambición qve me de-
vora—sa'irme de los caminos trilla-
dos por todos los plutócratas y ha-
cer, en fin. como dijo el poeta, algo 
grande, sublime y bello . . Como 
usted ve, 'e hablo en su lenguaje. 
Ust^d, que ao está como FU jefe, me-
tido en oro hasta el cuello, es decir, 
hundido en la materia, tendrá ideas 
más nuevas, sin duda. . ¿Qué ha-
lugar? 
E l secrLtnrio, interpelado así, qUe, 
dó un instante, suspenso. Era una al! 
ma generosa. T J v poeta muerto joven 
resucitaba ?. veces en su corazón. 
—Señor,—respondió—. Usted ha 
hecho ya muchas cosas admirables. 
Su reputación de Mecenas y de flián. 
tropo es ur^-versal. Me pi le asted uñ 
consejo; yn me siento haia¿hdo y nn 
poco confuío ant cesa muestra de 
confianza. 
—Hable amigo mío; vamos. 
—Señor. Usted sabe que, aunqu8 
secretario do' poderoso capitalista 
Mac Alister, yo sigo sienao un escru 
tor impenitente. . . L a liíciatura si-
gue siendo mi religión secreta.. . 
Gilbertson no so deiubo, porque 
acababa da notar que una sonrisa 
desdeñosa plegaba los labios de su 
adinerado jefe. 
— Y a ai'vino—dijo ei último-—. 
Usted quisiera que yo fun tase un pre-
mio de literatura nor encima de toda 
competencia posible. Amigo mío. la 
idea es bien pobre. . . Y a i no tiene 
usted nada mejor que acor sejarnic... 
—Permítame, querido jefe, que no 
me ha dejado usted terminar. ¿x0 
cree usted que a causa de ".a miseria 
de sus autores, o por otra razón, hay 
muchas ot.ag literarias que ro han 
podido sal«r a luz? ¿Y no opina us-
ted también que así pueden quedar 
d .sconocid 1 ? incluso verdaderas 
obras de rrt í? ;Qué posea milagrj. 
sa podría racerse en el río del olvi-
do q-io at-bv'ffji. ja patria de las ar-
tes! Pues bier.: si yo fdose rico, m« 
propondría rescatar una o variaa 
obras de arte hundidas en el polvo 
de los siglos, o escritas de ayer qui-
zá y conJpnadas al sup'icio del ol-
vido Injustamente. Piense en el be-
neficio que nlcanzaría la Humanidad 
si el pescador sacara con su caña 
una de esas obras merecedoras de 
que en honor a, quien :a compuso se 
encierda nuevamente el sol famoso 
de los muertos. 
W. Mac Alister no sonreía ya . . . 
Estuvo pensativo largo rato, y lue-
go, con el grave espíritu de decisión 
que marcaba todos sus actos, dijo: 
—Gilbertson. ahora encuentro eu 
Idea espléndida y original. Para po-
nerla en ejecución le otorgo un cré-
dito ilimitado. 




"¡QUE DESCANSADA VIDA!" 
0 
Diciembre 
Desrls hace varios dlai se encuen-
tra enferma aunque no Je cuidado, la 
distinculrta y respetable dama Felicia 
Torre», fumlllar de nuestro amigo y 
cornpaflero Juan Mirabal Rodrigue?:, ac-
tivo corr-isponsal de " L a D i s c u s i ó » ' ' 
Hacemos fervientes votos por que la 
señora Torres recobre cuanto antes la 
Falud perdida. 
LAS ETJECCIONES S H £!• LICEO 
K l df>» 16 del actual tendrSn efecto 
las e l e c c b ñ e s en la prestigiosa socie-
dad LÍCIÍO. 
H a presentado candidatura para la 
presidencia t \ señor Pedro B. Rodrí-
giu-z. persona muy estimada en esta so-
ciedad y qu» goza de generales sim-
patías . 
E n la próxima correspondencia daré 
detalles de esta elección y los nom-
bres do los directivos electos. 
BAIXiE E K P E R S P E C T I V A 
E n la soc'.edad Liceo tendrá efecto 
la noche del 16 un animado baile. E s 
mucho el entusiasmo que reina entre 
la juventud para asistir a dicha fiesta. 
E l baile será, amenizado por el exce-
lente "Jaz^, Band" de Santo Domingo, 
que dirige muy acertadamente el Joven 
Arrechea. 
S I N V I Q U . A U C I A N O C T U K N A 
E l pueblo afin sigue s'.n vigilancia 
nocturna. Hace m á s de un mes que el 
señor Rodríguez presentó su renuncia, 
que le ha sido aceptada jr aún no se ha 
designado a la persona que ha de sus-
tituirlo. 
F l señor Alcalde debe tener en cuen-
ta que los robos y tentativas de robo 
s í suceden ron demasiada frecuencia. 
Estamos a merced de los ladronea 
que sin vigilancia pueden operar l i -
bremente. 
E l Corresponsal. 
'Pronto ye extendió el rumor de 
que el célebre filántropo W. Mac 
Alister acababa de . fundar, con el 
títu'o " E l Grar.' Premio Shakespea-
re", un premio de naeva especie, 
pródigiomente dotado, dectinado a 
salvar en v n olvido ir justo alguna 
obra de arte ignorada. E n el raui> 
do de las letras se produjo una agi-
tación profunda. Se removieron cie-
los y tierra, se rebuscaron los archl-
vofl, ee sondaron lae bibliotecas, se 
repaearop los manuscritos viejos... 
Por todas partes se buscaba la tóte» 
avls. 
Pero estf» generosa agitación de-
bía quedar en nada. ¡La historia 
eterna de", grano de arena de Cron-
well! • * 
Unos, días después de la corversa-
clón del gran joyero con su secreta-
rlo, se halló a "VV. Mac Alister muer-
to en su cama. Una embolia se ha-
bía llevado al millonario como a 
un eimpie merta'. 
Así se dosvaneció el magránlmo 
proyecto, cuya realización hubiera 
podido reparar las injusticias de la 
suerte y enriquecer a los humanos 
con algún Inestimab'.e tesoro Inte-
lectual. 
Tíober* T — T B A N n S . 
1 
Si Vd. no recibe el periódico 
oportunamente, arisenot por es-
to» teléfonos: M-6844, M-6221 
j M-900S. De S a 11 a. m. 7 de 
1 a 5 p. m. 
EN0VAM05 C0N5 
TANTEMENTE NUES' 
TRAS EXISTENCIAS • 
Servicio rápido de n^"53^ 
a cualquiera parte déla CIÜWI 
y sus Darnos 
DE TURNO LOS SABADOS 
También los Domingos siguientes; 
AGOSTO 12 SEPTIEMBRE 23 
NOVIEMBRE 4- DICIEMBRE '6 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérve 'o si est^ sano y cúrelo si e?tá enfermo, con 
PTOTeedoreade S M. D. Alfonso XíII . de utilidad púbhca deade 1S5K 
Oxaa Premio en las Exposlclonot de Panamá y San Francesco 
B O T E L L O N E S D E 20 L I T R O S $1.40 
Cajas de 2 4 ^ y de 9 6 ^ botellas. 
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